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DE.LEX 1 
DER SUCHSCHLUSSKL WIRD ADS IDLGJ!XDIN KOIM; ZOSSAIIIIIEESBTZT: SEK'.l'OR + PROIJOKT + INIOIIIATION + KRIISLAUF 
ZtJN BEISPIEL 
SUCHEN sn: DI VIRZEICHNIS MIT DIESIII SCHLUSSEL DIK SEITBNHUNIIER nm VIROITENTLICHNUNG ODER DIE K<XlRDINAT.111 DER MICRO. 
SEKTOR 
GET REIO[ 
OBST UNO GEH0SE 
DLIVENOL 
REIS 
ZUCKER 
PRDDUKTE 
OLSAATEN 
DER GANZE SEICTOR 
GET RE IDE 
GETREIDE-UNO RE1SVERARBEITUNGSERZ£UGNISSE 
HALZ 
MISCHfUTTERMITTEL 
DBS T UNO GEMUSE 
DLIVENOL 
SI RUPE UNO ERZEUGNISSE DES ZUCKERSECTOR 
ZUCKER 
INFORMATION 
E.RSTATTUNG 
KREISLAUF 
FESTSETZUNGEN 
MONATLICH 
CER 
fRL 
HUI 
RIZ 
sue 
OLU 
TTT 
FGS 
TRA 
HAL 
ALB 
fRL 
OLI 
SIR 
sue 
RSEOO 
f 
M 
11(.LEX 1 
VED VAW Ar H0GLE 1 ANVEND J'0Ul1NDE KODER: SmTOR + PROllJKT + INIDRIIATION + PERIODE 
~ ·~+I RSD0 I +.__I _, ___ I CIRJ'GS8Sla0r I 
UD N0GLIN KAN DE G:IIOml lHDIKSE'1' l'INDE BlmNOJIIBR T TIDISKRIFl'BT ELLBR REl!mlfCBR PAA NIKHOJ'ICHBN. 
SEKTDR 
fRUGT DG GRINSAGER fRL 
KORN eER 
OLIVENDLIE HUI 
RIS RIZ 
SUKKER sue 
PRODUKT 
fOOERBLANDI NGE R ALB 
fRUGT 0G GRlilNSAGER SEKTDREN fRL 
HELE SEKTOREN TTT 
MALT MAL 
OLIEFRII OLU 
OLIVENOLIE DLI 
PRODUKTER fORARBEJDET Af' KORN OG RIS TRA 
SEK TOREN fGS 
SIRUP OG SUKKERPROOUKTER SIR 
SUKKER sue 
INfORMA TION 
RESTITUTIONER RSEOO 
PERIOD£ 
fASTSUTELSER f 
MOHATLICH M 
GIA 'l'IIN KPILOOH TOY (H)Y-KLKIDI,BLEPI TOYS AKOLODOYS KWDIKO T<IIIAS + PROl<lf + PUIROl'<lUES + PF.RI01XlS 
PAlWlEIGIIA 
AY'l'l'.m O OROS-KLIIDI EPI'l'REPBI THN EQl!PESll S'l'Clf PINAKA P.EIElUJlllftVN 'IOY ARDmY SELIDAS '1'HS llNEIEYSHS. 
TOHEAI 
OOOPOKHOEYTIKA 
OPYZA 
THI ZAXAPHI 
TOY EI\AIOI\AAOY 
H2N IITHP5JN 
llPOIONTA 
BYNH 
EAAIQAEII ITIOPOI 
METAOOIHHENA OPOIONTA IITHPQH - OPYZA 
OAI•E OIA 
OOQPOKHOEY TI KA 
IITHPA 
IYN9ETEI ZQOTPOtEI 
IYN0/\0 TOY TOMEA 
ZAXAPH 
ZAXAPH - EII•OPEI rIA IIPOOIA 
llAHPO;DPIEI 
EnIITPOtEI 
llEPIO.dDI 
KA80PIIM0I 
HHNIAIOI 
f RL 
RIZ 
sue 
HUI 
CER 
MAL 
OLLI 
TRA 
OLI 
FRL 
FGS 
ALB 
TTT 
sue 
SIR 
RSEOO 
f 
H 
4 
EL.LEX 1 
I CIRl'GSRSBllllr I 
EN.LEX 1 
TO ~E ".l'HB KEY,TAKI .FOLWWING OODES: SIDTOR + PRODJCT + INl'OBIIATION + PffllOD 
FOR IHSTANCE 
VIA THE I"NDEX THIS ffl J:NABLE YOU TO fIHD THE PAGE NOIIBEB Ol"l'HK PUBLICATION <E THE RKl'ERDfCES OF THE NICROJICHE. 
SECTOR 
CEREALS CER • 
FRUIT AND VEGETABLES FRL 
OUVF. nrt HUI 
RICE RIZ 
SUGAR sue 
PRODUCTS 
ALL THE SECTOR TTT 
CEREALS FGS 
COMPOUND FE£0INGSTUFFS ALB 
FRUIT ANO VEGETABLES fRL 
MALT MAL 
OIL SEEDS OLU 
OLIVE OIL OLI 
PRODUCTS PROCESSED FROM CEREALS ANO RICE TRA 
SUGAR sue 
SYRUPS ANO PRODUCTS IN THE SUGAR SECTOR SIR 
INFORHA TI ONS 
REFUNDS RSEOO 
PERIOD 
FIXATIONS F 
MONTHLY M 
JORMARLA CLAVE OTILI.ZANOO,Ull OODIOOS SIGUIINm: 
POR &TE 
ESTA CLAVE PmMITE IreALIZAR NUMERO DE PAGINA m: LA 
SECTOR 
ACEITE DE OLIVA 
ARROZ 
AZUCAR 
CEREALES 
FRUTAS Y HORTALISAS 
PROOUCTOS 
ACEITE DE OLIVA 
ASUGAR 
CEREALES 
fRUTAS Y HORTAI..ISAS 
JARABES V PROOUCTOS DEL SECTOR DEL AZUCAR 
MALTA 
PIENSOS COMPUESTO 
PRODUCTOS TRANSFORMADOS DE CEREALES Y DE ARROZ 
SEMILLAS OLEAGINOSAS 
TOOO El SECTOR 
DATOS 
REST ITUCIONES 
PERIODICIDAD 
FIJACIONES 
MEHSUAL 
DA'lm + PDUODICIJW> 
PUBLICACION O LAS COORD!HADAS DB LA IIICROFICHA. 
HUI 
RIZ 
sue 
CER 
FRL 
DLI 
sue 
FGS 
FRL 
SIR 
MAL 
ALB 
TRA 
OLU 
TTT 
RSEOO 
f 
M 
6 
JS.LEX 1 
I C1RrGSRS11101 I 
I 
l'R.LEX 1 
~LACLEDE RFmlmCHE,IN PRIRANT LES cams SUIVANTS: smrmR + PROWIT + INFOBMA.TION + PIIUODICITI 
PAR EllDIPLE 
CETI'E CLI Pl!BmT DE '1'ROOVm DAMS L'INDEX LE NllMERO DE PAGE DE LA PORLICATION OU LES COORIOINEIS DE LA MICROFICHK. 
SECTEUR 
CEREALES 
FRUITS ET LEGUMES 
HUILE D'OUVE 
RIZ 
SECTEUR SUCRE 
PRODUITS 
ALIMENTS COHPDSES 
CEREAL ES 
FRUITS ET LEGUMES 
GRAINES OLEAGINEUSES 
HUILE D'OLIVE 
MALT 
PRODUITS TRANSFORMES CEREALES ET RIZ 
SIROPS £T PRODUITS OU SUCRE 
SUCRE 
TOUT LE SECTEUR 
INFORHATIDNS 
RESTITUTIONS 
PERIODICITE 
FIJCATIONS 
MENSUEL 
CER 
FRL 
HUI 
RIZ 
sue 
ALB 
fGS 
FRL 
OLU 
DLI 
MAL 
TRA 
SIR 
sue 
TTT 
RSEOO 
f 
M 
L,-----·-------------------J 
7 
P1R lDIPORRE LA CHIAVE DI RICIRCA,FOBMATI I smuoo1 OODICI: SETTORI + PBOOOTTI + Dffl'JBIIAZIOO + PERIODICITA 
PIR ESJll(pIQ 
~+~+I osae I +_1 _,_ 
QUISTA CHIAVE PHETTE DI TROVARE NELL'INDICI IL NUMB) DI PAGINA DELLA PUBLICAZICIU: 0 I DB"l"l'AGLI DEL IIICROJ'ILI. 
SETTDRI 
CEREALI 
OLIO D'DLIVA 
ORTOFRUTTICDLI 
RISO 
ZUCCHERO 
PROOOTTI 
ALIMENTI CCl4PDSTI 
CEREAL I 
MALTO 
OLIO D'OLIVA 
ORTOfRUTTICOLI 
PROOOTTI TRANSFDRMATI DI CEREALI E DI RISO 
SCIROPPI E PROOOTTI DEL SETTORE CELLO ZUCCHERO 
SEMI OLEAGINOSI 
TUTTO IL SETTORE 
ZUCCHERO 
INFORHAZIONI 
RESTITUZIONI 
P£RI0DICITA 
flSSAZIDNE 
MENSILE 
CER 
HUI 
FRL 
RIZ 
sue 
ALB 
FGS 
HAL 
OLI 
fRL 
TRA 
SIR 
OLLI 
TTT 
sue 
RSEOO 
F 
M 
8 
IT.LEX 1 
I CIIUlJSRSDU I 
NL.LEX 1. 
tw DE r.oa:s:i:.;&ri;Rl.. 1.'~'. MAKEN, NKDIT U DE VOIDDIDE ooms : SEKTOO + PROroKT + INl'OlllATIE + PEIUODK 
BIJ VOORBm.D ~ + ~ + I esme I + l_r_l = I camJSBSBe8f I 
UT nr.zc SIJ]:?TI:I '.'':'."'~T""' '~! IN DE nm.EX HET BLAlHJIIIER Ill DE PUBLICATIE or DE COORDINATD OP DE MICROFICHE. 
SECTOR 
GRANtN 
GROEHff EN .~ ;;;,_;: 7 
UL J JfOL 
RIJST 
SUIKEA 
PRODUCTEN 
GEHELE SEKTOR 
GRANEN 
GRANEN EN RIJST VERWERKTE PROOUKTEN 
GROEN TE EN FRUIT 
MENGVOEDER 
MOUT 
OLIEHOUDENOE GRANfW 
OLIJFOLIE 
SIROOP EN SUIKERPf!ODUKTEN 
SUIKER 
INFORHA TIES 
RESTITUTIE 
PERIOOICITEIT 
MAANOELIJK 
VASTSTELLINGEN 
CER 
fRL 
HUI 
RIZ 
sue 
TTT 
FGS 
TRA 
FRL 
ALB 
MAL 
OLLI 
OLI 
SIR 
sue 
RSEOO 
M 
f 
9 
COMPOR A CHAVK DE BUSCA,T<IIAR OS 00.JlllJOS SJ!GUDfTBS: SmTOR + PRODl1l'OS + INJ'OBMAOOES + PERIODICIDADE 
limA CHAVE PmMITE DICON'l'RAR NO INDICE O NUMIHO DA PAGINA DAPUBLICACAO 00 AS Ct'.X'JRm'JIAS DA MICROFICHA. 
SECTOR 
ACUCAR 
ARROZ 
AZEITE 
CEREAIS 
fRUTAS E PRODUTOS HORTICOLAS 
PRODUTOS 
ACUCAR 
ALIHENTOS COHPOSTOS 
AZEITE 
CEREAIS 
FRUT AS E PRDOUTOS HORTICOLAS 
MAl.TE 
PROOUTDS TRANSFORMADOS OE CEREAIS E DE ARRDZ 
SECTOR 
SEMENTES OLEAGINOSOS 
XAROPES E PRODUCTOS DO SECTOR DO ACUCAR 
INFORHAC0£5 
PERODICIDADE 
FIXACOES 
HENSAl 
sue 
RIZ 
HUI 
CER 
fRL 
sue 
ALB 
DLI 
FGS 
FRL 
HAL 
TRA 
TTT 
OLU 
SIR 
RSEOD 
F 
M 
10 
PO.LEX 1 

\ 
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL ES 
CEREAL I 
GRANEN 
~ 
D/'l' 01/01 08/01 15/01 21/01 22/01 29/01 01/02 05/02 06/02 10/02 12/02 17/02 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1,'968 
NO. RliXH.IMENT 87/4049 88/0042 88/0101 88/0149 88/0173 88/0245 88/0286 88/0337 88/0354 88/0374 88/0398 88/0432 
RESTITUTIONER - KORN ERSTATTUNGEN-GETREIDE 
CEREALS REFUNDS RESTITUCIONES-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREALES RESTITUZIONI-CEREALI 
RESTI TUTI ES-GRANEN RESTITUI COES-CEREAI S 
EnIITPCMIEI :IITHPA 
C.E. 
0709 90 60 000 - - - - - - - - - - - -
0?12 90 19 000 - - - - - - - - - - - -
100110 10 000 
AliiliJlII 
TONISIE 
AD'l'RE PAYS TIERS 
PAYB TIBRS 
- -
80,IIN!J ee,ee ee.me ee,ee ee,ee 80,N ee,ee ee,ee .... .... 
100110 90 000 
POLOGNI 
ALGIRIK 25,08 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
TUNISIE 
ZONE II 50,00 30,00 50,00 30,00 30,00 30,00 30,00 50,00 50,00 30,00 30,00 30,00 
ZONE III 30,00 30,00 50,00 30,00 30,00 30,00 50,00 50,00 30,00 30~00 30,00 30,00 
AlJ'l1m; PAYS TIIBS 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
PAYS TIBBS 
1001 90 91 000 - - 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 60,00 80,00 80,00 80,00 
1001 90 99 000 
ILES CANARDS 
CIUTA ET MEI.ILLA 110,00 110,00 110,00 105,00 106,00 18'i,00 105,00 98,00 
SUISSE 95,00 95,00 9fl,00 95,00 95,00 95,00 95,80 90,00 90,00 90,00 90,N 88,00 
LIBClrl'DISTEDI 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,ee 95,80 90,00 90,00 90,00 90,00 88,88 
AU'l'RICHE 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 90,00 90,00 90,00 90,00 88,00 
POLOOHI 116,00 
IIAROC 
Aliili:RIE 
'IUNISIE 
l!DYP'l'E 
MALI 
BURKINA YASSO 
NIGER 
TCHAD 
SBNJEAL 
GAMBIE 
GDINEE--BISSAU 
GUINEE 
SI:amA. LIDNE 
COTE-DI IVOIRE 
GHANA 
'1'000 
B.KNDI 
NIGERIA 
CAMEROON 
RKPUBLIQUE CDf.l'RAl'RICAINE 
GDINEE IQUATOftIALE 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUNDI 
E'l'HIOPIE 
ILG:: MAURICE 
CUIIA 116,00 
CHINE 
COREE m SOD 116,00 
NOUV.--CALEOOHIE ET IlKPINDANC 123,00 
POLYNESIE l'RANCAISE 123,00 
ZONE IIB) 110,00 110,00 110,00 110,00 110,81 
ZONE VIII 123,00 123,00 123,00 110,00 110,00 110,00 107,00 100,00 
ZONE VIIIB 
AU'l'Hm PAYS TimB 25,00 25,00 26,00 25,00 25,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
PAYS TIEBS 
12 
C1RFGSRSMJ' 
Jm/T 24/02 04/03 28/03 29/03 01/04 15/04 29/04 04/05 20/05 Z'l/05 01/06 17/06 
1988 1988 1968 1988 1988 1968 1988 1988 1988 1988 1986 1968 
NO. Rl!nLDIENT 88/0489 88/0601 68/0Wlf1 88/0821 88/0661 88/0969 88/1106 88/1214 88/1376 88/1436 88/1519 88/1780 
RESTITUTIONER - KORN ERSTATTUNGEN-GETREl DE 
CEREALS REFUNDS REST I TUCIONES-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREALES RESTITUZIONI-CEREALI 
RESTITUTIES-GRANEN : RESTITUICOES-CEREAIS 
• EOIITPO.EI IITHPA I 
C.I. 1 
. . ffl9 90 60 000 I - - - - - - - - - - - -
! 
0712 90 19 000 - - - - - - - - - - - -
100110 10 000 
ALG!BIK 
'l'UNISIB 
AOTRES PAYS TimB ' 
PAYS TIBBS 80,00 89,00 89,00 80,00 80,10 80,08 89,00 80,00 80,00 89,00 80,00 70,00 
100110 90 080 
POUXJNE 
ALGERIE 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 26,00 
TUNISIE 24,00 24,00 24,00 24,00 24,110 24,00 24,80 24,00 24,00 24,00 24,00 2',00 
ZONE II 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,88 
ZONE III 30,00 30,00 30,IIJ0 :50,00 :50,00 :50,00 30,00 30,00 30,IIJ0 30,00 30,00 30,00 
M1l'Rl!'S PAYS TIBBS ' 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20.00 20,00 20,80 20,80 20.00 20,00 
PAYS TI:m5 
1001 90 91 000 60,00 80,00 60,00 60,00 B0,00 80,00 80,00 60,00 80,00 60,IIJ0 60,00 · 70,00 
10019099080 
ILES CANARIES 110,00 U0,00 
CIUTA ET BI.ILLA 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98980 96,00 98,00 98,00 
SUISSE 88,80 88,00 88,00 88,80 88,00 92,08 88,00 92,80 96,00 96,00 85,80 75,00 
LimmHrl'EIN 88,80 88,00 88,110 88,80 88,00 92,08 88,ee 92,80 96,00 96,00 85,00 75,00 
AUTIUCHE 88,00 88,00 88,110 88,00 88,00 92,00 188,80 92,00 96,00 96,00 85,00 75,00 
POLOOHB 
IIAROC l 25,00 25,fJCII 25,ee 
ALGERIB 
'l'UNISIE 
J!&YPI'E 
MALI 
BURKINA JASSO 
NIGER 
'!'CHAD 
SINDJAL 112,00 112,00 
GAMBIE 
GOINEE-BISSAU 
GOINEE 
SIDmA LIONE 
COTE-DI IVOIRE 
GBANA 
TOGO \ 
BBNIN 
NIGERIA 
CAMEROON 
RKPUBLIQ(JI CDn'BAl'RICAINE 
GUINEE -,,ATCIUALE 
GABON 
CONOO 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUHDI 
KTHIOPIE 
ILES *URICE 
CUBA 
CHINE 
COHEE DU SUD 
NOUV.---CALEOONIE ET DIPENllANC 
POLYNmll l'BANCAISE 
ZONE IIB) 80,00 
ZONE VIII 100,00 100,00 
ZONE VIIIB 
AtJ'1'8:m PAYS TIBBS 0,00 0,ee 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08 0,00 8,00 9,00 215,110 am,ee 
PAYS TI:mB 
-4 
I 
-CFRiflSRSBI' 
ECU/T 22/06 24/06 29/06 01/Vl'I 08/(//'/ 15/07 29/07 '!J/J/07 05/08 09/08 12/08 19/08 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. illJH.IMENT 88/1753 88/1777 88/1832 88/1905 88/2021 88/2100 88/2355 88/2407 88/2465 88/2493 88/253:S 88/2591 
RESTITUTIONER - KORN ERSTATTUNGEN-GETREIDE 
CEREALS REFUNDS RESTITUCIONES-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREALES RESTITUZIONI-CEREALI 
RESTITUTIES-GRANEN RESTJTUICOES-CEREAIS 
tnIITPotEI IITHPA 
C.E. 
0709 90 60 01110 - - - - - - - - - - - -
Wi'12 90 19 01110 - - - - - - - - - - - -
101110 10 01110 
ALGERll 
'l'ONISIE 
AU'l'RJi3 PAYS TIERS 
PAYS TIERS 70,00 70,00 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
100110 90 000 
POLOONE 
AUJBRll 215,ee 20,00 215,00 215,00 SD,1119 215,00 215,80 SD,80 20,00 sa,ee 2ti,00 SD,110 
TUNISll 24,00 24,00 24,00 24,00 24,110 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
ZONE II 38,00 30,00 38,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
ZONE III 30,00 38,00 30,00 30,Clle 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 . 30,00 30,00 
AlJ'mES PAYS TIBBS 00,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
PAYS TIJ!RS 
1001 90 91 01110 '70,00 70,00 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
'i.=c,01 90 99 000 
ILES CANARIES 
CDJTA ET MEI.II.LA 
SUISSE 75,00 70,00 65,00 65,00 50,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,ee 15,00 15,00 
LIICHTBNSTEIH 75,00 70,00 65,00 65,00 50,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,INI 15,00 15,00 
AUTRICHE 75,00 70,00 65,00 65,00 :ie,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 15,00 15,00 
POLOONE 
NAROC 4.0,00 40,00 '8,00 30,08 30,00 30,10 30,00 30,90 U,00 U,00 
AWERIE 
'l'ONI9ll 
IGYPI'E 
MALI 
BURKINA JASSO 
NIGER 
WHAD 
SIN1inAL 
GAMBIE 
GUINEE-BISSAU 
GUINEE 
SI:mRA LEONE 
CO'l'E-D I IVOIRE 
GHANA 
roao 
BKNIN 
NIGERIA 
CAIO!'JOJN 
RKPUBL.IQUECDfl'BAj~fCAINE 
GUINEE lqOATORIALE 
GAOON 
OONOO 
ZAIRE 
RWANDA 
BORUNDI 
... 
ETHIOPIE 
ILra MAURICE 
CUBA 
CHINE 
COHEE llJ SOD 50,00 50,00 30,00 
NOUV. -CAI..ElDUE KI' Ul!ii'!HDANC 
POLYHl!EIE J'BANCAISE 
fL'lHE IIB) 80,00 70,00 65,00 65,00 50,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 14,00 14,00 
ZONE VIII 
ZONE VIIIB 
ACT!'Em, PAYS TIJIRS 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 10,00 10,00 
PAYS TIFES 
_.,,_., .. ,..,.,---·~---·-- '"'Y'"•"•••• -•=•as-.,a.•.....,_•~•••• 
CJmUSRSMF 
JEU/T 26/06 02/09 0&/09 09/09 13/09 15/09 16/09 al/09 IDn/18 Vll/11 14/18 
1988 1988 1988 1988 1968 1966 1988 1988 · 1988 1988 1988 
NO. lDnl.llmfi' 88/2646 88/2742 88/2764 88/2798 88/2817 88/2839 88/2854 88/29 88/3101 88/!061 88/3192 88/5156 
RESTITUTIONER - KORN ERSTATTUNGEN-GETREIOE 
CEREALS REFUNDS RESTITUCIOHES-CEREAL.£5 
RESTITUTIONS CEREALES REST ITUZICJNI-CEREALI 
REST ITUT 1£5-GRANEN RESTITUICDES-CEREAIS 
EnIITPlltEI IITHPA 
C.E. 
0709 90 60 080 
0712 90 19 800 
100110 10 000 
AIDERIE 120, 120,00 120,00 120,00 120,00 
TONISIE 120, 120,00 120,00 120,00 120,00 
ACJ'IfflS PAYS TIERS 0, 0,00 0,00 0,00 0,00 
PAYS TIBBS 0,00 e,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 
100110 90 000 
POLOONE 
ALGERIE 25,00 25,00 
TONISIE 24,00 24,00 
ZONE II :50,00 :50,00 
ZONE III 30,00 30,00 
ACJ'.l1W; PAYS TIE86 20,00 20,00 
PAYS TIBBS 0,00 0,00 0,00 0,00 .... 0, e,00 20,00 20,00 20,00 
18119891 ... .... .... .... .... . ... . ... .... 0, .... . ... .... . ... 
10019099000 
II.IS CANARIES 
CWI'A ET MEI.ILLA 45,00 45, 45,00 45,00 19,00 50,00 
SUISSE 15,00 19,00 19,00 19,00 45,00 45, 45,00 45,00 19,00 50,00 
LimrrKNSTEIN 15,00 19,00 19,00 19,00 45,00 45, 45,00 45,00 19,00 50,00 
AOTIUCHB 15,00 19,00 19,00 19,00 45,80 45, 45,00 45,00 19,00 50,00 
POLOONE 
IIAROC 11,00 
ALGERIE 62,00 31,50 
TONISIB 62,00 M,150 
liDYPl'E 62,00 31,50 
IIALI '10,00 
BORltINA JASSO '10,00 
NIGER 71,1218 
TCBAD 70,00 
SINlillAL 69,00 '10,00 
GAMBIE 70,00 
OOINEE--BISSAU 70,00 
GUIDE 70,00 
SIDmA LEONE 70,00. 
OOTE-D 1 IVOIRE 69,00 70,00. 
GHANA 78,00· 
TOOO 70,00 
BININ 70,00. 
NIGERIA 70,~ 
CAMEROON 78,00 
REPUBLIQUE CJiJfflW'RICAI1' ?QJ,00 
GUIND I!QUA'.l'aUALE 70,00 
GABOH 70,00 
OONOO 70,00 
-
ZAIRE 70,00 
RWANDA 70,00 
BURUNDI 70,~ 
ITRIOPIE 69,00 
ILES MAURICE '711,00 
CUBA 
CHINE 
COREE lJJ SUD 
NOUV.-CALEOONIB ET DKPINDANC 
.._ 
PO~II IBANCAISB 
ZONE lB) 14,00 
ZONE VIII 
mNE VIIIB 
All'l'Rlm PAYS TIBBS 10,80 0,00 0.00 0.00 0,00 .... 0, 0,00 
··~ 
0.00 e.00 
PAYS TIBBS 0,00 
15 
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cml'GSRSBF 
m::otr 18/10 21/10 28/10 04/11 11/11 18/11 25/11 01/12 02/12 16/12 21/12 22/12 
1966 1988 1988 1988 1966 1988 1966 1988 1988 1988 1986 1988 
NO. RmLIMENT 88/3185 88/3235 88/3344 88/3433 88/3509 88/3583 88/3676 88/3756 88/3769 88/3921 88/3980 88/4006 
RESTITUTIONER - KORN ERSTATTUNGEN-GETREIDE 
CEREALS REFUNDS RESTITUCIONES-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREAL ES REST IT UZI ONI-CEREAL I 
REST ITUTIES-GRANEN RESTITUICOES-CEREAIS 
EntITPOC,EI IITHPA 
""""' 
C.E. 
0709 90 60 000 - - - - - - - - - - - -
0712 90 19 000 
- - - - -
- - - - -
- -
100110 10 000 
ALGERIE 120,00 
TIJNISIB 120,00 
AI1l'RE3 PAYS TIERS 0,00 
PAYS TIERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
100110 90 000 
POLOONE 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 
ALGERIE 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 
TUNISIE 
ZONE II 
ZONE III 
AUTRES PAYS TIJQU, 20,00 20,88 20,00 20,00 ~,00 20,00 28,00 20,88 28,00 
PAYS TIERS 20,00 20,88 20,88 
1001 90 91 000 0,00 0,00 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1!.M)l 90 99 000 
ILES CANARDS 
CICJTA ET MEI.ILLA 50,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 
SUISSE 50,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 
Llmll'DISTEIN 50,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 
AD'l'RICIIE 50,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 
POLOONE 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 
IIIAROC 
ALGERIE 
TDNISIE 
IDYP'l'E .... 
NALi 
BURKINA JASSO 
NIG!Jl 
'!'CHAD 
SINmAL 
GAMBIE 
GUINEE-BISSAU 
GUI.NEE 
SIERRA LIONE I 
OOTE-D'IVOIIlE r"l 
GHANA 
'1'000 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROON 
BKPUBJJJJUJ'!.: :;1~··1HA}ttU;AtHE 
GUINEE BQUATCfilALE 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUHDI 
ETHIOPIE 
ILES IIAURICF. 
CUBA 
CHINE 66,50 
CORKE llJ SUD 
HOUY. -CAl,,~fl-:.iiHi'. ET :'."J;k%ftlaANC 
POLYHISII fRANCAIF0 
ZONE IIB) 60,00 60,00 60,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
ZONE VIII 
ZONE VIIIB 70,00 70,00 70,00 
Al1l'BliE PAYS 'f'IERS 0,00 0.00 20,00 20,00 20,00 20.00 20,00 20,00 20.00 20.10 20,00 20,00 
PAYS TIERS 
,-.. ......-.------·' -- ._.' ~- ' .. ·L".' .... >•• 
·; ·..,.; 
16 
fJ11lIGSRSJJ»B1 
. '"~--· 
:m1/T 23/12 24/12 28/12 
' - ··-· 
I 1988 1988 1988 
""-'llnm•:,,k>I 
-NO. RmLIININ'l' 88/4"'1 88/W71 88/teee 
c.~.,,~,_,,.,,,,.,~ .. -,.:r.<c<-..:~r-, ____ ,, 
RESTITUTIONER - KORN ERSTATTUNGEN-Gf.1 REIDE 
CEREALS REFUNDS RESTITUCIDNES-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREALES RES T1 TUZI ONI-CE REALI 
REST ITUTIES-GRANEN RES TI TUI COES-CE REAi S 
EnIITPotEI IITHPA 
,_ 
--C.I. 
0709 90 60 000 - - -
~ 
0'112 90 19 000 - - -
100110 10 000 
A1GERIE 
TONISIB 
AUTRl'B PAYS TilllS 
PAYS TI:mB .... e,ee • •• 
100118 90 000 
POLOOHE 22,00 22,00 22,00 
ALGERIE 21,00 21,00 21,00 
'l'UNISIE 
ZONE II 
.zoNE III 
' Al1l'RIS PAYS TIES 2',1110 29,00 20,1110 
PAYS TIES 
1081 90 91 000 0,00 0,1110 0,00 
1001 90 99 el0 
II.IS CANARIES 
CJIJTA Kl' IULII.LA 57,N 67,00 57,1111 
SUISSE 57,00 57,00 57,00 \ 
LIICH'l'BNS'l'EIH 57,N 57,N 57,00 
Am'RICHK 51,ee 'J?,ee r,7,00 
POIOONB 22,00 22,ICD 22,00 
NAROC 
ALGKBIK 
TONISII 
JEYPTE 
MALI 
BURKINA JASSO 
NIGER 
'1'CHAD 
SINJDAL 
GAIIBIE 
GUINEE-BISSAU I 
GUIND 
SIIRRA LIDNE 
OO'l'I-D'IVOIRE 
GHANA 
TOOO 
BININ 
l 
NIGERIA 
CAOROUN 
RIPUBLIQOE anrrRAl'RICAINE 
GUINEli: ~UAT<IUALE 
GABON 
COIIJO 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUNDI 
BTHIOPIE 
ILffl IIAUBICE 
CUBA 
CHINE 67,~ 
CORD 1lJ SUD 
IDJV.-CALEOOHIE ET lJKPIN1WE 
• POLIIOEIB i'RANCAISE 
........_ llJNE IIB) 63,00 63,00 63,00 
ZONE VIII 
ZONE VIIIB 
Atrl'RE PAYS TIERS .... ae,ee 20,ee 
PAYS nms 
\ 
'1 
17 
ClB1'GSRS1!1b0F 
ml/'!' 01/01 08/01 15/01 21/01 22/01 29/01 01/02 05/02 06/02 10/02 12/02 17/02 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1986 
NO. RlllLIMENT 87/t0ft9 86/0042 88/0101 88/0149 88/0173 88/0245 88/0286 88/0337 88/0354 88/03'14 88/0398 88/9432 
RESTITUTJONER - KORN f:RSTATTUNGEN-GETREIDE 
CEREALS REFUNDS REST I TUCIONES-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREAL ES RESTITUZIONI-CEREALI 
RESTITUTIES-GRANEN RESTITUICDES-CEREAIS 
EOIITPDeEI IITHPA 
C,E. \ 
\, 
1002 00 00 000 
SUISSE 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 90,00 90,00 90,00 90,00 88,00 
LIDITENSTEIN 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 90,00 90,00 90,00 90,00 86,00 
AOTRICHE 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 90,00 90,00 90,00 90,00 86,00 
ISRAEL 
CORD: 1XJ SUD 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
JAPON 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
mNE IIB) 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 105,00 105,00 185,1110 100,00 95,00 
AOTRES PAYS TIERS 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
PA!S TIBBS 
1003 00 10 000 
ALGERIE 
'l'UNISIE 
ISRAEL 
AD'l1U3 PAYS TIBBS 
PAYS TIERS - - 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 
111J83 80 90 000 
CIOTA ff MKLILLA. 
ISLAMDK 
SUISSE 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,08 95,00 95,00 95,00 95,00 90,00 90,00 
LimmJISTEIH 95,00 915,00 9:),00 9:),00 90,00 915,00 915,00 915,00 9:),00 9:5,00 90,00 90,00 
AUTRICHE 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 90,00 
POWGNE 
AJ.GERIB 
TONISIE 
ZONE IIB) 110,00 110,00 114,00 114,08 114,00 
AU'l'RBS PAYS TIES 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
PAYS TIIRS 
lfllM 00 10 080 
ZONE I 
AUTRES PAYS TIERS 
PAYS TIERS ·- - 50,00 50,00 50,00 50,00 150,00 50,00 50,00 58,fl0 50,00 50,00 
1004 00 90 000 - - - - - - - -
-
- - -
1005 10 90 000 - - - - - - - - - - - -
11b05 90 00 000 
BOISSE 95,00 95,00 U0,00 110,00 105,00 105,00 105,00 107,00 107,00 107,80 107,00 180,00 
LIEClft'BNSTEIM 95,00 95,00 110,1110 110,00 105,00 105,00 105,00 107,00 107,00 1'1'1,00 107,00 100,00 
ACJTRICHE 95,00 95,00 110,00 110,00 105,00 105,00 105,00 107,00 107,00 107,00 107,00 100,00 
ZONE I 
.ZONE VIII 120,00 120,00 120,80 U7,00 110,80 
Atl'TRF.S PAYS TIERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 
1007 00 90 000 - - - - - - - - -
-
-
-
1008 20 00 000 - - - - - - - - - - - -
11010000110 
ZAIRE 176,00 176,00 176,00 
YDtEN DJ NORD 181,50 
AO'l'Rm PAYS TIBRS 165,88 165,00 \ 
PAYS TIIRS 168,00 168,00 168,00 168,00 165,00 160,00 160,00 155,t0 150,00 140,00 
11010000120 
'., ( 
ZAIRE 176,00 176,00 176,00 
YDID DJ NORD 181,50 
Atl'TRF.S PAYS TIERS 165,00 165,fl0 
PAYS TIERS 168,00 168,00 168,00 168,00 165,00 160,00 160,00 155,80 150,00 140,00 
11018000130 151,00 151,00 151,00 151,00 146,00 146,00 146,00 141,00 141,00 136,80 131,00 121,00 
18 
CI100SRS11J0F 
mJ/T 24/02 04/03 28/03 29/03 01/04 15/04 29/04 04/0l5 20/05 27/05 01/06 17/06 
1968 1968 1988 1988 1988 1988 1968 1968 1988 1988 1988 1968 
NO. RD'lLBNDft' 88/CM89 88/0601 88/0f!Jllf1 88/8821 88/0881 88/0989 88/1156 88/1214 88/1376 88/1438 88/1519 88/1700 
RESTITUTIONER - KORN ERSTATTUNGEN-GETREIOE 
CEREALS REFUNDS RESTITUCIDNES-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREALES RESTITUZIONI-CEREALI 
RESTITUTIES-GRANEN RESTITUICOES-CEREAIS 
... En1ITPO.EI IITHPA 
C.I. 
1002 00 00 000 
SUISSE 88,00 88,00 88,00 86,00 86,00 92,00 88,00 88,00 88,00 86,00 85,00 75,00 
Limrr.BNSTEIN 88,00 86,00 88,00 86,00 86,00 92,00 88,00 88,00 86,00 88,00 85,00 75,00 
AO'l'RICHK 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 92,00 88,00 88,00 88,00 88,00 85,00 75,00 
ISRAEL 96,111111 96,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,111111 
COREE :00 SUD 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
JAPON 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
ZONE IIB) 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 85,00 75,00 
AUTRES PAYS TIBBS 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
PAYS TIBBS 
1003 00 10 000 
.ALGERIE 
TUNISIE 
ISRAEL 
AD'l'Rm PAYS TIEBS 
PAYS TIBBS 80,00 80,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 80,00 65,00 
111113 00 90 000 
CIIJTA BT ULILLA 
ISLAKDI 103,00 
SUISSE 90,00 99,00 96,00 96,00 96,00 96,08 96,00 96,00 96,00 96,00 85,1110 70,00 
Lir.cHTJ!liSTIIM 90,00 90,00 96,1110 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 85,00 '10,1110 
AO'l'RICJIK 90,00 98,00 96,00 96,00 96,N 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 85,00 '70 ,00 
POLOGNK 
AIDERIE 
TONISIR 
mNE IIB) 
AtJ'l'BI!1; PAYS TIH 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,80 25,00 25,00 25,10 25,CIIIII 25,00 25,00 
PAYS TI& 
1004 00 10 000 
mNE I 
AO'l'RBS PAYS TIBRS 
PAYS TIERS 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 150,00 50,00 50,00 50,N 50,N !548,00 
1004 00 90 000 - - - - - - - - - - - -
1005 10 90 000 - -
-
- - - - - - - -
-
1005 90 00 000 
SUISSE 11110,00 100,00 106,00 106,00 106,00 112,00 106,00 106,00 108,00 108,00 108,1110 95,00 
Llml'l'DISTEIN 100,00 100~00 106,CIIIII 106,00 106,00 112,00 106,00 106,00 108,00 188,00 106,00 95,00 
AUTRICHK 100,00 108,00 106,00 106,00 106,00 112,00 106,00 106,00 108,00 188,00 106,00 95,00 
ZONE I 
ZONE VIII 110,00 110,00 
AO'l'RJ!3 PAYS TIERS 0,00 0,00 0;00 0,00 0,1110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1007 00 90 000 
-
.. 
- - - - - - - - -
-
- 1008 a, 00 000 
- -
- - - - - - - -
- -
11010000110 
MIRE 
J ' 
YIMEN 1lJ NORD 
AlJTRD; PAYS TIERS 
PAYS TIBBS 140,00 148,00 140,00 140,00 140,00 140,00 144,80 144,00 144,00 144,00 100,00 100,00 
11018000 120 
Lr YEMEN :00 NOOD AUl'RES PAYS TUBS YS TIBRS 140,80 140,00 140,1110 140,00 140,,00 140,00 144,80 144,00 144,1110 144,00 100,00 100,00 00 00 130 121,00 121,00 121,00 121,00 121,00 121,00 125,1110 125,00 125,00 125,00 90,00 90,00 
I 
I. 19 
CFRFGSRSBJ' 
ECU/T 22/06 24/06 29/06 01/0'1 0a/0'1 15/0'1 29/07 ~/07 05/08 09/08 12/08 19/08 
1988 1988 1988 1988 1988 1968 1988 1988 1988 1988 1988 1968 
NO. Rll}LIMffl 88/1753 88/177'1 88/1852 88/1905 88/2821 88/2100 88/2355 88/2407 88/2465 88/2493 88/2533 88/2591 
-· 
·--,.. .. -....,.,_,..,,. 
RESTITUTIONER - KORN ERSTATTUNGEN-GETREIDE 
CEREALS REFUNDS REST l TUCIDNES-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREALES RESTI TUZIONI-CERl!'.ALI 
REST I TUTIES-GRANEN RESTITUICOES-CEREAIS 
EnIITPCleF.I IITHPA 
C .. E. 
1002 00 00 000 
65j00 SUISSE 75,00 70,00 65,00 50,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 36,00 36,00 
Limrt'ENSTEIN 75,00 70,00 ~.00 ~.00 50,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 36,00 36,00 
Alrl'RICHE 75,00 70,00 65,00 65,00 50,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 36,00 36,00 
ISRAEL 
COHEE .00 SUD 
.TAPON 
ZONE IIB) 75,00 70,00 65,00 65,00 50,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 35,00 35,00 
AU'l'Rm PAYS TIERS 25,00 25,00 25,00 2'1,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 15,00 16,00 
PAYS TIBBS 
101113 00 10 000 
ALGfflll: 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 
TONISIE 
ISRAEL 
AO'l'RES PAYS TIERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
PAYS TlliliS 65,00 65,00 65,00 65,00 0,00 
1003 00 90 080 
CICJTA Rr IIELILLA 
ISLANDB 
SUISSE 65,00 58,00 58,00 58,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 15,00 15,00 
LimrrlNSTEIH S:S,00 58,00 58,00 58,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 15,00 Ui,00 
AO'l'RICHI 65,00 58,00 58,00 58,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 15,00 15,00 
POLOOHK 
ALGmIE 40,00 
TONISIE 3111,00 30,00 30,ee 30,00 30,00 30,00 11,00 11,00 
fJJNE IIB) 
AUTRE PAYS TIBBS 25,00 25,00 20,00 30,00 20,00 20,00 20,80 20,00 20,00 20,00 10,00 10,00, 
PAYS TIBBS 
1004 00 10 000 
.fLINE I 40,00 40,80 40,00 40,00 48,00 
AU'l'RliS PAYS TIB8S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
PAYS TIERS 40,00 40,00 40,00 40,00 0,00 
1004 00 90 000 - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,C!J0 0,00 0,00 0,00 
1005 10 90 000 - - - - .. - - - - - - -
1.005 90 00 000 
SUISSE 80,00 75,00 65,00 65,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 35,00 35,80 
LIEJ'l'INSTEIH 80,00 75,00 65,00 65,00 45,00 45,08 45,ee 45,00 45,00 4!5,00 Jn,00 Jn,00 
AUTRICHE 80,00 75,00 65,00 65,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,1110 35,00 35,00 
ZONE I 
ZONE VIII 
ADTR1!S PAYS TI:ms 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,00 
' 
1.007 00 90 000 
- - -
-
-
- ·- - - - - -
1008 20 00 880 
- - - -
- - - - - - -
-
11010000110 
ZAIBE 135,00 
!nm. 111 NORD 
AU'l'Rl3 PAYS TI:m8 8'5,80 
PAYS TIERS 100,00 100,00 100,00 110,00 100,00 85,00 93,00 85,00 60,00 60,00 60,00 
11010000120 
ZAIRE 135,00 
YINEN llJ NORD 
AU'l'RES PAYS TIB8S 85,00 
PAYS TI:m8 100~00 100,,00 100,00 110,00 100,00 80,00 95,00 M,00 ee,00 60,00 61,00 
11010000 130 90,00 90,,00 90,00 100,00 9f/),00 75,00 75,N 85,00 77,08 52,08 aa,ee 118,N 
' 
CJHmSRSEB01 
EJ/T 26/08 02/09 06/09 09/09 13/09 15/09 16/09 23/09 30/09 05/10 07/10 14/10 
1988 1988 1988 1988 1988 1968 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. RBnLDIEN'l' 88/2646 88/2742 88/2764 88/2798 88/2817 88/2839 88/2854 88/2922 88/3N1 88/3061 88/3092 88/3156 
RESTJTUTIONER - KORN ERSTATTUNGEN-GETREIDE 
CEREALS REFUNDS RESTITUCIONES-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREALES REST ITUZIONI-CEREALI 
RESTITUTIES-GRANEN REST ITUI COE 5-CERE AI S 
EnIITPO.El: J:ITHPA 
C.E. 
1002 00 00 000 
SUISSE 36,00 36,00 
LIEClll'ENSTEIH 36,00 36,00 
ADTRICJIB 36,00 36,00 
ISRAEL 
OOREE DJ SUD 
JAPON 
ZONE IIB) 35,00 35,00 
AU'l'D, PAYS TIB8S 15,00 15,00 
PAYS TIB8S 0,00 0,00 0,00 e,ee .... 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 
1003 00 10 000 
ALGERII 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 
TUNISU: 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 
ISRAEL 68,00 68,00 68,N 68,00 68,00 
AUTRE PAYS TIBBS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
PAYS TIBHS 0,80 0,00 0,00 0,00 0,80 
1003 00 90 000 
CEUTA ET MELILLA l:10,80 50,00 50,00 50,00 57,00 55,00 
IS:LMJJI 
SUISSE 15,00 15,00 19,00 19,00 0,00 50,80 50,88 50,00 50,88 57,00 55,00 
LIEClll'ENSTEIH 15,00 15,08 19,00 19,00 19,00 50,ee 50,00 50,00 50,00 57,00 55,00 
AUTRICHE 15,00 15,00 19,00 19,00 19,00 58,80 50,88 50,00 50,00 5'7,00 55,00 
POLOOHE 
ALGERIR 34,50 64,50 
TUNISIE 11,00 11,00 M,58 64,50 
ZONE IIB) 
ADTRllS PAYS TIBBS 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 e,ee ••• 0,00 0,00 0,lll0 0,lll0 PAYS TIERS 0,1110 
1004: 80 10 000 
ZONE I 
Alrl'RES PAYS TIBBS 0,00 0,00 
PAYS TIERS 0,88 0,00 0,08 0,00 0,00 0,08 0,00 .... 0,08 0,00 
1004 00 90 000 0,00 0,00 .... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . ... 0,00 0,00 0,00 
1005 10 90 000 - - - - - - - ·- - - - --
1M5 90 0GI 090 
SUISSE 315,08 3D,N 3D,N 315,10 :515,N 3D,ee 315,ee 3'5,N 3D,II 3D,N 36.N 315,N 
LIICM'BNSTEIH 35,08 35,00 35,00 315,00 35,00 35,e& 35,00 35,00 35,M 315,N 35,00 35,00 
AUTRICHE 35,00 ~.00 35,00 35,00 35,00 35.00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 3:>,1110 
ZONE I 
ZONE VIII 
AO'.l'Rm PAYS TIERS 0,1110 0,00 0,1110 0,00 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
I 1007 00 90 000 -
-
- - - - - -
-
-
-- -
1008 20 00 000 - - - - - - - - - - -· -
11010000110 
ZAIRE 
YIMEN 111 NORD 
AU'l'RIS PAYS TIBRS 
PAYS TIKRS 60,N 60,N 60,00 60,00 60,00 60,08 82,18 82,08 82,00 82,00 62,00 84,00 
110100001.20 
ZAIRE 
YIMEN 00 NORD 
. , AlJ'l'8lm PAYS TI:BRS 
PAYS TIERS 60,08 60,00 60,00 60,(110 60,00 60,00 ae,00 ae,00 82,N 82,00 82,00 M,ee 
11010000130 52,N 52,00 52,00 52,08 52,00 52,00 74,00 74,N 74,N 74,08 74,00 76,00 
81. 
(JJ100SRS1»01 
ml/T 18/10 21/10 28/10 04/11 11/11 18/11 25/11 01/12 02/12 16/12 21/12 22/12 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. Rinr.amlT 88/3185 88/3235 88/3344 88/3433 88/3509 88/3583 88/3676 88/3756 88/3769 88/3921 88/3980 88/4006 
RESTITUTIONER - KORN ERSTATTUNGEN-GETREIOE 
CEREALS RE FUNDS REST I TUCI ONES-CEREALE S 
RESTITUTIONS CEREALES RESTITUZIONI-CEREALI 
RESTITUTIES-GRANEN RESTITUICOES-CEREAI S 
EntITPCMIEI IITHPA 
C.E. 
1eca2eca00000 
SUISSE 
LI~IN 
All'l'IUCHE 
ISRAEL 
CORD llJ SUD 
JAP<lf 
ZONE IIB) 60,00 60,00 60,00 65,N 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
AO'l'Rl!B PAYS TI& 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
PAYS TI& 20,00 20,00 20,00 
1003 00 10 000 
AIAJERIE 68,00 
TUNISIE 68,00 
ISRAEL 68,00 
AlJ'l'Rm PAYS TI:mB 0,00 
PAYS TIBBS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1003 00 90 000 
C!IJTA ET MELILIJ\ 55,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 67,00 65,00 65,00 65,00 
!SLANDI 
SUISSE 55,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 67,00 65,00 65,00 65,00 
LimrI'BNS'l'EIN 55,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 67,00 65,00 65,00 65,00 
ADTRICHE 55,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 67,00 65,00 65,00 65,00 
R>LOONE 22,00 22,00 22,00 22,80 22.00 22,00 22,00 22,00 22,00 
ALGEIE 
TONISIE 
ZONE IIB) 
ADTRES PAYS TIKBS 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,80 20,00 20,00 
PAYS TIIiaS 
1~ 00 10 000 
ZONE I 
AtJ'l.'Rm PAYS TI& 
PAYS TIBBS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 
1004 00 90 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1005 10 90 000 - - - - - - - - - - - -
1005 90 00 000 
SUISSE 35,00 63,00 50,00 50,00 50,00 65,00 65,00 65,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
LimrrDISTEIN 35,00 63,00 :ie,00 50,00 50,00 65,00 65,00 65,00 70,00 70,1110 70,00 70,00 
AOTRICHE 35,00 63,00 50,00 50,00 50,00 65,00 65,00 65,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
ZONE I 72,00 80,00 85,00 
ZONE VIII 72,00 80,00 85,00 
ACJTRES PAYS TIERS 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
' 1007 00 90 000 - - - - - - - - - - - -
1008 20 00 000 
- - - - - - - - - - - -
11010000110 
ZAIRE 
YDIEH 00 NORD 
AUTRES P~YS TUBS 
PAYS TI.IRS 84,00 87,00 87,Gle 89,25 89,25 89,25 95,00 95,00 97,00 97,Gle 97,00 97,00 
110180001.20 
ZAIRX 
YDmf 00 NORD 
AU'.l'Bi:S PAYS TIBBS 
PAYS TIERS 84,00 8?,00 87,00 89,25 89,25 89,25 915,00 915,00 97,00 97,08 97,00 9'1,00 
11010000 130 76,00 79,00 79,00 81,25 81,25 81,25 8?,00 8?,00 89,00 89,09 89,00 89,00 
' --· 
22 
CFI{f(}SRSBl 
l!mfl' 23/12 24/12 28/12 
1988 1988 1988 
NO. RmLIMENT 88/404188/4071 88/4888 
RESTITUTIONER - KORN ERSTATTUNGEN-GETREIOE 
CEREALS REFUNDS RESTITUCIONES-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREALES REST I TUZ IONI -CEREALI 
REST IT UT I ES-GRANEN RESTITUICDES-CEREAIS 
EnIITPDeEI IITHPA 
C.I. 
1002 00 00 000 
SUISSE 
LI:mrnNSTEIN 
AC11'RICHE 
IS8AEL 
CORD m SUD 
JAPON 
ZONE IIB) 63,00 63,00 63,00 
Al11'RIS PAYS TIBRS 20,00 20,00 20,00 
PAYS TIERS 
1003 00 10 000 
ALG&UE 
TDNISIE 
ISRAEL 
All'llm:l PAYS TUES 
PAYS TIERS 0,00 0,00 0,00 
1003 00 90 000 
CBIJTA ET MEI.ILLA 62,50 62,50 62,50 
ISLANDB 
SUISSE 62,50 62,50 62,50 
LIECHTENSTEIN 62,50 62,50 62,50 
AD'l'BICHR 62,50 62,50 62,50 
POLOONK 22,00 22,00 22.00 
ALGIRIE 
'l'ONISO: 
ZONE IIB) 
AtJ'I'8JiS PAYS TI& 20,ee .... 20,00 
PAYS TI:BRS 
101M 00 10 000 
ZONE I 
AlJ'l'm PAYS Tll8S 
PAYS TIERS 0,00 0,00 0,00 
1004. 10 90 080 ,.00 0,00 0,88 
1005 10 90 000 
- - - I 
1005 90 00 000 
SUISSE 70,00 70,00 70,00 
LlmrrDIB'.l'EIH 70,00 70,00 70,00 
AUTRICHI 70,ee 70,00 70,00 
ZONE I 
-
ZONE VIII 
ADTRES PAYS TIIIES 0,00 0,00 0,00 
J007 00 90 000 -· - -
1008 20 00 000 - - -
11010000110 
ZAIRE 
DJmi m NORD 
AOTlUiS PAYS Til8S 
PAYS TIERS f 90,90 98,00 90,00 
110100001.20 
ZAIRE 
Yl!MEN m NCBD 
AU'l'Rl!B PAYS TIBRS 
PAYS TIERS 90,001 90,00 90,00 
11010000130 82,00, 82,00 82,00 
C1RFGSRSBF 
Pm/'l' 01/01 06/01 15/01 21/01 22/01 29/01 01/02 IMS/02 06/02 10/02 12/02 17/02 
1988 1988 1988 1988 1968 1968 1988 1988 1988 1988 1988 1968 
NO, RmLDIENT 87/4049 88/0042 88/0101 88/0149 88/0173 86/0245 88/0286 88/0337 88/0354 88/0374 88/0398 88/0432 
RESTITUTIONER - KORN ERS I ATTUNGEN--G£TREIOE 
CtRtALS RlfUND5 RC.S 11 I UC!ONES•CfR[ALCS 
RE.ST ITUTIONS CEREALES RESTITUZIONI-CEREALI 
RESTITUTIES-GRANEN RESTITUICOES-CEREAJS 
EOIITPO.EI IITHPA 
C.E. t ~~ i 00 00 150 142,00 142.00 142,00 142,00 137,00 137,00 137,00 152.00 132,00 127,00 122,00 112,00 
-
11010000170 153,N 153,00 153,N 153,00 128,00 128,00 128,00 125,00 123,00 118,00 113,00 103,00 
11010000180 122,00 122,00 122,00 122,00 117,00 117,00 117,00 112,00 112,00 107,00 102,00 92,00 
11010000190 - - - -
-
- - - - - - -
1101 00 00 900 - - - - - - - - - - - -
1102 10 00 100 168,00 168,00 168,00 168,00 165,00 165,00 165,00 160,00 160,00 155,00 150,00 140,00 
1102 10 00 200 168,00 168,00 168,00 168,00 165,00 165,00 165,00 160,00 160.00 155,00 150,00 140,00 
1102 10 00 ~ 168,00 168,00 168,00 168,00 165,00 165,00 16'5,00 160,00 160,00 U5,00 150,00 14:8,00 
1102 10 00 500 168,00 168,00 168,00 168,80 165,00 165,00 165,00 160,00 160,00 155,00 150,00 140,00 
1102 10 00 900 
-
- - - - -
- -
- - - -
1103 1110 100 
AIDEHll 
AO'l'RIS PAYS TIBBS 
PAYS Tll8S 296,00 298,00 289,00 289,00 290,00 290,00 290,00 294,00 294,00 294,00 292.,00 292,00 
1103 1110 200 
Ar.GEBIE 
AlTrRES PAYS TiliaS 
PAYS TIBRS 282,00 282,00 274,00 274,00 274,00 274,00 274,00 278,00 278,00 278,00 276,00 276,00 
1103 1110 ~ ~.00 ~2.00 244,00 244,00 245,00 245,00 ~.00 248,00 248,00 248,00 246,00 246,00 
1103 1110 900 238,00 238,00 2311,llle ~.- 231,00 231,00 231,00 234,00 231,00 231,00 232,00 232,00 
1103 11 90 100 168,00 168,00 168,00 168,00 165,00 165,00 16:5,00 160,00 160,00 155,00 150,00 140,00 
U03 U 90 900 - - - - - - - - - - - -
24 
Cl1l1'GSRSI!BB1' 
lDJ/T 24/02 04/03 28/03 29/83 01/04 15/04 29/04 04/05 20/05 2:1/05 01/06 17/06 
1988 1966 1986 1966 1966 1966 1988 1966 1968 1986 1966 1966 
NO. ImlL11mfl' 86/0489 88/0601 88/0Wlf/ 88/0621 86/0881 88/0989 88/1156 88/1214 88/1376 88/1438 88/1519 88/1700 
RESTITUTIONER - KORN ERSTATTUNGEN-GETREIDE 
CEREALS REruNDS RESTITUCIONES-CEREALES 
RESTITUTlONS CEREALES REST! TUZ IONI-CEREAL I 
RESTITUTIES-GRANEN RESTITUICOES-CEREAIS 
EnIITPOtlEl IITHPA 
C.J:. 
11010000 150 112,00 112,00 112,00 112.00 112,00 112,00 116,00 116,00 116,1110 116,00 80,00 80,00 
11010000170 103,00 103,00 103,00 103,00 103,00 103,00 107,00 107,00 107,00 107,00 70,00 70,00 
1u1ae00180 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 96,00 96,00 96,00 96,00 60,00 68,88 
11010000 190 - - - - - - - - - - - -
ue1 ae H gee 
- - - -
- - - - - - - -
110210 1110 100 140,1110 140,1110 140,00 140,00 140,1110 140,00 144,00 144,00 144,00 144,00 100,09 100,80 
110210 00 200 148,00 140,00 140,00 140,80 140,80 140,80 144,00 144,00 144,00 144,00 100,09 100,09 
1102 10 00 580 140,1110 140,00 140,11.10 140,11.10 140,00 140,00 144,00 144,N 144,00 144,N 111.10,11.10 100,80 
1102 10 00 500 149,00 148,00 140,00 140,00 140,00 140,00 144,90 144,00 144,00 144,00 1M,09 1ee,ee 
1102 10 00 900 - - - - - - - - - - - .-
1103 1110 1M 
ALGJmIE 319,00 
AD'1'Rl'.S PAYS TIBBS 305,1110 
PAYS TIH 292,1/10 296,00 305,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 250,00 2100,00 150,00 
1103 1110 200 
ALGERll 
Al1l'RES PAYS TIERS 
PAYS TIBBS . 276,00 280,00 288,00 288,00 265,00 265,00 265,00 265,00 265,00 235,00 185,00 135,00 
1103 1110 500 246,00 .e.ae,00 257,00 mi7,00 236,00 2:56,00 236,00 236,00 236,00 206,00 155,00 105,80 
1103 ll 10 900 232,00 2:!56,10 243,00 243v09 223,00 223,00 223,00 223,118 223,CIICII 193,00 140,08 1'8,08 
1103 1190180 140,0111 140,80 140,0111 140,00 140,00 140,00 144,00 144,00 144,00 144,00 100,08 100,80 
1103 11 90 900 - - - - - - - - - - - -
cmFGSRS»b0F 
]l)lJ/T 22/06 24/06 29/06 01/0? 08/07 15/07 29/0? '!JlJ/07 05/08 09/88 12/08 19/08 
1988 1988 1988 1988 1968 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. RICLDIENT 88/1753 88/1777 88/1832 88/1905 88/202188/2111088/2355 88/2407 88/2465 88/2493 88/2533 88/2591 
RESTITUTIONER - KORN ERSTATTUNGEN-GETREIDE 
CEREALS REfUNDS RESTITUCIDNES-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREALES RESTITUZIDNl-CEREALI 
RESTITUTIES-GRANEN RESTITUICOES-CEREAIS 
EnIHPotEI IITHPA 
C.E. 
11010000150 80,00 80,00 80,00 90,00 80,00 65,00 65,00 75,00 67,00 42,00 42,00 42,00 
11010000170 70,00 70,00 70,00 80,00 70,00 55,00 55,00 65,00 57,00 32,00 32,00 32,00 
1101ee001a0 60,00 60,00 60,00 70,00 60,00 45,00 45,00 5'5,00 47,00 22,00 22,00 22,80 
1101ee00190 
- -
- - - - - - - - - -
1101 ee 00 900 - - - - - - - - - - - -
1102 10 00 100 100,00 100,00 100,00 110,00 100,00 85,00 85,00 93,00 85,00 60,00 60,00 60,00 
1102 10 00 200 189,00 100,00 100,00 110,00 100,00 85,00 85,00 93,00 85,00 60,00 60,09 60,89 
1182 10 0111 380 180,00 100,00 100,00 110,N 100,80 815,00 85,80 93,N 815,00 60,00 61,08 60,08 
1102 10 00 500 100,00 100,00 100,00 110,00 100,00 85,00 85,00 93,00 85,00 60,00 60,00 150,80 
1102 10 00 900 - - - - - - - - - - - -
1103 11 10 100 
ALGERD 200,00 200,00 200,00 aee,ee 200,00 280,00 
AlJTRES PAYS TIJ8S 1se,ee 160,00 160,00 1se,ee 160,N 1'10,00 
PAYS TIERS 150,00 150,00 150,00 164,00 160,00 160,00 
1103 11 10 200 
ALGERIE 200,00 200,00 200,00 200,10 200,00 200,00 
AO'l.'Rm PAYS TIERS 152,80 152,00 152,00 152,00 152,00 161,00 
PAYS TIERS 135,00 135,00 135,00 155,00 152,00 152,00 
1103 1110 500 105,00 105,00 105,00 138,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,08 135,00 144:,00 
1103 1110 980 100,00 100,00 100,00 131,00 128,80 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 135,ee 
1103 1190100 100,00 100,00 100,00 110,00 100,00 85,00 85,00 93,00 85,00 60,10 60,08 60,ee 
1103 U 90 900 - - - - - - - - - - - -
~ 
CF1UUSRSF1401 
l!rn/T 26/08 02/09 06/09 09/09 13/09 15/09 16/09 23/09 30/09 05/10 07/1.0 14/10 
1988 1988 1988 1986 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1986 1988 
NO. RlllLDOlfl' 88/2646 88/2742 88/2764 88/2798 88/2.817 88/2839 88/2854 88/2922 88/3801 88/3061 88/3092 88/31!>6 
RESTITUTIONER - KORN ERSTATTUNGEN-GETREIDE 
CEREALS REfUNDS RESTITUCIDNES-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREALES RESTITUZIONI-CEREALI 
RESTITUTIES-GRANEN REST I TUICOES-CEREAIS 
EnUTPO.EI IITHPA 
C.E. 
11010000150 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 66,00 
11010000170 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 54,00 M,00 54,00 54,00 54,00 56,00 
11010000180 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 46,00 
11010000190 - - - - - - - - - - - -
11010000 900 - - -· - - - - - - - - -
1102 10 00 100 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 84,00 
1182 10 00 200 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 84,80 
1102 10 00 300 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 84,00 
1102 10 00 500 60,00· 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 8',00 
1102 10 00 900 - - - - - - - - - - - -
1103 1110 100 
ALGERIE 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 225,00 229,00 229,00 229,00 229,00 
AUTRES PAYS TIERS 174,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,80 178,00 178,00 178,00 178,00 175,00 
PAYS TlffiS 
1103 U 10 200 
ALGERIE eee,00 210,00 210,00 200,00 200,00 200,00 200,00 225,00 229,00 229,00 229,00 229,00 
AUTRES PAYS TI:m.8 164,00 168,00 168,00 168,00 168,00 168,00 168,80 168,00 168,00 168,00 168,00 165,00 
PAYS TIBBS 
1103 1110 500 146,00 150,00 150,00 150,00 150,00 1!50,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 148,00 
1103 1110 900 138,00 141,00 141,00 141,00 141,00 141,00 141,00 141,00 141,flJ0 141,00 141,00 139,80 
1103 1190100 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 84:,00 
1103 11 90 900 - - - - - - - - - - - -
t CWUSRSIM01' 
&;U/T 18/10 21/10 28/10 04/11 11/11 18/11 2.5/11 01/12 02/12 16/12 21/12 22/12 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
HO. RmLDml'I' 88/3185 88/3235 88/3344 88/3433 88/3509 88/&>83 88/3676 88/3756 88/3769 88/3921 88/3980 88/4006 
RESTITUTIONER - KORN ERSTATTUNGEN-GETREIDE 
CEREALS REFUNDS RESTITUCIONES-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREALES RES TI TUZ IONI-CEREALI 
RESTITUTIES-GRANEN RESTITUICOES-CEREAIS 
EnIITPIMEI IITHPA 
C.E. 
11010000150 66,00 69,00 69,00 71,25 71,25 '11,25 77,00 77,00 79,00 79,00 79,00 79,00 
11010000170 56,00 59,00 59,00 61,25 61,25 61,25 6'7,00 67,00 69,00 69,00 69,00 69,00 
11010000 180 46,00 49,00 49,lll0 51,25 fi1,2fi 51,25 57,00 5'7,00 59,00 59,80 59,00 59,00 
11010000190 - - - - - - - - - - - -
1101 00 00 900 - - - - - - - - - - - -
1102 10 00 100 84,00 87,00 87,00 89,25 89,25 89,25 95,00 95,00 97,00 97,00 97,00 97,80 
1102 10 00 200 84,00 87,00 87,00 89,25 89,25 89,25 95,00 95,00 97,00 97,00 97,00 97,00 
1102 10 00 300 84,00 87,00 87,00 89,25 89,25 89,25 95,00 95,00 97,00 97,00 97,00 97,80 
1102 10 00 500 84,00 87,00 87,00 89,25 89,25 89,25 95,00 95,00 97,00 97,00 97,00 97,00 
1102 10 00 900 - - - - - - - - - - - -
1103 U 10 100 
ALGIRll 229,00 229,00 229,N 232,20 232,21 232,20 232,20 232,20 235,00 235,110 235,00 235,00 
AO'l'Rl!S PAYS TI1!BS 17!J,00 181,00 188,00 191,20 191,20 191,.80 198,00 198,00 .003,00 880,110 280,00 210,10 
PAYS TIERS 
:; '..03 11 10 200 
ALGERIE 229,00 229,00 229,00 232,20 2:52,20 232,20 232,20 232,20 235,00 83D,00 2315,00 23D,00 
AlJI'RES PAYS "I'IEBS 165,00 174,00 178,00 181,20 161,20 181,20 188,80 188,00 192,00 189,00 169,00 189,00 
PAYS TIBBS 
11113 1110 MJ0 148,00 151S,00 159,00 162,20 162,20 162,20 168,N 168,00 171,00 169,00 169,00 169,88 
1103 1110 900 159,00 147,00 150,00 153,20 153,20 153,20 158,00 158,00 161,00 159,00 159,00 159,00 
1103 U 90 100 84,00 87,00 87,00 89,25 89,25 89,25 95,00 9fj,00 97,00 97,Gle 97,00 97,00 
1103 11 90 900 - - - - - - - - - - - -
-··· . 
El/T 
NO. RmLIMINT 
RESTITUTIONER - KORN 
CEREALS REFUNDS 
RESTITUTIONS CEREALES 
REST I TUT IES-GRANEN 
ERIITPO.EI IITHPA 
C.I!. 
110100 00 150 
11010000170 
110100001B0 
11010000190 
1101 00 00 900 
1112 10 00 100 
110210 00 200 
1112 10 00 300 
1102 10 00 000 
1102 10 00 900 
1103 1110 100 
AI.GDlIE 
AO'J.'818 PAYS TIBBS 
PAYS TIBRS 
1103 1110 200 
AIDERIB 
ADTRES PAYS TIERS 
PAYS TIERS 
1103 11 10 500 
1103 1110 900 
1103 11 90 100 
1103 U 90 900 
23/12 
1988 
24/12 
1988 
28/12 
1988 
86/4041 86/4071 86/4088 
72,00 72,00 72,00 
62,00 62,00 62,00 
90,00 90,00 90,N 
90,00 90,00 90,00 
90,00 90,00 90,00 
90,00 90,08 90,08 J 
235,00 235,00 
196,01 196,00 
230,M 235,00 
187,00 1W1,00 
198,10 
18"7,00 
167,00 167,00 167,00 
158,00 158,00 158,00 
ERSTATTUNGEN-GETREIOE 
RESTITUCIONES-CEREALES 
REST IT UZIDNI-CEREALI 
RESTITUICDES-CEREAIS 
Cim'GSRSJ!1J0M 
J!rn/T 
J :r M A M J J A s 0 N D 
,,b Ti TUTI G .. i::: fi - l<DR~, ERSTATTUNGEN-GETREIDE 
CEt;EALS REF"UNDS RESTITUCIDNES-CEREALES 
,~C:STITUTIONS CEREALES RES TIT UZIONI-CE REAL I 
HEST ITUTIES-GRANEN RESTITUICOES-CEREAIS 
rnIITPCMIEI IITHPA 1988 
--·- ·-· C,E. 
• 
0709 90 60 000 - - - - - - - - - - - -
0712 90 19 000 - - - - - - - - - - - -
• 1..0110 10 000 
,U',GlmIE 120,00 120,00 
TONISIE 120,00 120,00 
A.O'l.'aFS PAYS TIE8S 
- -
PAYS TIE8S 56,67 80,00 80,00 80,00 80,00 75,33 15,81 -
- -
- -
109110 90 000 
roLOONJf 22,N 22,N 
ALGERIE 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,17 25,00 25,00 25,00 21,00 21,00 
":'tJNISIE 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
ZONE II 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
mNE III 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
AO'lmS PAYS TlmB 20,00 20,00 .20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
?AYS TIERS - 17,42 20,00 
l.001 90 91 000 56,67 80,00 60,08 60,00 80,00 75,3:S 15,81 - - - - -
13'!1 90 gg 000 
ILES CANARIES 110,00 
CIUTA ET MEI.ILLA 110,00 102,55 98,00 98,00 98,00 45,00 42,74 53,20 57,71 
SUISSE 95,00 89,79 88,00 69,87 93,16 78,83 50,65 25,65 35,78 42,74 53,.20 57,63 
Llmfl'DISTEIN 95,00 89,79 86,00 89,87 93,16 78,83 50,65 25,65 35,78 42,74 53,.20 57,63 
AUTRICHE 95,00 89,79 88,00 89,87 93,16 78,83 50,65 25,65 35,78 42,74 53,20 57,63 
POLOGNE 116,00 22,08 22,80 
MAROC 2ti,00 40,00 34,52 1'1,'74 11,00 
All'il'a!.K 41,6'7 
TUN1SIE 41,67 
mYPrE 41,67 
MALI 70,00 
~";:INA YASSO ?0,00 
NIGER 70,00 
.TCHAD 70,00 
31:NmAL 112,00 69,00 70,00 
'1·1'.Mnrn 78,110 
GUINEE-BISSA.U 70,00 
GUINEE '78,00 
3Im:RA LrME '78,80 
.r,,v~ TtolT!",.,Tt::f .. • 
~..i.":..: ...... - ,.w- - .~ 69,00 70,00 
GHANA 70,00 
TOGO 70,00 
BENIN 70,00 
"rr2~::~. 78,00 
CAMEROON 70,00 
RIPUBLIQUE CDmW'RICAINE 78,00 
1J0INEE ~UA'roRIALE 70,00 
CA:iml 78,00 
CONGO 70,00 
ZAIRE 70,00 
RWANDA '70,00 
B!JP.!.00:!I 78,00 
EmIOPIB 69,00 
ILES MAURICE '78,00 
CUBA 11.6,00 
,,_,.~,w 67,00 
CORKE llJ SUD 116,00 30,00 
NOUV. -·CA.IJ::OOlUK ET mJ'INDANC 123,00 
POLYIDSIE 1'RANCAIS1::' 123,00 
~"E ·r:~; U.0,00 110,00 74,29 50,65 25,00 14,00 61,11 64,42 
ZONE VIII 123.00 104,20 100,00 
ZONE VIIIB 70,08 '70,N 
ADTRES PAYS TIERS P!i,90 3,415 
- - -
25,08 25,ee 115,32 0,37 2,58 20,00 821,00 
F!.'I~ ".'!1'P~ 
-
:
1
.ll'.!02 00 00 000 
SUISSE 1.0,00 78,07 88,00 89,8'1 88,00 78,83 50,65 39,19 :56,00 
I CJ1llfJSRSl!MI I 
i 
mJ/T 
J r M A M J J A s 0 N D 
RESTITUTlONER - KORN ERST A TTUNGEN-CE T R£1DE 
CEREALS REFUNDS RESTITUCIONES-CEREALES 
REST lTUTIONS CEREALES RESTITUZ IDNI-CEREALI 
REST ITUTIES-GRANEN REST I TUI COES-CEREAIS 
EnlITPO.EI IITHPA 1988 
• C.E . 
1002 00 00 000 
LI~IN 10,00 78,'lf'I 86,00 89,87 88,00 78,83 50,65 39,19 36,00 
AUTRiaIK 10,00 78,07 88,00 89,87 88,00 78,83 50,65 39,19 36,00 
ISBAEL 90,00 95 ,0IZI 95,00 
CORD m SUD 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
J"APON 20,00 20,fJIZI 20,00 20,00 20,00 
ZONE llB) 110,00 100,34 95,00 95,00 95,00 78,83 50,65 ~.55 35,00 61,11 64,42 
AUTRES PAYS TIERS 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 18,55 15,00 20,00 ara,10 
PAYS TIERS - 1?,42 ara,ee 
1003 00 10 000 
AWDUE 55,00 55,00 68,00 68,00 
'.l'ONISD 68,00 68,00 
ISRAEL 68,00 68,00 
Af.rl'Hm PAYS TIBBS - - - -
PAYS TIBBS 56,67 80,00 80,00 80,00 80,00 73,00 32,50 - - - -
1003 00 90 000 
CIOTA ET MEI.ILLA :ie,00 M,19 57,0111 M,92 
IBLANDI 1a,ee 
SUISSE 95,00 91,90 90,7? 96,00 96,00 74,87 47,94 25,65 M,78 55,19 57,00 64,92 
LIEClft'ENSTEIN 95,00 91,90 90,77 96,00 96,00 74,IYI 47,94 25,65 35,48 55,19 5?,00 64,64 
AUTRICHB 95,00 92,76 90,77 96,1110 96,1110 74,8'7 47,9' 25,615 35,48 55,19 57 ,1110 64,64 
POLCllNK 22,00 22,00 
ALGERIE 40,00 44,50 
'l'UNISIE 30,00 17,74 34:,69 
ZONE IIB) 112,35 114,00 
AU'.L'RES PAYS TIBBS 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 24,67 20,00 13,55 1,85 2,58 20,00 20,10 
PAYS TIBBS -
1004 00 10 000 
ZONE I 40,00 48,00 
AOTRIS PAYS TIBBS - - -
PAYS TllmS 35,42 50,00 50,00 50,00 50,00 47,00 20,10 - - - -
1004 00 90 000 
- - - - - - - - - - - -
1005 10 90 000 - - - - - - - - - - - -
1005 90 00 000 
SUISSE 101,61 103,59 100,77 108,80 106,77 95,60 49,52 38,55 35,00 43,26 56,50 69,64 
Llmm:NSTEIN 101,61 103,59 100,77 106,80 106,77 95,60 49,52 38,55 35,00 43,26 56,50 69,86 
AUTRICHE 101,61 103,59 100,77 106,80 106,77 95,60 49,52 ~.55 35,00 43,26 56,50 69,86 
ZONE I 80,15 
fDN'E VIII 114,20 110,00 80,15 
AUTRES PAYS TIBRS - - - - - - - - - - - -
1007 00 90 000 
- - - - -
-
- - - - - -
1008 20 00 000 - - - - - - - - - - - -
11010000110 
ZAIRE 176,00 135,00 
YDIEN 00 NORD 181,50 
AU'1mS PAYS TIBBS 165,00 165,00 85,00 
PAYS TI& 167,25 147,20 148,00 148,27 144,00 100,00 94,87 67,48 71,00 84,23 90,17 94,90 
11010000 120 
ZAIRE 176,00 135,00 
YIMEN llJ NORD 181,50 
ADTRl!S PAYS TIBBS 16l5,00 16l5,00 a:5,00 
PAYS TIIRS 167,SD 147,ara 140,00 140,27 144,00 100,00 9',8'7 67,48 71,00 84,23 90,17 94,90 
· 1101 ee 00 130 149,39 130,66 121,ee 121,2'7 125,00 99,00 84,88 59,48 63,01 76,23 82,17 66,90 
11010000 150 140,39 121,66 112,00 112,27 116,00 80,00 74,68 49,48 53,00 66,23 72,17 76,90 
11010000170 131,39 112,66 103,00 103,27 107,00 70,00 64,68 39,48 43,00 56,23 62,17 66,90 
C11ll'GSRSBiJ0I 
ml/T 
J 1 M A M J J A s 0 N D 
RESTITUTIONER - KORN ERST A TTUNGEN-GE T RE IDE 
rE;.EAL S REfllNDS REST I TUCIONES-CEREALES 
(~f.STITUTIONS CEREALES REST ITUZIONI-CEREALI 
RESTITUTIES-GRANEN RESTITUICOES-CEREAIS 
EnIITPO.EI IITHPA 1988 
-~- ............ 
Cl?.. 
: . 
11~1 00 00 180 1.20.39 101,66 92,00 92,27 96,00 60,00 M 0 68 29,48 33,00 46,23 52,17 56,90 
1101 00 00 190 -
- - - -
-
- - - - - -
li0100 00 900 -
- -
- - - - - - - - -
1102 10 00 100 167,03 149,66 140,00 140,27 144,00 100,00 94,55 67,48 71,00 84,23 90,17 94,90 
1102 10 00 200 167,03 149,66 140.00 140,27 144,00 100,00 94,55 67,48 71,00 81.23 90,17 94,90 
1182 10 00 300 167,03 149,66 140,00 140,27 144,00 100,00 94,5:5 67,48 71,00 81,23 90,17 94,90 
LJ.02 10 00 500 167,03 149.66 140,00 140,27 144.00 11110,00 94,55 67,48 71,00 81.23 90,17 94,90 
1102 10 00 900 - - - - - - - - - - - -
1103 1110 100 
ALGERIE 319,00 2.00,00 200,00 206,80 229,00 231,86 231,90 
AO'.L'REB PAYS TIEBS 385,00 160,80 164,97 lrt,87 179.97 192,24 200.71 
PAYS TIBBS 293,39 292,21 296,50 280,00 .275.16 176,67 161,00 198,1110 
t :l.03 11 10 200 
ALGJiruE 200,00 200,00 206,80 229,00 231,86 231,90 
,"'1.lmS PAYS TIBBS 152,00 156,35 167,87 169,97 182,24 189,74 
PAYS TIR 277,61 276,21 280,65 265,00 260,16 161,67 152,75 187,00 
1103 U 10 500 247 ,94 246,3' 250,52 236,00 231.16 131,67 155,68 139,16 149,87 151.84 163,04, 169,29 
1103 U 10 900 233,94 232,34 236,52 223,00 218,16 121,33 128,68 131,52 140,90 143,86 153,84 159,:)8 
1103 U 90 180 167,03 149,66 140.00 140,27 144,00 100,00 94,55 67,48 71,00 81,23 90,17 94,90 
1103 11 90 900 
- - - - - - - - -
- - -
.... 
·-
FODERBLANDINGER 
HISCHFUTTERHITTEL 
COHPOUND FEEDINGSTUFFS 
ALIHENTS COMPOSES 
ALIHENTI COHPOSTI 
HENGVOEOER 
cmAIJJRSB1' 
IC0/1' 01/01 12/01 22/01 01/02 01/03 11/03 1'1/03 01/04 01/05 01/06 1'1/06 21/06 
1988 1986 1986 1988 1988 1988 1988 1986 1988 1988 1988 1988 
> L,~H~< • .. '-,•-H<o•a•,a-
.. "•"•"~""--"'""' ... _,. 
NO. RBDLJMENT 87/3971 86/Ne? 88/0172 88/0291 88/ 535 88/0651 88/089188/081488/1178 8B/1!Jee 88/1795 86/1732 
RESTITUTIONER - fOOERBLAIClINGER ERSTATTUNG[N- MISCHFUTTERMITTEL 
REFUNDS-COMPOUND FEEDINGSTUFFS RESTITUCIONES-PIENSOS COMPUESTO 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RESTITUZIONI-ALIM£NTI COHPOSTI 
R[STITUTIES-MENGVOEDER RESTITUCDES ALIMENTOS COMPOSTDS 
En1ITPO.EI-IYN9ETEI ZQOTPO.EI 
C.I. 
2389 10 11 050 
- - - - - - -
- -
- -
2309 10 11 110 
ZONES A,B,C,D,E Rl!&L.1124:/'n 6,82 6,82 6,93 6,74 6,74 6,74 6,81 7,00 6,80 5,50 5,!50 AO'l'RIS PAYS TIEBS 
- - - - - - - - - - -
2309 10 11 190 
~ A1 B,C,D,E RJIJL.1124/77 6,80 6,80 6,91 6,32 6,32 6,32 5,83 5,66 5,52 4,58 4,58 
Al1l'RBS PAYS TI& 
- - - -
- - - - - - -
;?.J09 10 11 210 
ZONES A,B,C,D,B RFDL.1124/77 13,65 13,65 13,87 13,48 13,48 13,48 13,62 14,01 13,60 11,00 11,00 
.\UTRB8 PAIS TIES 
- - - - - - - - - - -
2:509 10 11 290 
1'lNES A,B,C,D,E Rfi&L.1124/77 13,61 13,61 13,82 12,63 12,65 12,65 11,66 11,32 11,04 9,16 9,16 AUTRIS PAYS TIBBS 
- -
- - - - -
- - - -
~ 10 11 310 
DIS A,B,C,D,I Rmt.1124/'1'7 Z1 ,30 27,30 1!!1,74 26,96 26,96 26,96 P:l,&I aa,02 27,21 22.00 22,00 AD'l'RIIB PAD TllRS 
-
- - - - - - - - - -
2..W 1.fo 11. ~ 
fDNIS A,B,C,D,E R!VL.1124/'1'7 'l!fl,22 Z?,22 27,64 25,26 25,~ 25,26 23,32 22,63 22,09 18,31 18,31 AD'l'RIS PAYS TllllS 
-
- - - -
- - - - - -
?~'SJ119 10 11 900 
-
- - - - - - -
- - -
8M9 18 13 9DI 
- - - - - - - - - - -
,2319 10 13 110 
J.:lllj/tiiJ A,ll,C,D,E RmL.1124/'n 6,82 6,82 6,93 6,74 6,74 6,74 6,81 7,00 6,80 5,50 5,50 AIJ'l'BES PAYS TI& 
- - - - - - - - - - -
2309 10 13 190 
~M f. 1 fi,L 1 Ii1 E RIDL.1124:/77 6,60 6,80 6,91 6,32 6,32 6,32 5,83 5,66 5,52 4,58 4,58 AO'.l'RIS PAYS TIIRS 
-
-
- -
- - - - - - -
2389 10 13 21(, 
~Jg)l I\,.;· ,1,;,~} ,.ls fl.]i.t:,'.:. 1184/77 13,65 15,65 13,87 13,48 13,48 13,48 13,62 14,01 13,60 11,00 11,00 Am'lm' PUS \Ll[?;;,; 
- -
- - - - - - - - -
2;t.19 1.0 1.:S 29" 
f'.Offli.S .l,,.tl,L,l, ... ~ ~,:a.,1.i.24/77 13,61 13,61 13,82 12,63 12,63 12,63 11,66 11,32 U,IM 9,16 9,16 ADTRES PAYS '!l!!IIB 
-
- - - - - - - - - -
~"Ag 10 1 3 31Ji 
mtfflS '.:._,r; ,u,.r ,;Ji~)~- nMm Z?,30 27,30 2'7,74 26,96 26,96 26,96 Z'l ,24 2.8,02 2'7,21 2.2,00 22,00 AUTm: PAYS '11~ 
- - - - -
- - - - - -
lc,;309 10 t3 390 
ZON'ES A,ll, C,D,E HE\'~i.., .. l L:;;,>1. c:','7, 2/1 ,22 27,22 2f1 ,64 25,26 25,26 25,216 23,32 22,63 22,09 18,31 18,31 AOTRIS PAIS TIJBS 
-
- - - - - - - - - -
2M9 10 j~ 98fr 
- - - - - -
- - - - -
2309 10 ~1 050 
- - -
- - - - - - - -
2309 1.0 ll 1.U 
~ r.i • .B;.·8,,ltl\ 6,82 6,82 6,93 6,74 6,74 6,74 6,81 7,00 6,80 5,50 5,50 : AO'I1UiE PAYS 'Ii ~LG 
- - - - - - - -
- - -I 2309 10 ~1. 1.90 
I 
.r.o-~.'.:S .. ~:.,iJ,\l~ • .r -, ,ll:1'.-:1, J..:,i?A:il"l 6,80 6,80 6,91 6,32 6,32 6,32 5,8.'5 5,66 5,52 4,58 4,58 i AO'lm:6 PAfS 'Ii~..:, - - - - - - - - - -
-
' 
... -- ____ _,..J ___ .,,._..~ .... 
Cl1iAI.JJl1S1»F 
rmrr 22/06 23/06 01/"'1 01/88 01/09 03/09 06/09 01/10 01/11 01/U 
1988 1968 1988 1968 1986 1968 1988 1988 1986 1986 
NO. BIDLIIIBNT 88/1752 88/1768 88/1874 88/236Ci 88/2698 88/2754 88/2?66 88/3012 88/337188/3793 
RESTITUTIONER - FIDER8LAN>IN6ER ERSTATTUNGEN- MISCHFUTTERMITTEL 
REFUNDS-COMPOUND fEEDINGSTUffS RESTITUCIONES-PIENSOS CDMPUESTD 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RESTITUZIONI-ALIMENTI ClltPOSTI 
RESTITUTIES-MENGVDEOER RESTITUCDES ALIHENTOS CDMPOSTOS 
EAIJTPotEI-IYteETEI ZDCITPO•EI 
C.I. 
2309 18 11 050 
- - - -
- - - - -
-
2309 10 11110 
ZOIIB6 A,B,C,D,B IU!GL.1124:/7'1 5,50 5,50 4,56 3,89 3,95 3,95 3,95 3,89 3,94 4,70 
AD'l'Rl6 PAYS TIIRS - - - - - - - - - -
2319 10 11198 
ZOIIB6 A,B,C,D,B RmL.1124/7'1 4,58 4,58 2,96 3,45 3,10 3,10 3,10 3,24 3,32 3,74 
AU'l'RIS PAYS TIBRS - - - - - - - - - -
23119 10 11 210 
ZONBB A,B,C,D,B RIIJL.1184./77 11,80 U,IIJIIJ 9,13 7,79 7,91 7,98 7,98 7,78 7,88 9,39 
AD'l'RIB PAYS TI& 
- - - - - - -
- - -
231910 11 298 
ZONIS A,B,C,D,B Rl!GL.U24/71 9,16 9,16 5.92 6,91 6,20 6,28 6,.ae 6,49 6,63 '7,49 
AD'l'RIS PAYS TllRS - - - - - - - - - -
2319 10 11 310 
.zcNl8 A,B,C,D,B R!DL.1124/'17 22,81 22,00 18,25 15,08 15,81 15,80 1:5,80 1:li,D7 15,57 18,79 
AD'l'RIS PAYS TIIRS - - - - - - - - - -
23119 10 11 390 ·. 
ZOIIB6 A,B,C,D,B IUDL.1124/71 18,31 18,31 U,84 13,82 12,48 12,48 12,48 12,96 13,27 14,96 
AU'.l'RES PAYS TIJeS - - - - - - - - - -
2319 10 11 980 -
- - -
- -
- -
- -
2319 10 13 050 
- -
-
- - -
- -
- -
2389 10 13 110 
1DNES A,B,C,D,B Rl!DL.1124/'1? i,,ne 5,50 4,56 3,89 3,95 3,95 3,95 3,89 3,94 4,70 
AlJ'l'RBB PAYS TIES 
- - - - -
-
- -
- -
2319 10 13 190 
ZONES A,B,C,D,B RIDL.1124:/7'7 4,DB 4,M 2,96 3.45 3,10 3,10 3,10 3,24 3,32 3,74 
AD'l'RIS PAYS TIIRS 
- - - - - - - - - -
2309 10 13 210 
ZONF.S A,B,C,D,E Rl!DL.1124/71 11,00 11,00 9,13 7,79 7,90 7,98 7,91 7,78 7,88 9,39 
AUTRIS PAYS TIBRS - - - - - - - - - -
2389 10 13 290 
ZONIS A,B,C,D,I RJ!DL.1124/71 9,16 9,16 5,92 6,91 6,29 6,29 6,210 6,49 6,63 7,49 
AO'l'RJIS PAYS Tims - - - - - - - - - -
2309 10 13 310 
ZOIIB6 A,B,C,D,B REOL.1124/17 22,IIJ0 22,00 18,lm lff,58 15,80 15,811 15,80 15,57 15,77 18,79 
AU'.l'RES PAYS TIES - - - - - - - - - -
8319 10 13 390 
ZONl8 A,B,C,D,B RJ!DL.1184/17 18,M 18,31 11,84 13,82 12,W 12,48 12,48 12,98 13,27 14,98 
AU'l'Rl6 PAYS TIBBS - - - - - - - - - -
2389 10 13 900 - - - - - - - - - -
2399 10 31 050 - - - - - - - - - -
2389 10 31 110 
1'DNi3 A,B,C,D,E RDJL.1124:/17 5,50 5,50 4,56 3,89 3,95 3,95 3,95 3,89 3,94 4,70 
AU'J.'Rm PAYS TIJRS - - - - - - - - - -
2389 10 31 190 
ZONES A,B,C,D,E RJDL.118'/77 4,58 4,58 8,96 3,4::5 3,18 3,18 3,11 3,84 3,32 3,74 
AU'l'Rl6 PAYS TIES - - - - - - - - - -
CJRALBRSllb01 
BCD/T 01/01 12/01 22/01 01/02 01/03 11/03 17/03 01/04 01/05 01/e& 17/96 21/06 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1968 1968 1988 1988 1988 
NO. HIDLIIIBNT 87/'93'11 88/fl/J67 88/0172 88/8291 88/ 535 88/8651 88/069188/0614 88/1178 88/1510 88/1783 88/1732 
RESTITUTIDNER - FIDERBLAM>INGER ERSTATTUNGEN- MISCHFUTTERMITTEL 
! REFUNDS-COMPOUND FEEDINGSTUFFS RESTITUCIDNES-PIENSOS CDMPUESTO I RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RESTITUZIONI-ALIMENTI CDMPOSTI 
I 
REST ITUT IE:S-MENGVOEDER RESTITUCOES ALIMENTOS CDMPOSTOS 
EIUITPO.El-IlN8£TEl: ZQDTPO.EI 
,C.le 
i 2309 10 31 210 
! lll1IS A,B,C,D,I R!lll..112&/'7'7 15,65 15,65 13,87 13,48 13,48 13,48 13,62 14,01 13,60 11,01 11,01 AO'l'RIS PAYS TIIRS - - - - - - - - - - -i 2389 19 31 290 I ZC*IS A,B,C,D,B RIDL.1124/'1'7 13,61 13,61 13,82 12,63 12,63 12,63 11,66 11,32 11,CM 9,16 9,16 
l Al7l'Rl!3 PAYS Tll8S - - - - - - - - - - -
' 
·, 
2389 18 31 310 
ZONES A,B,C,D,E RJ!DL.1124/'7'1 27 ,:50 27 ,:50 2'1,74 26,96 26,96 26,96 27 ,21 28,02 2'1 ,21 22,01 22,10 
AD'l'RBS PAYS TIB8S - - - - - - - - - - -
2309 18 31 390 
~ A,B,C,D,I Rllll..1124/'1'7 2'1 ,22 Z,,22 Z1,64 25,26 25,26 25,26 23,32 22,63 22,119 18,31 18,31 
AD'l'RIS PAYS TIIRS 
-
- - - - - - - -
- -
8SD9 1e 31 ,10 
f.ONIS A,B,C,D,I RlinL.1124/'7'7 48,95 48,95 41,61 40,44 40,44 4.0,44 4.0,86 42,03 48,81 33,00 53,00 
M1l'RIS PAYS TI:ES - - - - - - - - - - -
~ 10 31 490 
DES A,B,C,D,B Rl!DL.1124m 48,82 48,82 41,46 37,98 37,98 37,98 34,97 53,95 53,13 27,47 2'1,47 
Am'RE8 PAYS TIES - - - - - - - - - - -
23'9 10 31 510 
zotD:S A,B,C,D,B REGL.11.24m 54,60 54,M 55,48 53,93 53,93 53,93 54,48 56,04 54,41 44,08 44,10 
ADTRES PAYS TiliRS - - - - - - - - - - -
2309 10 31 590 
ZONIS A,B,C,D,I RliDL.1124/77 54,43 54,43 55,29 5",53 5",53 5",53 46,63 4li,Z1 4',18 36,63 36,63 
AD'l'RBS PAYS TI& - - - - - - - - - - -
2309 10 31 618 
ZONIS A,B,C,D,I RDJ'L.1124/77 68,2:5 68,2:5 69,35 67,U 67,41 67,.U 68,10 78,05 68,01 55,00 :,:,,ee 
AmRES PAYS TIE8S -
-
- - -
-
-
-
-
-
-
2309·10 31 690 
ZONES A,B,C,D,K RiDL.1124/77 68,04 68,M 69,11 63,16 63,16 63,16 58,29 56,58 :;:;,22 45,78 45,78 
AtJ'l'R1!:S PAYS TIBBS - - - - - - - - - - -
2309 10 31 9flJt6 - -
-
- - - -
-
-
-
-
~ 10 ~ 05ftt - - - - - - - - - - -
2389 10 33 110 
f'.ONl6'. A,B,C,li,~ R.l!Ul...1124/77 6,82 6,82 6,93 6,74 6,74 6,74 6,81 7,80 6,80 5,5" 5,50 
AD'1'Rm PAYS TIIIES - - - - - - - - - - -
23'119 10 3i' 1W 
fDNBS A,B,C,D,B .RJIDL.1124:/7'1 6,81 6,81 6,91 6,32 6,32 6,!8 :,,~ 5,&e a,ae 4,158 4,158 
AlJTRES PAYS TIES -
-
-
- - - - - -
-
-
2309 10 33 210 
ZONES A,B,C,D,B BJiDL.1124/7'7 13,65 13,65 13,87 13,48 13,48 13,48 13,62 14,01 15,60 11,08 11,08 
AD'l'RES PAYS TIBRS - - - - - - - - - - -
2309· 1.0 ~. 290 
Z()8ES A,ti,C,h,.K Rm.L.1124/77 13,61 13,61 13,82 12,63 12,63 12,63 11,66 ll,32 U,M 9,16 9,16 
AIJ'l'RES PAYS TI& - - - - - - - - - - -
2309 U & M.fll 
DBS J..B,CfD,B RIOL.1124./'7'1 2'1,:59 27,31 2'1,74 26,9& 26,96 26,9& 27,24 28,02 27,21 22,01 22,08 
AUTRIS PAYS TIIRS' -
-
- - - - - - -
- -
230S' 1e, :s;;;. 39ft: 
1DNBE A,B,C,li,E 81!DL.ll24m 2'1,22 27,22 27,64 25,26 25,26 ~.26 23,32 22,63 22,09 18,31 18,31 
~ PAYE TIBRE - - - - - - - - - - -
CJ1lALBllS1'M1 
IDJ/'I' 22/06 23/06 01/f//1 01/08 01/09 03/09 06/09 01/10 01/11 01/12 
1988 1968 1988 1988 1988 1988 1968 1988 1968 1988 
HO. RIDLIMINT 88/171:12 88/17&8 88/1874 88/236& 88/2698 88/a?M 88/2788 88/3112 88/337188/3783 
RESTITUTIONER - fOOERBLANDINGER ERSTATTUNGEN- MISCHfUTTERMITTEL 
REfUNOS-CDMPOUNO fEEDINGSTurrs RESTITUCIDNES-PIENSOS CDMPUESTO 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RESTITUZIONI-ALIMENTI COMPOST! 
REST I TUT IES-MENGVOEOER RESTITUCOES ALIMENTOS CIJ4PDST0S 
tnI1TPO.E1-%YN8ETE1 ZQOTPO.El 
C.I. 
2309 10 31 21.e 
fiOHJ!:s A,B,C,D,B RIIJL.1124/'1"1 11,N u,ee 9,13 7,79 '7,98 '7,98 '7 ,98 '7,78 7,88 9,39 
ADTRES PAYS TI& 
- -
- - - - - - - -
2309 10 31 290 
IC*BS A,B,C,D,I RDJL.1124/7'7 9,16 9,16 5,92 6,91 6,20 6,20 6,20 6,49 6,63 7,49 
AIJTRES PAYS TIBBS 
- -
- - - - - - -
-
2309 10 31 310 
1,0NES A,B,C,D,1 Rllll,,1124/"17 22,00 22,00 18,25 15,56 15,80 15,80 15,80 15,57 15,T1 18,79 
AD'l'RES PAYS nB8S - - - - - - - - - -
2309 10 31 598 
ZCNBS A,B,C,D,E RIIJL.112'/77 18,31 18,31 11,84 13,82 12,.W 12,te 12,40 12,96 13,27 14,98 
AtJ'1'BES PAYS TIES - - - - - - - - - -
2309 10 31 410 
%DNBS A,B,C,D,B RliDL.112'/'17 33,88 33,88 Zl,38 23,37 23,71 23,71 23,71 23,35 23,65 28,18 
AD'l'lU!lS PAYS TIBBS 
- -
- - - - -
- -
-
2309 10 31 490 
ZONES A,B,C,D,1 RmL.1124/T1 Z'l,47 t!l,47 17,?6 20,72 18,68 18,68 18,6' 19,47 19,90 22,47 
AO'l'RlS PAYS Til8S - -
-
- - - - - - -
23119 10 31 D10 
1DNIS A,B,C,D,I RJ!DL.1124/77 44,00 44,00 36,51 31,16 31,61 31,61 31,61 31,13 31,M. 37,58 
AO'l'RlS PAYS Til8S - - - - - - - - - -
2309 10 31 590 
Z<IIEB A,B,C,D,B HBDL.1184/'1? 36,83 36,83 2$,88 27,83 M,81 84.,81 2',81 25,96 26,M 29,96 
AD'l'RBS PAYS TIIRS - - - - - - - - - -
2309 10 31 610 
ZONIS A,B,C,D,B RJiDL.112'/'17 55,80 55,88 45,63 38,95 39,51 39,51 39,51 38,91 39,42 46,97 
AUTRIS PAYS TI'.lam - - - - - - - - - -
2309 10 31 690 
ZONIS A,B,C,D,1 Rl!GL.1124/7'7 45,78 45,78 29,60 34,M 31,01 31,01 :51,01 32,44 33,17 37,45 
ACJ'l'RES PAYS TI:lam - - - - - - - - - -
2319 10 31 900 - - - - - - - - - -
23119 10 33 050 
-
- - - - - - - - -
2389 10 33 110 
ZONES A,B,C,D,E Rllll..1124/'7'7 5,50 5,50 4,56 3,89 3,95 3,95 3,95 3,89 3,94 4,70 
AD'1'Rl!!S PAYS TI'.lam - - - - - - - - - -
2309 10 33 190 
ZONES A,B,C,D,I RIDL.1124/77 4,58 4,58 2,96 3,45 3,10 3,10 3,10 3,24 3,32 3,74 
AcrrRiS PAYS TIIRS - - - - - - - - - -
2319 10 33 210 
ZONIS A,B,C,D,B ImJL.112'/'17 U,80 11,00 9,13 7,79 7,90 7,98 7,90 7,78 7,88 9,39 
M1l'RES PAYS TIBBS - - - - - - - - - -
2309 10 33 290 
fDNBS A,B,C,D,I RBGL.1124,/'17 9,16 9,16 5,92 6,91 6,20 6,21 6,21 6,49 6,63 7,49 
AD'l'Rm PAYS TI:lam - - - - - - - - - -
2389 10 33 310 
ZONES A,B,C,D,I RliDL.112'/7'7 22,10 22,00 18,25 15,58 15,80 15,88 15,80 15,57 15,77 18,79 
ACJTRES PAYS TIIRS - - ~· - - - - - - -
2309 10 33 390 
ZONES A,B,C,D,I RDJL.112'/'17 18,31 18,31 11,M 13,82 12,40 12,te 12,40 12,98 13,Zl 14,98 
AtnmS PAYS TI:m8 - - - - - - - - - -
37 
CFRAIJJRSJJ1401 
l!JJO/T 01/01 12/01 22/01 01/02 01/03 U/03 17/03 01/04 01/05 01/86 17/06 21/06 
1968 1968 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1968 1966 1988 1968 
---·----·~-.---,·-~.-.. _.,,_,,_.""_.,,_,._~-=-.. ~ 
NO. RmLiNENT 87/3971 88/0067 86/0172 88/0291 88/ 535 88/0651 86/0691 86/0814 88/1178 86/1500 88/1703 88/1732 
-----·-------
RlSTl1LiTJONt:R - FOOERBLANDINGER ERSTATTUNGEN- MISCHFUTTERMlTTEL 
R£fUNLl5-CCiriPllUNO Fi::Eu.i.NGSTUHS RESTITUCIONES-PIENSOS COMPUESTO 
Rf.S'fJTiJTiUNS ALIMENTS COMPOSES RESTITUZIONI-ALIMENTI COMPDSTI l ,,mru, us-•t•svo,ou RESTITUCOES ALIMENTOS COMPDSTOS 
ma, t'U.t.l-.t.1 Ni71:. l t..' t.QUI PO•t.~ 
·-·--~~-
1C.E 
~ hi' 33 410 
ZONES A,B,C,D,B RJIDL.1124/'77 48,9:5 48,95 41,61 40,44 40,44 40,44 48,86 42,e3 48,81 33,N 33,N 
AU'l'RES PAYS TIBBS - - - - - - - - - - -
l 
I 2309 10 33 490 
I f.Otll1lS A,B,C,D,K RJIJL.112'/'7'7, 40,82 48,82 41,46 37,90 37,90 37,90 34,97 33,95 33,13 Z'l,47 Z'l,47 
I A0'1'lmi PAYS TJBRS - - - - - - - - - - -! 
2309 10 33 510 
l.ONES A,B,G,D,E RlinL.1124/77 54,60 54,60 55,48 53,93 53,93 53,93 54,48 56,04 54,41 44,00 44,00 
AU'lmS PAYS TIERS - - - - - - - - - - -
23Qjf:, i~ 33 590 
1LlN&. A,B, l;, .C ,1~ Rm;.. .1124/'!'7 . 54,43 54,43 55,29 50,53 50,53 50,53 46,63 45,27 44,18 36,63 36,63 
- nn TIJRS I - - - - - - - - - - -
~ J.0 33 610 
iLt'l.&c A,B,C,D,L: kmL.1124/71
1 
68,25 68,25 69,35 67,41 67,41 67,41 68,10 70,05 68,01 55,N 55,00 
All'l'Rl!3 PAYS TlJH' - - - - - - - - - - -
2309 10 ~ 6W 
f.Gi& J,,;;,L ,».:& f?T. P. ~- .~: .~ ... /~r·~ 68,04 68,04 69,11 63,16 63,16 63,16 58,29 56,58 55,22 45,78 45,78 
Alr'l'RJ\3 FAY3 ~..,'771:' 
- - - - - - - - -
-
-
~i, ;;3 ~ - - - - - - - - - - -
~·~ 10 Si 0511 - - - - - - - - - - -
f 
~).tl 5l U0 
EOMEf· .\ .1:, r, .11, .G Bllll1..1124m 6,82 6,82 6,93 6,74 6,74 6,74 6,81 7,00 6,80 5,50 5,50 
Au'!U:i PAfC 'f.IJ!Bf,, - -
-
- - - - - - - -
~ i~ 01 i~ 
~ :, ,!!,C' ,.u,Ji: ~.1124/77 &,ee 6,80 6,91 6,32 6,32 6,32 5,83 5,66 5,52 4,56 ,t.,56 
AO'l'R1!S PAYS TilWS - - - - - - - - - - -
~ 11u bi ;\:tlJ11 
ZONm A,£,C,J;,B Rl!lli...1124m 13,65 13,65 13,87 13,48 13,48 13,48 13,62 14,01 13,60 11,00 11,00 
AOTREl,' PAY& TI& - - - - - - - - - - -
2309 it bi ~ 
ZONi6 l., .b. C ,.L ,Ji. Rl!DJ.. 'il.24/Ti 13,61 13,61 13,82 12,63 · 12,63 12,63 11,66 11,32 11,04 9,16 9,16 
A~· l>Ai'S Tl'EkS - - - - - - - - - - -
~ l.t. f>l 311'ii 
mtd:S A,li,G,.L ,J!i HJ!liL:i.124/Ti Z'l ,30 Z'l ,30 27,74 26,96 26,96 26,96 27,24 28,02 27,21 22,00 22,00 
AiJ"'l'EW:, PA1S TllaS ... - - -
-
- - - - - -
2309 10 "~ ~ 1'.0iNB6 k,t . C, .ii .. A RUil .:,.J.24,/Ti Z'l,22 Z'l ,22 27,64 25,26 25,26 25,26 23,32 22,63 22,09 18,31 18,31 
AUTRES PAYS TIJ!l(E - - - - - - - - - - -
230!:ii lfil bl 410 
ZONE& A,,£, C JJ .,E Rlillb 1124m 40,95 40,95 41,61 40,44 40,44 40,44 40,86 42,03 40,81 33,00 33,00 
AU'lm}; PAYS Times - - - - - - - - - - -
2309 10 t>l 4W 
ZONES A,,£ C,,L,.li. klilil.. ·., . .'i2lt:/Ti 40,82 40,82 41,46 37,90 37,90 37,90 34,97 33,95 33,13 27,47 27,47 
ADTRJ!S PAYS TIEfcS -· - - - - - - - - - -
23(09 ii t.i:.. 011. 
.f.DN.)l;; f. 'i. C.i..ii.~ .U..ic,1,/'i', 54,60 54,60 5fi,48 53,93 53,95 53,93 54,48 56,M 54,41 44,00 44,00 
AD"1'RE.i P/,YS Til!lJi! " 
- - - - - - - - -
-
2319 l.0 ~J. i,Vit;' 
1.00ES A .. J:l C ). ' ,,.; tu!li.1. J.J.iV!/'t, 54,,3 54,43 55,29 50,53 50,53 50,53 46,63 45,27 44,18 36,63 36,63 
A~ PAYS rims ·- - - - - - - - - -
-----.-,,···--> ' ~- .. -.,·- ,~.,._.. .. -~ 
CIRALBRSBF 
!COIT 22/06 23/06 01/0? 01/08 01/09 05/09 06/09 01/10 01/11 01/12 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1968 1988 1986 
NO. RIGLIIIENT 88/1752 88/1768 88/1874 88/2365 88/2698 88/2754 88/2766 88/3012 88/3371 88/3783 
RESTITUTIONER - FOOERBLAtl)INGER ERSTATTUNGEN- MISCHFUTTERMITTEL 
REfUNOS-COMPOUND fEEDINGSTUffS RESTITUCIIJNES-PIENSOS CCl'IPUESTD 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RESTITUZIONI-ALIMENTI CCl'IPOSTI 
RESTITUTIES-MENGVOEDER RESTITUCOES ALIMENTOS COMPOSTOS 
tnIITPD•EI-l:YN0ETEI ZS:.IOTPOtEI 
C.E. 
2319 10 33 410 
ZONES A,B,C,D,E RmlL.1124/'1'7 33,00 33,00 27,38 2:S,37 23,71 23,71 23,?1 23,35 25,65 28,18 
AU'l'Rl!3 PAYS TIJam -
-
- - - -
- - - -
2309 10 33 490 
ZONES A,B,C,D,E RliDL.1124/77 27,47 27,47 17,76 21,72 18,60 18,60 18,60 19,47 19,90 22,47 
AtJ'l'm PAYS TIBBS - - - - - - - - - -
2389 10 33 510 
ZONBS A,B,C,D,K RJ!GL.1124/77 44,00 44,80 36,51 M,16 31,61 31,61 31,61 31,13 31,M 37,58 
AO'l'RES PAYS TIBRS 
-
- - - - -
-
-
- -
23119 10 33 590 
ZONES A,B,C,D,E RliDL.1124m 36,6:s 36,63 23,68 27,6:s 24,81 24.,81 24,,81 25,96 26,54 29,96 
AOTRES PAYS TIERS - - - - - - - - - -
2309 10 33 610 
ZONES A,B,C,D,K RDJL.1124/'1'7 55,00 55,00 40,63 38,95 39,51 39,51 39,51 38,91 39,42 46,97 
AD'l'Rl!'.S PAYS TI1!88 - - - - - - - - - -
2309 10 33 690 
ZONES A,B,C,D,B Rl!JlL.1124/"1'7 45,78 45,78 29,60 M,54 M,01 31,91 31,91 32,44 33,17 37,45 
AO'l'RES PAYS TIBRS -
-
-
-
-
- - - -
-
2309 10 33 900 - - - - - - - - - -
2389 10 51 050 
-
-
- - - - -
- - -
2309 10 51110 
ZONES A,B,C,D,I RJEL.1124/'1'7 5,50 5,50 · 4,56 3,89 3,95 3,95 3,95 3,89 3,94 4,?t 
AD'l'BES PAYS TI& - -
- - -
- - - - -
2309 10 51190 
ZONES A,B,C,D,K Rl!Xn..1124/77 4,58 4,58 2,96 3,45 3,10 3,10 3,10 3,24 3,32 3,74 
ADTRIS PAYS TI& -
-
-
-
- - - - - -
2309 10 51 210 
ZONES A,B,C,D,B IUDL.1124/77 11,00 11,00 9,13 7,79 7,90 7,90 7,90 7,78 7,88 9,39 
AOTRES PAYS TI:B8S -
-
- - - - -
- -
-
2309 10 51 290 
ZONKS A,B,C,D,B RliDL.1124/77 9,16 9,16 5,92 6,91 6,210 6,8' 6,20 6,49 6,63 7,49 
AU'l'RES PAYS TIJIRS - - - - - - - - - -
2309 10 51 310 
ZONES A,B,C,D,K RIDL.1124/77 22,00 22,00 18,25 15,58 15,80 15,80 15,80 15,57 15,77 18,79 
AUTlm3 PAYS TIERS - - - - - - - - - -
2309 10 51 390 
ZONES A,B,C,D,E RJ!DL.1124/'77 18,M 18,31 11,84: 13,82 12,40 12,49 12,40 12,98 13,27 14,98 
AtJTRl!'.S PAYS TIBBS - - - - - - - - - -
2309 10 51 410 
.ZQND; A,B,C,D,E RmL.1124/77 33,00 33,00 27,38 23,37 23,71 23,71 23,71 23,35 23,65 28,18 
A~ PAYS TIERS - - - - - - - - - -
2309 10 51 490 
ZONES A,B,C,D,E RJEL.1124/77 27,47 27,47 17,76 20,72 18,60 18,60 18,60 19,47 19,90 22,47 
AD'l'RFS PAYS TIBRS - - - - - - - - - -
2309 10 ~1 510 
ZONES A,B,C,D,B mm..1124/77 "4,00 44,00 36,151 31,16 M,61 31,&1 31,61 31,13 31,54 3'1,58 
AIJ'lm3 PAYS TIBBS -
-
-
-
- - - - - -
2309 10 51 5430 
ZONES A,B,C,D,E RmL.1124/'77 36,63 36,63 2:S,68 27,63 24,81 24,81 24,81 25,96 26,54 29,96 
AtJ'fflES PAYS TIBBS - - - - - - - - - -
cmALBRSJJb0F 
:mJ/T I 01_101 I 12/01 .22/01 01/02 01/03 11/03 17/03 01/04 01/05 01/06 17/06 21/06 
1
1.986 I 1988 1988 1988 1988 1988 1.988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO Bllli.DCEN': 8?/397.'.i 88/0067 88/0l.72 88/0291 88/ 535 88/0651 88/0691 88/0814 88/1178 88/1580 88/1703 88/1732 
RESTJlUTIONER - FCDERBL.ANOINGER ERSTATTUNGEN- MISCHfUTTERMITJEL 
RCFUNDS-COMPOUNO FEEDINGSTUFFS RCSTITUCIDNES-PIENSOS COHPUESTD 
RESTJTLITJONS AtIMfNTS t:OMPOSH RESTITUZIONI-ALIMEHTI COMPOSTI 
AFSTITUTJF~-MFN[WOFnr~ q[STITUCOES ALIMENTOS CCl4P0STOS 
i 
HJ; l'i ca.E' l - :r•r N0E' iE'l 1ornac,c11f 1 
r .. 1.. I I P3'9 1e ~1 s,0 I 68,25 68,25 69,35 67,41 67,41 67,41 68,10 70,05 68,01 55.08, 55,00 ZONES A,B,C.D,E RJillL .. 1124/77 
4U'l'RES PAYS TIERS 
- - - - -
- -
- -
- -
2309 lfo 51 690 I I 68,041 ZONES A,B,C,D,J: RJ.m. .. 1124/7'7 
I 
68,04 69,11 63,16 63,16 63,16 58,29 56,58 55,22 45,78, 45,78 
AtJ'.l'R§j PAYS TIERS I - - - - - - - - - -· -2309 10 51 710· 
YlillDt W NORD I 169,04 148,50 145,00 
ZONES A,B,C,D,E RFU: •. 'i124/7'7 I 
I 
81,90 81,90 83,22 80,89 80,89 80,89 81,71 84,06 81,62 66,00 66,00 
t.-• PAYS '.l'l.&1" .3 I - ·- - - - - - - - - -I 
:.::»9 if 51 790 i 
I YIOIEN llJ NCtID I 169,04 148,50 145.00 mm.s ,\,B,c,n.E F:roL.H.2~/"n' f.\1.65 
"= ·"" 1 
82,92 75,79 75,79 75,79 69,95 67,90 66,27 54,94 54,94 
Al l'TRJS PAYS TIERS i 
I 
, - - - - - - - - - -
i:309 1.0 ~'I 810 I \ I 
l Y1'1lli> ~ ,1 ,,·,o7, / 169,04 89.MI 148,50 145,00 i 11'"'11:f; lt..l\.r!.T,.li: J: •to,~~ 90,76 88,24 88,24 88,24 69,14 91,70 89,04 72.00 72,00 
i· 
I 
-
- - - - - - - - - -
"-'"19 U l'iJ ~ 
YDID. JJJ WOOI:i 169,04·! 148,50 145,08 
DIBS .... B.C .L.K REG:., ~~A-'?".' 
~,071 .f\9,07 90,47 82,68 82,68 82,66 76,31 74,07 72,29 59,94 59,94 
A~' PAYE T.IBRS 
I I 
- - - - - - - - - -
j 
I 
f..'1'109 lf 51 900 I - - - - - - - - ! -) 
: 
I 
,•'.Rf: 10 .;:,, re ~ 
-
- - - -
- - - - -
-
,~ 
'" 
fl!l 1111 
7."lNEf i . . I, ~ .. L .J; Ri:GJ, :i.1~4 '":""' 
I 
6,82 6,82 6,93 6,74 6,74 6,74 6,81 7,00 6,80 5,50 5,50 
Ar."'RER PA.YR 'f'IKQf 
- -
- - - - - - - - -
?~·lf· 5:;, 1.9V I 
»:>NEf ~ .. .J,; (. .Ji.I! Bm1 I J.1?,4l""'.' 
' 
6,80 6,80 6,91 6,32 6,32 6,32 5,83 5,66 5,52 4,58 4,58 
Af'IT!:m PM'f '!'j]~Rf j - I - - - - - - - - -I I ! 1.5.~"il 2..~ ,., ... 21.f l, -.h; 13,65! .? .. 1NICF LI, ;" .. l1 .. J RfirJ., ~.t?.tr ,,.,., ' I 13,87 13,48 13,48 13,48 13,62 14.01 13,60 U,00 11,00 
~~ 11~."fE ~ I 
I 
-· 
I 
- - - - - - - - -
I 
2.~ ,.e 5:.·, 29Q 
' 
I ZL"'ID!E 41, .. f,, ;' .. J,,,J· ruin~ .. j_j_?,4,":"' l 13.61 ! 13,61 13,82 12,63 12,63 12,63 11,66 U,32 U,04 9,16 9,16 
f 
! -~~· P•,!'f ';"~:H - ! - - - - - - - - - -
l i I ~,,. 5:: 310 1 
i f'.i."lNEf ~,,J, .l .. fr.Ii mtr.t' '.J.'.1.?.4: ,_. I ?.1,30 27,30, 27,74 26,96 26,96 26,96 27,24 28,02 Zl,21 22,.00 22.00 
i AilTREf P•,Yf TIR ! - - - - - - - - - - -l I 
' 
P .. ~, ,.Q 5~ 390 
mm, :ctP.4 '":"". : ! ! Y..iu» ft, .. l, i;.I, .. i i 2:7,22 Z?,22 27,64 25,26 25,26 25,.26 23,32 22,63 22,09 18,31 18,31 
I "l~ '!>M'~ ':'i:Rru l -· - - - - - - - - -! -
I 
P.31M,, '' 
r,~ l,HI I 
' I f41NEf Lhi'.,J, .. Ji Rml, :i.:i.P.4 '""" l 40 .. 95 40.95 41,61 40,44 40,44 40,44 40,86 42,03 40,81 33,00 33,00 · 
i Am'REf P«,Yf ~;- ' l 
I 
-
I 
- - - - - - -
- -
-l ! 
! ! 1 l p~ ,.Q 5~ 49Q ,: .ZOm:f ~ .. .I, =· .. J, .. i milr, I ~.'..,..f')j, ·- ' 
~"82' 40,82 41,46 37,90 37,90, 37,90 34,97 33,95 33,13 27,47 27,47 I A~ J'I\Y$ ~:Em - I -· - - - - - - - - -
I 
230fi ,., 5" 5:Le 
ZDNEE i.,,l,. (,,,I,,,]! REGl, , :...'.i2.4 _, ' 
~-601 54.6' 55,48 53.93 53,93 53,93 54,48 56,M 54,41 44,00 44.00 Ar.'1'D Pl\!S T.:H I - - - - - - - - - -
' 
i 
CJRAIJJRSB1 
llm/T 22/06 23/06 01./f//l 01/06 01/09 05/09 86/09 01/10 01/11 01/12 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. RmLDIEN'l' 88/1752 88/1768 88/18?4 88/2365 88/2698 88/2754 88/2766 88/3012 88/3371 88/3783 
RESTI TUTIONER - fCDERBLANDINGER ERST A'TTUNGEN- MI SCHfUTTE RMI TTEL 
REFUNDS-COMPOUND FEEDINGSTUFFS REST ITUCIDNES-PIENSDS C[ltPUESTD 
RESTITUl IONS ALIMENTS COMPOSES RESTITUZIONI-ALIMENTI COMPOSTI 
RESTITUTIES-MENGVOEDER RESTITUCOES ALIMENTOS CIJMPOSTOS 
tnIITPotEI-IYN0ETEI Z'20TPOtEI 
C.E. 
2309 10 51 610 
ZONES A,B,C,D,I IUDL.1124/7'7 55,00 55,00 45,63 38,95 39,51 39,51 39,51 38,91 39,42 "6,97 
AOTRES PAYS TIERS 
- -
- - - - - - - -
2309 10 51 690 
ZONES A,B,C,D,I RliDL.U24/71 45,78 45,78 29,60 34.,54 31,01 31,01 31,81 32,4.4 33,17 3'7,45 
AOTRE9 PAYS TIERS - - - - - - - - - -
2309 10 51 710 
YDml lXJ NOBD 145,ee 100,ee 
ZONES A,B,C,D,E RJ!XlL.1124/'7'7 66,00 66,00 54,76 46,73 47,41 47,41 47,41 46,'10 47,31 !56,36 
AO'l'R:m PAYS TIERS - - - - - - - - - -
2389 10 51 790 . 
YINEN :00 NORD 145,00 100,00 
ZONES A,B,C,D,E RPDL.1124/7'7 54,94 54,94 35,52 41,45 37,21 37,21 37,21 38,93 39,81 4.4,94 
AOTRIS PAYS TIIRS - - - - - - - - - -
2309 10 51 810 
~ 1lJ NORD 145,00 100,00 
mNli.S A,B,C,D,E RIDL.1124/77 72,00 72,00 59,74 50,98 51,72 51,72 51,72 50,94 51,61 61,49 
AU'l'Rn; PAYS TIBRS 
- - - - - - - - - -
2309 10 51 890 
YDEN :00 NORD 145,00 100,09 
ZONES A,B,C,D,E RIDL.1124/7? 59,91 59,94 36,75 45,22 40,59 40,59 40,59 42,47 43,43 49,02 
AtJ'l'Rl!'.S PAYS TUES - - - - - - - - - -
2309 10 51 900 - - - - - - - - - -
2309 10 53 0:50 
-
- - - - - - - - -
2309 10 53 110 
ZONES A,B,C,D,E BmL.1124/7'7 5,58 5,50 4,56 3,89 3,95 3,95 3,95 3,89 3,94 4,70 
AllTRBS PAYS TIERS 
- -
- - - - - - - -
2309 10 53 190 
ZONES A,B,C,D,E BJ!DL.1124/'77 4,58 4,58 2,96 3,45 3,10 3,10 3,10 3,24 3,32 3,74 
A~ PAYS.TIJ!BS - - - - - - - - - -
2309 10 53 210 
lDNES A,B,C,D,E EU!DL.1124/7? 11,00 11,00 9,13 7,79 7,90 7,90 7,90 7,78 7,88 9,39 
AU'l'RES PAYS TIERS - - - - - - - - - -
2309 10 53 290 
ZONES A,B,C,D,I IDDL.1124/77 9,16 9,16 5,92 6,91 6,20 6,20 6,20 6,49 6,63 7,49 
AO'l'RiS P~tS TIERS - - - - - - - - - -
23119 10 53 310 
ZONIS A,B,C,D,I RIDL.1124/'77 22,00 22,00 18,25 15,58 15,80 15,80 15,80 15,57 15,77 18,79 
ADTRES PAYS TIERS - - - - - - - - - -
2309 10 53 390 
ZONES A»B,C,D,E RmL.1124/'77 18,31 18,31 U,84 13,82 12,40 12,40 12,40 12,98 13,27 14,98 
AO'l'RIS PAYS TIERS - - - - - - - - - -
2309 10 53 410 
2'DNES A,B,C,D,B RBJL.1124/77 :53,00 :53,00 27,38 23,37 23,71 23,71 23,71 23,!D 23,65 28,18 
AOTRES PAYS TIERS 
- - - - -
- - -
- -
2309 10 53 490 
ZONES A,B,C,D,I RliDL.1124/77 27,47 27,47 17,76 20,72 18,60 18,60 18,61 19,47 19,90 22,47 
ADTRE PAYS TIERS - - - - - - - - - -
2309 10 53 510 
ZONES A,B,C,D,E Rl!lll..1124/77 44,00 44,00 36,51 31,16 31,61 31,61 31,61 31,13 31,54 37,58 
ADTRES PAYS TIERS 
- -
- - - - - - - -
01/01. 12/01 
::..988 
22/01 
1988 
01/02 
1988 
01/03 
1986 
11/03 
1988 
17/03 
1988 
01/04 
1988 
01/05 
1988 
01/06 
1968 
17/06 
1988 
21/06 
1968 
87/:5971 88/006? 88/0172 88/0291 88/ 535 88/0651 88/0691 88/0814 88/1178 88/1500 88/1703 88/1732 
fit STIT .'TIONf.R - FOOERBLANOINGER 
fl[ 'JMO~-·::OMPOlll'IO FEEDHIGSTUFFS 
f1LST:T:.r'·rn~1s 1'( 11o1nns r.:11o1P0SfS 
ft[STITUT: [ !,-... ir:~1:::,•:1c:,r f 
r 1- ~ ;·, f 1')411r·r - "t_"• ~I~ .. f :'. • ;;(·~ ::••tct1r l 
ERSTATTUNGEN- MlSCHFUlTERM!TTEL 
RESTITUCIONES-PIENSOS CIJMPUESHl 
RESTITUZIDNI-ALIMENTI COMPOSTI 
qfSHTUCOES ALIMENTOS COMPOSTOS 
--·-------------------------------..---....-----.---------..------11 
C :_ 10 •'• w. I I I I I ii: I 
WNES A:B,C,D,E RIDL1124/77l I ~,43 ~,431 !i5,29 50,53 50,53 50,53 46,63 45,27 44,1B :36.63 36,63 
hO'l'RlS PAYS TIERS i i - - - - - - - I.I -
22,09 10 53 610 l , I j 
: Ai>!~·.~:asmn1.1124m.
1 1
. 68,251
1
. 68,25
1
. 6:,35 6~,41 s~,41. 6~.u ~,10 ~.05 ~·'j i 
~ 10 5~ 690 - -
2DNES A.B,C,D,E RmL.1124/771 i 68,04 68,04 69,11 63,16 63,16 63,16 58,29 56,58 55,22 
i,.O'l'R]S PAYS: TIFES f I - - I ~~ 10 n3 710 I ! / · 
t.'l.M'~ L .,C.:D 1 '.J:,S,,04 f I 
.iON~'l3 . ,l', C D,B tU, ,. uih,/1 31, t)(IJ -81, 'ci'li . 
•1(,l'J'F .._ PAYS TI!Rf 
83,22 80,89 
148,50 
80,89 
t/;9,04 148,50 
80,89 81,71 84,06 81,62 
45,78 
145,00 
66,00 
145,00 
55,00 
45,78 
66,00 
.~:~'l'/f.i 10 • .. "'.''r· 
Y'fflffl "U NC 1D 
'l{·• dlJ,~1 81,6!.'i 82,92 75,79 75,79 75,79 69,95 67,90 66,27 54,94 54,94 
Ali t\!. t .lb 
t..l,·,~ I., ., .... , ,., 
11.lfJ.l"..I! .'A. Ii ·.~. i .. 1) 
H ·'5N Lt lOii 
1.0N.1!23 A,B,C,D,E R!DL.1124/77 
Al!l'lm3 PAYS TIJaffl 
la!I 90 1 0:J, 
~Jlttl!~ II b li II lS t1.l!iliL Ii C:t/·t·f 
~::, ~ .. 1 l':1'1 
?J INisb A, li, t;, 11, l!i l11!lil. 1 1 i:.4./'rt 
Airf111!ili l:'AYti TJH.tt::; 
~"°\J ~ .a 2.10 
1'.DNJ!.6 A, 11, G , ll, I Rl!lll, .1124/77 
Alrm~ PAYS TIERS 
2,~:, ~ .!I ,~$ 
r~··H~ A.u.1..u.is tcw11. 11i::t1T1 
Alrrtcir.6 1:'AY~ 'l'Jl\1iS 
i.L'\ltl~ ~ .!-1 ~10 
lsllNl!iti A,H,t,.11,~ Hl!Xil.1124/'7? 
AIITt(lf~ l'ATti 'l'l l!il:tl::i 
a.J0";; _,.., .; I ,1~0 
«1!41!;., A.11.1;,11.I!. ttl!hl. 1 li::,l;·Tf 
A(ffol!iO t",.i\I 1> I j 11,t'!.:i 
230:J :10 J .~ J. t "1 
Zi.'INl!ib A.t1.1:.11,I!; ttl!lit. lli!.V'f? 
AH'i'ttl!~ l'Alti TI !Sltti 
l'):,,{14 148,50 145,00 
.:·A 8~,::4 00,ffl M,M M,M M,M M.H 91, 70 89,04 '72.00 72,00 
148,50 1-w.00 
i',9,07 oo.~ ~.n ~.M ~.M ~.68 m,~ n.~ 72,29 59,94 59,94 
6,82 6,82 6,93 6,74 6,74 6,74 6,81 5,50 5,50 
6,80 6,80 6,91 6,32 6,32 5,83 5,66 5,52 4,58 4,58 
13,~ 1:5,65 13,65 13,48 13,48 13,62 14,01 11,00 
, ... ,1 1~,61 13,61 1:S,82 !2,63 12,63 12,63 11,66 11,32 11,04 9,16 9,16 
2'7,301 27,30 27,30 27,74 26,96 26,96 26,96 27,24 28,02 27,21 22,00 22,00 
t'.l,U l(,~ ?.7,22 27,64 25,26 25,26 25,26 23,32 22,63 22,09 18,31 18,31 
6,B?. 6,H.2 6,82 6,93 6,74 6,74 6,74 6,81 7,00 6,80 5,50 5,50 
, ... - -----~--- ··----·-~--~- .... .-.~--- ..... --~-------------.. .__ _ _... ___ ..._. __ _.... ___ ..._ __ __, 
42 
CERAIJJRSN401' 
mJ/T 22/06 23/06 01/"'1 01/08 01/09 103/09 06/09 01/10 01/11 01/12 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
g 
NO. RmLDmff 88/1752 88/1768 88/1874 88/2565 88/2698 88/2754 88/2'766 86/3012 88/3371 86/3703 
REST ITUTIONER - flDERBLAtelINGER ERSTATTUNGEN- MISCHflJTTERMITTEL 
REfUNDS-COHPOUNO FEEOINGSTUffS RESTITUCIONES-PIENSOS CDMPUESTO 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RESTITUZIONI-ALIMENTI CDMPOSTI 
RESTITUTIES-MENGVOEDER RESTITUCDES ALIMENTOS COMPOSTDS 
EnIITPIMEI-IYNBETEI ZQOTPO•EI 
c.1. 
2309 10 53 590 
ZONES A,B,C,D,E RJlll,.112fr/'77 36,63 36,63 23,68 27,63 24,61 24,61 24,61 25,96 26,54 29,96 
AOTRES PAYS TlffiS 
- - - - - - - - - -
2309 10 53 610 
ZONES A,B,C,D,E Rl!DL.1124/77 55,00 55,00 45,63 38,95 39,51 39,51 39,51 38,91 39,42 46,97 
AtJTRIS PAYS TIERS - - - - - - - - - -
2309 10 53 690 
mm:& A,B,C,D,K Rllll,.1124/77 45,'78 ~.78 29,150 M,54 31,01 31,01 31,01 32,44 35,17 M,45 
AD'l'RES PAYS TIBBS 
- - - - - - - - - -
2309 10 53 710 
YD4EN 00 NORD 145,00 100,00 
ZONES A,B,C,D,E RmL.1124/7'7 66,00 66,00 54,76 46,73 47,41 47,41 47,41 46,70 4'1,31 56,36 
AU'.l'BES PAYS TIERS - - - - - - - - -
-
2309 10 53 790 
YD1EH 00 HOOD 145,00 100,00 
lDNES A,B,C,D,E RJ!DL.1124/77 54,94 54,94 35,52 41,45 3'1,21 3'1,21 37 ,21 38,93 59,81 44,94 
AtJ'l'RES PAYS TIIRS - - - - - - - - - -
2309 10 53 810 
YINEN 00 NCJm 14D,00 100,81 
ZONIS A,B,C,D,I RIDL.1124f'I? 72,00 72,00 59,74 50,98 51//2 51,72 51,72 50,94: 51,61 61,49 
ADTRES PAYS TIJRS 
- - - - - - - - - -
2309 10 53 890 
DUN DJ NCIID 145,ee 1ee,ee 
ZONIS A,B,C,D,I R!DL.1124/77 59,94: 59,94 38,75 45,22 40,59 40,59 40,59 42,47 43,43 49,02 
AtJTRIS PAYS TIBRS - - - - - - - - - -
2309 10 53 900 - - - - - - - - - -
2309 90 31050 - - - - - - - - - -
2309 90 31110 
ZONES A,B,C,D,B RIIJL.1124/'77 5,f>e 5,50 4,56 3,89 3,95 3,95 3,95 3,89 3,94 4,70 
AtJTRl!S PAYS TIBBS - - - - - - - - - -
2309 90 31190 
2'JNES A,B,C,D,E RBlL.1124/77 4,58 4,58 2,96 3,45 3,10 3,10· 3,10 3,24 3,32 3,74 
Al1l'RFS PAYS TIERS - - - - - - - -
- -
2309 90 31 210 
1IJNES A,B,C,D,B RIDL.112'/'7'7 11,N 11,IIJ0 9,18 7,79 7,90 7,91 7,91 7,78 7,88 9,39 
AD'l'RES PAYS TIBRS 
- - - - - - - - - -
2309 90 31 290 
ZONES A,B,C,D,E RmL.1124/'77 9,16 9,16 5,92 6,91 6,20 6,20 6,20 6,49 6,63 7,49 
AU'l'RES PAYS TIBRS 
- - - - - - - - - -
2309 90 31 310 
ZONES A,B,C,D,K RJIDL.1124/77 22,80 22,00 18,25 15,58 15,80 15,ee 15,89 15,57 15,77 18,79 
AU'l'Rl!S PAYS TIBBS - - - - - - - - - -
2309 90 31 390 
ZONES A,B,C,D,B Rl!DL.1124/'1'1 18,31 18,31 11,84 13,82 12,.te 12,'8 12,48 12,98 13,27 14,98 
AC11'RES PAYS TI:ms 
- - - - - - - - - -
2309 90 31 980 - - - - - - - - - -
2309 90 33 0!S0 
-
- - - - -
- - -
-
2309 90 33 110 
ZONIS A,B,C,D,E RliDL.1124/77 5,50 5,50 4,56 3,89 3,95 3,95 3,95 3,89 3,94 4,70 
AOTRES PAYS TIERS - - - - - - - - - -
01/01 12/01 
'.t <;,!j.fi , 1988 
I 
22/01 
1988 
01/02 
1988 
01/03 
1988 
11/03 
1988 
17/03 
1988 
01/04 
1988 
01/05 
1988 
01/06 
1968 
17/06 
1988 
21/06 
1966 
frl/3971 88/0067 88/0172 88/0291 88/ 535 88/065188/069188/0814 88/1178 88/15'0 88/1703 88/1732 
RfSTIH'l IONE t - FOOER8LAN0INGER 
REFUhiJ!) .::0-1t<OL ,;) F£EDV1GSTUFfS 
RE~TPWif.•·,; .0.1 IMf"HS Cfllot!'O';<"': 
RE'.HITUTJ 
um~,· 
ERSTATTUNGEN- MI5CHFUTTERMITTEL 
RESTITUCIONES-PlENSOS CONPUCSTO 
RESTITUZIONI-ALIMENTI COMPOSTI 
,1ESTITUCOES ALIMENTOS COMPOSTOS 
"·~=-;R~~~D~B Rm) =ii 6.~r.r, .. ~r .. ~ 
AU'l'RES PAYS TiffiS I - -
I 
6,32 6,32 
2309 90 3~ 2.'10 I ~ A.B,C,D,1!: RIDL.1124/77 13,651 t3.f;5I 13.65 13,87 
A!n'RfE i'A'H:i Tl.Ji:8$ - I 
2309 <r1I ~'T ?!O" 
WNF..'S A.,B,C,.D,K l<l!nL.1i2-1 ''17 I 
AIJTR\' .. , PAY.G z .. ~ : 
2309 90 : 13 3:1"1 I 
ZON:&\ 
2309 W ~3 ~ 
~ .::~.:.;,J ~; ,::.i,:: .. r ..... ""' .:.~. ~A/:·"'.i I 
AUTIO.-:'..' TJ:,y~ TT~'1 
2309 ~-
ZONl~ .. ; 
.AU'ri~J,; 
23119 ~· 
f.ONF,f 
AOTH.,;,, 
I 
1~,611 
I 
13,61 13,82 
, _,;,:; ! ,.!', ,:3':) i 
- l 
I 
2'7,74 
6,82 
I 
I 
~.22, 
I 
27,64 
s.e.~ 6,93 
l 
6,5Cb I 6,91 
13,48 13,48 13,48 
12,63 12,63 12,63 
26,96 26,96 26,96 
25,26 25,26 25,26 
6,74 6,74 6,74 
6,32 6,52 6,52 
5,83 5,66 ti,D2 4,58 
13,62 14,01 13,150 11,00 11,00 
11,66 11,32 U,04 9,16 9,16 
27,24 27,21 22,00 22,00 
22,09 :tB,31 18,31 
6,81 7,00 5,50 5,50 
5,83 5,66 4,58 4,58 
2309 ~\ 
ZON~; 
ALm:n,: 
t'.".i,66 13,65 13,65 13,87 13,48 13,48 13,48 13,62 14,01 13,60 U,00 11,00 
230'.t :.~: 
ZON~ 
AUTRES }';f;:.: 
2309 90 •U 
mNES lf.B,C 
AD'l'RPll ?A'r" 
2309 1.10 
~~.E·: 
AtJ'I'Ra: P,\'1'.1 
2309 90 41 410 
~P .. 3,t 
Avm"~-
2309-'* ': 
ZONE6 .it,~ 
A~PA/; 
2309 90 41 5.1.ii'. 
ZONES AJLr-
AIJ"I'RE:J /i!i -
2309 90 41 fi'. 
ZONES Alt 
AD'l'Rm itA "I:': 
2309 90 41 6, 
ZONES A ,l~,,-
AO'.l'Rlli PAY\" ' 
13,61 
I 
"""I _...,, .. WI 
40,82 
13,61 
I 
I 
2'7 ':30 l 
" ! 
~,821 
! 
! 
I 
13,82 12,63 
27,74 26,96 
41,46 37,90 
!>-1,00 I ,,,,48 ,,.93 
'E.!' 4"\ j 5r- 29 50,53 
.... , • <, 
6.B,::-5 68,25 I 69,35 67 ,41 
12,63 
26,96 
37,90 
53,93 
50,53 
67,41 
, -- ! -- J --
_____ ,, __ L_ .. _.,. __ . _____ .• __ .. ____ ... ---·------'---· 
12,63 11,66 11,52 U,04 9,16 9,16 
26,96 27,24 28,02 27,21 22,00 22,00 
37,90 34,97 33,95 33,13 Z'l,47 Z'l,47 
53,93 54,48 56,04 54,41 44,00 44,00 
50,53 46,63 45,27 44,18 36,63 36,63 
67,41 68,10 70,05 68,01 55,00 fi5,00 
I 
C11iALJJRSIB01' 
ml/T 22/06 23/06 01/f//1 01/06 01/09 03/09 06/09 01/10 01/11 01/12 
1988 1988 1988 1988 1988 1968 1968 1988 1988 1988 
NO. RmLDDiffl' 88/1752 88/1768 88/1874 88/2365 88/2698 88/2754 88/2766 88/3012 88/3371 88/3783 
REST ITUTIONER - FOOERBLANDINGER ERSTATTUNGEN- MISCHFUTTERMITTEL 
REFUNDS-COMPOUND FEEDINGSTUFfS RESTITUCIONES-PIENSOS CCIMPUESTO 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RESTITUZIONI-ALIMENTI COMPOST! 
RESTITUTIES-MENGVOEDER RESTITUCDES ALIMENTOS COMPOSTDS 
EnIIT PotEI-IYNBETEI ZQOTPO.EI 
C.E. 
2309 90 33 190 
ZONES A,B,C,D,E Rl!DL.1124/77 4,58 4,58 2,96 3,45 3,10 3,10 3,10 3,24: 3,32 3,74 
AUTRES PAYS TI& -
- - - - -
-
- - -
2309 90 33 210 
ZONES A,B,C,D,K IUIDL.1124/77 11,00 11,00 9,13 7,79 7,90 7,90 7,90 7,78 7,88 9,39 
AO'l'RES PAYS TIERS - - - - - - - - - -
2309 90 33 290 
ZONES A,B,C,D,B RIDL.1124/7'7 9,16 9,16 5,92 6,91 6,20 6,20 6,20 6,49 6,63 7,49 
ADTRl!S PAYS TI& 
- - -
- - - - - -
-
2309 90 33 310 
ZONES A,B,C,D,E R!BL.1124/77 22,00 22,00 18,25 15,58 15,80 15,69 15,80 15,57 15,77 18,79 
AD'lm3 PAYS TIERS - - - - - - - - - -
2309 90 33 390 
ZONES A,B,C,D,E RmL.1124/'n 18,31 18,31 11,84 13,82 12,40 12,40 12,40 12,98 13,27 14,98 
ADTRES PAYS TIBBS - - - - - - - - - -
2309 90 33 900 -
- - -
- - - - - -
23Cll9 90 41 050 - - - - - - - - - -
2309 90 41110 
ZONES A,B,C,D,E lUXll..1124/77 5,50 5,50 4,56 3,89 3,95 3,95 3,95 3,89 3,94 4,70 
ADTRl!S PAYS TIERS - - - - - - - - - -
2309 90 41190 
lDNES A,B,C,D,E RmL.1124/77 4,58 4,58 2,96 3,45 3,10 3,10 3,10 3,24 3,32 3,74 
AOTRl!S PAYS TIERS -
- - - - -
-
- - -
2309 90 41 210 
ZONES A,B,C,D,B lUXll,.1124/7'7 11,00 11,00 9,13 7,79 7,90 7,90 7,90 7,78 7,88 9,39 
AO'l'Rl1S PAYS TI:B8S - - - - - - - - - -
2309 90 41 290 
ZONES A,B,C,D,E RiDL.1124/77 9,16 9,16 5,92 6,91 6,20 6,20 6,20 6,49 6,63 7,49 
ACJTRFS PAYS TifflS - - - - -
- -
- - -
2309 90 41 310 
ZONES A,B,C,D,K RlllL.1124/77 22,90 22,00 18,25 i:,,:,e 15,80 15,69 15,88 15,57 15,77 18,?9 
ADTRES PAYS Tll!ES - - - - - - - - - -
2309 90 41 390 
ZONES A,B,C,D,K Rl!GL.1124m 18,31 18,31 11,84 13,82 12,40 12,40 12,40 12,98 13,27 14,98 
AtJTRES PAYS TIBBS - - - - - - - - - -
2309 90 41 410 
ZONES A,B,C,D,K Rl!GL.112'/7'7 33,N 33,00 27,38 23,37 23,71 23,71 23,71 23,36 23,65 28,18 
At11'RJ!S PAYS TIBRS - - - - - - - - - -
2309 90 41 490 
ZONES A,B,C,D,E RmL.U24/'7'7 2'7,47 'i!'l,47 17,76 20,72 18,60 18,60 18,60 19,47 19,90 22,47 
AOTRm PAYS Til8S - - - - - - - - - -
2309 90 41 510 
1'l>NBS A,B,C,D,I RDJL.1124/77 4.4,00 4.4,00 36,51 31,16 31,61 31,61 31,61 31,13 51,54 3?,58 
AD'l'RIS PAYS TllBS - - - - - - - - - -
2309 90 41 590 
ZONES A,B,C,D,B RDJL.1124/77 36,63 36,63 23,68 27,63 24,81 24,81 24,81 25,96 26,54 29,96 
ADTRES PAYS TIERS 
- - -
- - - - - - -
2309 90 41 610 
ZONKS A,B,C,D,B RDJL.1124/77 55,00 55,00 45,63 38,95 39,51 39,51 39,51 38,91 39,42 46,97 
AO'l'Rm PAYS TUES - - - - - - - - - -
45 
C11iALBRS1140F 
ECU/T 01/01 12/01 22/01 01/02 01/03 11/03 17/03 01/04 01/05 81/06 17/06 21/06 
1988 1988 1988 1988 1968 1966 1988 1988 1986 1988 1988 1968 
NO. RBDLDmft' 87/W,1 88/0067 88/0172 88/0291 88/ 53& 88/06fi1 88/IM591 88/ca814 88/1178 88/1580 88/1703 88/17!2 
RESTJTUTIONER - FOOERBLANOINGER ERSTATTUNGEN- Ml SCHFUTTERMI TTEL 
REFUNDS-COMPOUND FEE DINGS T UffS RES TI TUCIONES-PIENSOS COMPUESTO 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RESTITUZIONI-ALIMENTI COMPOST I 
RESTITUTIES-MENGVOEDER RESTITUCOES ALIMENTOS COMPOSTOS 
EnI IT P041EI-IYN8ET EI zgor PIJ4tEI 
C.E. 
2309 90 41 690 
ZONES A,B,C,D,E RmL.1124m 68,04 68,04 68,04 69,11 63,16 63,16 63,16 58,29 56,58 55,22 45,78 45,78 
ADTRES PAYS TIERS - - - - - - - - - - - -
• 
2309 90 41 900 - - - - - - - - - - - -
2309 90 43 050 - - - - - - - - - - - -
2389 90 43 110 ' 
ZONl'S A,B,C,D,E BmL.1124m 6,82 6,82 6,82 6,93 6,74 6,74 6,74 6,81 7,00 6,80 5,50 5,50 
AOTRES PAYS TIERS - - - - - - - - - - - -
2309 90 43 190 
ZONES A,B,C,D,E Rmll..1124/'1'7 6,80 6,80 6,80 6,91 6,32 6,32 6,32 5,83 5,66 5,52 4,58 4,58 
AOTRES PAYS TIBBS - - - - - - - - - - - -
2309 90 43 210 
ZONES A,B,C,D,E IUDL.1124/7'7 13,65 13,65 13,65 13,87 13,48 13,48 13,48 13,62 14,01 13,60 ll,00 11,00 
At1lmS PAYS TIERS 
-
- - - - - - - - - -
-
2309 90 43 290 
~ A,B,C,D,B lUiDL.1124/77 13,61 13,61 13,61 13,82 12,63 12,63 12,63 11,66 U,32 U,04 9,16 9,16 
AO'l'BES PAYS TIERS - - - - - - - - - - - -
2309 90 43 310 
mNES A,B,C,D,E RJm..1124/'n 27,30 27,30 27,30 27,74 26,96 26,96 26,96 27,24 28,02 27,21 22,00 22,00 
Am'RES PAYS T1IRS 27,30 - - - - - - - - - - -
2309 90 43 390 
ZONES A,B,C,D,E BliUL.1124/7? 27,22 27,22 Zl,22 27,64 25,26 25,26 25,26 23,32. 22,63 22,09 18,31 18,31 
AOTRES PAYS TIJRS - - - - - - - - - - - -
2309 90 43 410 
ZONES A,B,C,D,E Rl!DL.1124/7'7 40,95 40,95 40,95 41,61 40,41 40,44 40,44 40,86 42,03 40,81 33,00 33,00 
AU'l'RES PAYS TI& - - - - - - - - - - - -
2309 90 43 490 
ZONF.S A,B,C,D,E RliDL.1124/'n 40,82 40,82 40,82 41,46 37,90 37,90 37,90 34,97 33,95 33,13 27,47 Z1,47 
ADTRFS PAYS TIERS - - - - - - - - - - - -
2309 90 43 510 
ZONES A,B,C,D,E RlnL.1124/7'1 54,60 54,60 54,60 55,48 53,93 53,95 53,93 54,48 56,04 54,41 44,00 44,00 
AO'l'Rm PAYS TIERS - - - - - - - - -
- -
-
2309 90 43 590 
ZONES A,B,C,D,E BmL.1124/77 54,43 54,43 54,43 55,29 50,55 50,55 50,53 46,63 45,27 44,18 36,63 36,63 
AU'l'RES PAYS TI:m8 - - - - - - - - - - - -
2309 90 43 610 
ZONES A,B,C,D,E BliJlL.1124/71 68,25 68,25 68,25 69,35 67,41 67;41 67,41 68,10 '78,05 68,01 55,00 55,00 
AO'l'RI!S PAYS TIIRS 
- - - - - - - - - - - -
2309 90 43 690 
ZONES A,B,C,D,E Ro:;L.1124/7? 68,04 68,04 68,04 69,11 63,16 63,16 63,16 58,29 56,58 55,22 45,78 45,78 
AIJ'lmS PAYS TIERS - -
- -
- - - - - - - -
2309 90 43 900 
- - - - - - -
-
- - - -
2309 90 51 0'50 - - - - - - - - - - - -
2309 90 51 110 
ZONBS A,B,C,D,K IUGL.1124,/7? 6,82 6,82 6,82 6,93 6,74 6,74 6,74 6,81 7,00 6,80 15,50 5,50 
AD'.l'Rm PAYS TIERS - - - - - - - - - - -
-
2309 90 51190 
~ A,B,C,D,E RinL.1124/77 6,80 6,80 6,80 6,91 6,32 6,32 6,32 5,83 5,66 5,52 4,58 4,58 
AU'l'RES PAYS Trms 
- - - - - - - - - - - -
46 
amALJJRSJ»eF 
Eml/T 22/06 23/06 01/0'1 01/08 01/09 03/09 06/09 01/10 01/11 01/1.2 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. Rl!D.LDO!ffl' 88/1752 88/1768 68/18?4 68/236:; 66/2696 66/2754 66/2766 66/3812 66/3371 86/3783 
RESTITUTIONER - fOOERBLANDINGER ERSTATTUNGEN- MISCHFUTTERMITTEL 
RtFUNDS-CDMPOUND FEEOINGSTUFFS RESTITUCIDNES-PIENSOS COMPUESTO 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RESTITUZIONI-ALIMENTI COMPOST! 
RESTITUTIES-MENGVOEDER RESTITUCOES ALIMENTOS CCJNPOSTOS 
EnUTPO.EI-IYN0ETEI ZOOTPOCIEI 
C.I. 
2309 90 41 690 
ZONES A,B 1 C,D,E RDJL.1124/7? 45,78 45,78 29,60 3',54 31,01 31,01 31,01 32,44 33,17 37,45 
AD'l'Rm PAYS TIE8S - - - - - - - - - -
2309 90 41 900 - - - - - - - - - -
2309 90 43 050 -
- -
- - - - - -
-
2309 90 43 110 
ZONES A,B,C,D,E RBDL.1124/7? 5,50 5,50 4,56 3,89 3,95 3,95 3,95 3,89 3,94 4,70 
ADTRES PAYS TIERS - - - - - - - - - -
8319 90 ,3 190 
ZONES A,B,C,D,B RliDL.1124/7? 4,58 4,58 2,96 3,45 3,10 3,10 3,10 3,24 3,32 3,74 
AC11'RES PAYS TIERS - -
-
- - - -
- - -
2309 90 43 210 
ZONES A,B 1 C,D,B RDJL.1124/?7 11,00 11,00 9,13 7,79 7,90 7,90 7,90 7,78 7,88 9,39 
A~ PAYS TI:m8 - - - - - - - - - -
2309 90 43 290 
ZONES A,B,C,D,E REDL.1124/7? 9,16 9,16 5,92 6,91 6,20 6,210 6,20 6,49 6,63 7,49 
AU'l'Rffl PAYS TIERS -
-
- - - - -
- - -
2309 90 43 310 
ZONES A,B,C,D,B RDJL.1124/77 22,88 22,00 18,25 15,58 15,80 15,80 15,80 15,57 15,57 18,79 
AO'l'RJ!S PAYS TIERS 
-
- - - - - - - - -
2309 90 43 390 
ZONES A,B 1 C,D,B RDJL.1124/77 18,31 18,31 11,84 13,82 12,40 12,40 12,40 12,96 13,27 14,98 
AOTRIS PAYS TI& - - - - - - - - - -
2309 90 43 410 
ZONES A,B,C,D,I RDJL.1124/7? 33,00 33,00 27,38 23,37 23,71 23,71 23,71 23,35 23,65 .28,18 
All'l'm PAYS TIB8S - - - - - - - - - -
2309 90 43 490 
1lJNES A1 B1 C1 D,E RDJL.1124/7? 27,47 2:1,47 17,76 20,72 18,60 18,60 18,60 19,47 19,90 22,47 
ADTRES PAYS TI& - - - - - - - - - -
2309 90 43 510 
2DNES A,B,C,D,B IUDL.1124/77 44,00 44,00 36,51 31,16 31,61 31,61 31,61 31,13 31,54 37,58 
ADTRES PAYS TIERS - - - - - - - - - -
2309 90 43 590 
1DNES A,B,C,D,B IU&L.1124/7? 36,63 36,63 23,68 27,63 24,81 24,81 24,81 25,96 26,54 29,96 
AD'l'Rm PAYS Til8S - - - - - - - - - -
2309 90 43 610 
1.0NES A,B,C,D,E IU&L.1124/7? 55,00 55,00 45,63 36,95 39,51 39,51 39,51 38,91 39,42 46,97 
AIJ'lfflS PAYS TIERS - - - - - - - - - -
2309 90 43 690 
ZONiE A,B,C,D,E RDJL.1124/77 45,78 45,78 29,60 34,54 31,01 31,01 31,01 32,44 33,17 37,45 
ADTRES PAYS TIERS - - - - - - - - - -
2309 90 43 900 - - - - - - - - - -
2389 90 51 050 - - - - - - - - - -
2309 90 51110 
2DNES A,B,C,D,E BIDL.1124/'17 5,50 5,~ 4,56 3,89 3,95 3,95 3,9:) 3,89 3,94 4,70 
ADTRES PAYS TIERS 
-
- - - - - - - - -
2309 90 51190 
ZONiE A,B,C,D,E RJ!DL.1124/77 4,58 4,58 2,96 3,45 3,10 3,10 3,10 3,24 3,32 3,74 
Atrl'RES PAYS TIB8S - - - - - - - - - -
47 
~ 
:mtJ/T 01/01 12/01 22/01 01/02 01/03 11/03 17/03 01/04 01/05 01/06 17/06 21/06 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. RmLDDffl' fr//3971 88/0067 88/0172 88/0291 88/ 535 88/0651 88/0691 88/0814 88/1178 88/1500 88/1703 88/1732 
RESTITUTIONER - FOOERBLANDINGER ERSTATTUNGEN- MISCHFUTTERMITTEL 
REFUNDS-COMPOUND FEEDINGSTUFFS RESTITUCIONES-PIENSOS CCIMPUESTO 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RESTITUZIONI-ALIHENTI COMPOSTI 
REST I TUT I ES-MENGVOEDE R RESTITUCOES ALIMENTOS COMPOSTOS 
EnIITPO.EI-J:YN8ET£J: zgoTPO.E:l 
C.E. 
2309 90 51 210 
ZONES A,B,C,D,E RDJL.1124./77 13,65 13,65 13,65 13,8? 13.48 13,48 13,48 13,62 14,(1)1 13,60 11,00 U,00 
ADTRES PAYS TIERS -
-
- - - - - - - - - -
2309 90 51 290 
fDNES A,B,C,D,E Rl!DL.1124/77 13,61 13,61 13,61 13,62 12,63 12,63 12,63 11,66 11,32 U,04 9,16 9,16 
AU'l.fflS PAYS Til!RS - - - - - - - - - - - -
2309 90 51 310 
ZONES A,B,C,D,E RO.L.1124/77 27,30 27,30 Zl,30 27,74 26,96 26,96 26,96 27,24 2B,02 Zl,21 22,00 22,00 
A11I'RES PAYS Til!RS 
- -
- - - -
- - - - - -
2309 90 51 390 
ZONES A,B,C,D,E RDJL.1124/77 27,22 27,22 27,22 27,64 25,26 25,26 25,26 23.32 22,63 22,09 1B,31 1B,31 
AU'l'RJ!S PAYS Til!RS 
-
- - - - - - - - - - -
2309 90 51 410 
?.ONES A,B,C,D,E RDJL.1124/77 40,9ti 40,95 40,95 41,61 40,44 40,44 40,44 40,86 42,03 40,81 33,00 33,00 
Atrl'RIS PAYS TIH - - - - - - - - - - - -
2309 90 51 490 
ZONES A,B,C,D,E R!DL.1124/77 40,62 40,62 40,62 41,46 37,90 37,90 37,90 34,97 33,95 33,13 2!1,47 2!1,47 
AD'.l'RJIS PAYS TIBBS - - - - - - - - - - - -
2309 90 51 510 
ZONES A,B,C,D,E IUDL.1124/'7'7 54,60 54,60 54,60 55,48 53,93 53,93 53,93 54,48 56,04 54,41 44,00 44,08 
Atn'RES PAYS TIBBS - - - - - - - - - - - -
2309 90 51 590 
ZONIS A.B.C,D,I RlliL.1124/'1"1 54,43 54,43 54,4:3 55,29 50,53 50,53 50,53 46,63 4:5,27 44:,18 36,63 36,63 
AO'l'Rl!S PAYS Til8S - - - - - - - - - - - -
2309 90 51 610 
ZONJilS A,B,C,D,I RliDL.112'/77 68,25 68,2a 68,2a 69,3(5 67,'1 87,4.1 67,41 68,10 '18.05 68,01 55,08 55,00 
AUTRES PAYSTIBRS - - - - - - - - - - - -
2309 90 51 690 
ZONBS A,B,C,D,E Rl!DL.1124/77 68,M 68,M 68,04 69,11 63,16 83,16 6:5,16 58,29 i,&,158 DD,22 45,78 45,78 
AtJ'1mS PAYS TI18S - - - - - - - - - - - -
2309 90 51 710 
~ DU NOHD 169,04 148,50 145,00 
ZON1!S A,B,C,D,E RPDL.1124/77 81,90 81,90 81,90 83,22 60,89 80,89 80,89 81,71 84,06 81,62 66,00 66,00 
AUTRES PAYS TIERS - - - - - - - - - - - -
2309 90 51 790 
~ IIJ NORD 169,04 148,50 145,00 
ZONES A,B,C,D,I RJIJL.1124/'7'7 81,65 81,65 81,65 82,92 75,79 75,79 75,79 69,95 67,90 66,27 54,94 54,94 
ACJ'lmS PAYS TIERS - - - - - - - - - - - -
2309 90 51 810 
YDIEN IIJ NORD 169,M 148,50 145,00 
ZONES A,B.C,D,I RIDL.1124/77 89,M 89,34 89,34 90,78 88,24 88,24 88,24 89,14: 91,70 89,04, 72,00 72,00 
AUTRES PAYS TllRS 
- - - - - - - - - - - -
2309 90 51 890 
HNEN III NORD 169,04 148,58 14.ti,00 
ZONES A,B,C,D,I RDJL.1124/77 89,07 89,07 89,07 90,47 62,68 82,68 82,68 76,31 74,07 '72,29 59,94: 59,94 
AO'l'RES PAYS TIIRS 
- - -
- - - - - - - - -
2309 90 51 900 - - - - - - - - - - - -
2309 90 53 050 
- - - - - - - - - - - -
2309 90 53 110 
1DNES A,B,C,D,I Rl!DL.1124/77 6,82 6,82 6,82 6,93 6,74 6,74 6,74 6,81 7,80 6,80 5,50 5,MI 
Atrl'RiS PAYS TIERS -
- - - - - - - - -
- -
48 
Cl1lAIJJRSIIJ0F 
l!CU/T 22/06 23/06 01/rt 01/08 01/09 03/09 06/09 01/10 01/11 01/12 
1988 1968 1968 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1968 
NO. RJllLIMENT 88/1752 88/1768 88/1874 68/2365 68/2698 88/2754 68/2766 88/3012 68/3371 88/3793 
REST ITUTlONER - FOOERBLANDINGER ERSTATTUNGEN- MISCHFUTTEANI TTEL 
REFUNDS-COMPOUND FEEDINGSTUFFS RESTITUCIONES-PIENSOS COMPUESTO 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RESTITUZIONI-ALIMENTI CCIMPOSTI 
RESTITUTIES-MENGVOEOER RESTITUCOES ALIMENTOS CDMPOSTOS 
EnIITPOtEI-ITN8ETEI ZQDTPD•EI 
C.I. 
2309 90 :>1 210 
ZON1!J; A,B,C,D,E IUDL.1124/'17 11,00 11,00 9,13 7,79 7,90 7,90 7,90 7,78 7,86 9,39 
AO'l'Rm PAYS TIBBS - - - - - - - - - -
2309 90 51 290 
ZONES A,B,C,D,E Rli&L.1124/77 9,16 9,16 5,92 6,91 6,20 6,20 6,20 6,49 6,63 7,49 
ACJ'l'RIS PAYS TIERS 
-
-
-
- - - - - -
-
2309 90 51 310 
f.ONES A,B,C,D,E RJ!llL.1124/77 22,00 22,00 18,25 15,58 15,80 15,ae 15,80 15,57 15,77 18,79 
All'l'RBS PAYS TIBBS -
-
- - - - -
- -
-
2309 90 51 390 
ZONES A,B,C,D,E BEDL.112'/'17 18,31 18,31 U,84: 13,82 12,4" 12,4" 12,4" 12,98 13,27 14,98 
AD'l'Rl!3 PAYS TIE8S - - - - - - - - - -
2399 90 51 410 
.zoNES A,B,C,D,E RJ!DL.1124/77 33,00 33,00 2t1 ,38 23,37 23,71 23,71 23,71 23,36 23,fm 28,18 
ADTRl!3 PAYS TI:BRS - - - - - - - - - -
2309 90 5l, 490 
DES A,B,C,D,E Rllll,,1124/TI 27,47 27,47 17,76 20,72 16,60 18,60 18,60 19,47 19,90 22,47 
ACJ'l'RES PAYS T'IJBS - - - - - - - - - -
2309 90 51 510 
!ONKS A,B,C,D,E Rllll,.1124/77 44,00 44,00 36,51 31,16 31,61 31,61 31,61 31,13 31,54 37,58 
AO'l'RF,S PAYS TIBBS 
-
-
- -
- - - - -
-
2309 90 ril 590 
ZONES A,B,C,D,I RJ!DL.1124/7? 36,63 36,63 23,68 27,63 24,81 24,81 24,81 m,96 26,54 29,96 
AD'l'BES PAYS TIJ!ES 
- - - -
- -
-
- - -
ae9 91D 61 618 
ZOIIB6 A,B,C,D,B RJDL.1124/7'7 55,80 55,80 -l!S,63 38~95 39,51 39,51 39,51 38,91 39,42 4&,9'7 
AOTRES PAYS TlmB 
-
- - - -
-
-
- - -
2309 90 51 690 
1t>NES A,B,C,D,E RIDL.1124/7? 45,78 45,78 29,60 34,54 31,01 31,01 31,01 32,44 33,17 37,45 
AO'lm3 PAYS TIBBS - - - - - - - - - -
2309 90 51 710 
YDmN .00 NORD 145,00 100,00 
ZONES A,B,C,D,E IDDL.1124/7'7 66,00 66,00 54,76 46,73 47,41 47,41 47,41 46,?0 47,31 56,36 
AltlmS PAYS TIIB, -
-
- - - -
- - - -
2309 90 51 790 
YDll!2I llJ MOOD 14:ri,00 100,00 
ZONiS A,B,C,D,E RFDL.1124/7'7 54,94 54,94 35,52 41,45 37,21 37,21 37,21 38,95 39,81 44,94 
AU'l.'R§ PAYS TIJIRS -
- - - -
- -
-
- -
2399 90 51 810 
YDIEN 111 NODD 145,00 100,00 
ZONES A,B,C,D,K RIDL.1124/7? 72,00 72,00 59,74 50,98 51,72 51,72 51,72 50,94 51,61 61,49 
Al1l'RES PAYS TIEBS - - - - - - - - - -
2J09 90 51 890 
YDmi 111 NORD 145,00 100,00 
1.0NES A,B,C,D,E REGL.1124/77 59,91 59,94 38,75 46,22 40,59 40,:)9 40,59 42,47 43,43 49,02 
AO'l'RJ3 PAYS T'IEBS - - - - - - - - - -
2309 90 51 980 - - - - - - - - - -
2389 90 53 050 
- - - - - -
- - - -
2309 90 53 110 
ZONES A,B,C,D,B EnDL.112'/'77 5,50 5,50 4,56 3,89 3,95 3,95 3,95 3,89 3,94 4,70 
AO'l'lm, PAYS TIEBS - - - - - - - - - -
cmALBRSJJJ0F 
mJtr 01/01 12/01 22/01 01/02 01/03 11/03 17/03 01/04 01/0:5 01/06 17/06 21/06 
1988 1988 1988 1966 1988 1988 1988 1988 1986 1986 1986 1966 
NO. Bl!DLDIENT 00/3971 88/0067 88/0172 88/0291 88/ 535 88/0651 68/0691 88/0814 88/1178 88/1580 88/1703 88/1732 
RESTITUTIONER - fODERBLANDINGER ERSTATTUNGEN- MISCHFUTTERMITTEL 
REFUNDS-COMPOUND fEEDINGSTUfFS RESTITUCIONES-PIENSOS COMPUESTO 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RES TI TUZIONI-ALIMENTI COMPOS TI 
RESTITUTIES-MENGVOEOEA RESTITUCOES ALIMENTOS CCIMPOSTOS 
E"1HPO•H-IYN0ETEI ZOOTPO•EI 
c.1. 
2309 90 53 190 
ZONES A,B,C,D,B RJiDL.1124/77 6,80 6,80 6,80 6,91 6,32 6,32 6,32 5,83 5,66 5,52 4,58 4,58 
A0'1'Rl!'B PAYS Til8S 
-
- - - - - - - - -
- -
2309 90 53 210 
ZONES A,B,C,D,E RJiDL.1124/7? 13,65 13,65 13,65 13,87 13,48 13,48 13,48 13,62 14,01 13,60 11,00 U,00 
AO'l'RES PAYS TIERS - - - - - - - - - - - -
2309 90 53 290 
1nNES A,B,C,D,E BIXll,.1124/77 13,61 13,61 13,61 13,82 12,63 12,63 12,63 U,66 U,32 11,04 9,16 9,16 
AU'l'Rm PAYS TIBAS 
-
-
- - -
- -
- -
- - -
2309 90 53 310 
ZONES A,B,C,D,E Rl!nL.1124/77 27,30 27,30 27,30 27,74 26,96 26,96 26,96 27,24 2.6,02 27,21 22,00 22,00 
AUTRES PAYS TI& 
- -
- - - -
-
- -
- - -
2309 90 53 390 
ZONIS A,B,C,D,B Rl!DL.1124/77 27,22 27,22 27,22 27,64 25,26 za,26 25,26 23,32 22,63 22,09 18,31 18,31 
AtJ'1'Rl!:s PAYS TIIRS 
-
-
- - -
- - - - - - -
2309 90 53 410 
1.Cl1ES A,B,C,D,I RJiDL,1124/77 40,95 40,95 40,95 41,61 40,44 40,44 40,44 40,86 42,03 C0,81 33,00 33,110 
AOTRES PAYS TI:ms 
- - - - - - - - - - - -
2309 90 53 490 
ZONES A,B,C,D,E Rl1JlL.1124/77 40,82 40,82 40,82 41,46 37,90 37,90 37,90 34,97 33,95 33,13 27,47 27,47 
AD'l'RES PAYS TimS - - - - - - - - - - - -
2309 90 53 510 
Dm; A,B,C,D,1 RmL.11.24/"n 54,60 54,60 54,60 55,48 53,93 53,93 53~93 54,48 56,04 54,41 44,00 44,00 
AO'l'RES PAYS TIERS - - - - - - - - - - - -
2309 90 53 590 
ZONES A,B,C,D,E BinL.1124/77 54,43 54,43 54,43 55,29 50,53 50,53 50,53 46,63 45,27 44,18 36,63 :56,63 
AD'l'8J!8 PAYS TIES - - - - - - - - - - - -
2309 90 53 610 
ZONES A,B,C,D,E BDll..1124/'1"1 68,25 68,25 68,25 69,35 67,41 67,41 67,41 68,10 70,05 68,01 55,00 55,00 
ADTRB9 PAYS TIBRS 
- - - - - - - -
-
-
- -
2309 90 53 690 
ZONES A,B,C,D,B RJ.EL.1124/7'7 68,M 68,04 68,04 69,11 63,16 63,16 63,16 58,29 56,58 55,22 45,78 45,78 
AO'l'RES PAYS TIEBS 
-
- -
- - - - - - - - -
2ae9 90 53 710 
YIMIN llJ NORD 169,04 148,58 145,00 
ZONF.S A,B,C,D,E RFJJL.1124/77 81,90 81,90 81,90 83,22 80,89 80,89 80,89 81,71 84,06 81,62 66,00 66,00 
ACJTRF3 PAYS Til88 
- - - - - - - - - - - -
2309 90 53 790 
n:IID DJ NORD 169,04 148,50 145,00 
ZON1!'S A,B,C,D,B IU&L.1124/77 81,65 81,65 81,65 82,92 75,79 75,79 75,79 69,95 67,90 66,27 54,94 54,94 
ACJ'lm8 PAYS TIBRS 
-
-
- - - -
-
-
-
- - -
2309 90 53 810 
YDIDf 1lJ NORD 169,04 148,50 145,00 
DES A,B,C,D,E RmL.1124/7'7 89,34 89,34 89,34 90,78 88,24 88,24 88,24 89,14 91.,70 89,04 72,00 72,00 
AO'mES PAYS TI.ms 
- - - - - - - - - - - -
2.309 90 53 890 
DMKN 00 NORD 169,04 148,50 145,00 
lDNBS A,B,C,D,E Rl!DL.1124/1'7 89,07 89,07 89,97 90,47 82,68 82,68 82,68 76,31 74,07 72,29 59,94 59,94 
AD'l'RES PAYS TIERS - - - - - - - - - - - -
2309 90 53 900 -
-
- - - - - - - - - -
C11lMJJRSJJ4B1 
D/T 22/06 23/06 01/07 01/08 01/09 03/09 06/09 01/10 01/11 01/12 
1988 1988 1988 1988 1968 1968 1988 1968 1968 1968 
NO. RmLDIENT 88/1752 88/1768 88/1874 88/2365 88/2698 88/2754 88/27156 88/3012 88/3371 88/3783 
RESTITUTIONER - FOOERBLANDINGER ERSTATTUNGEN- MISCHfUTTERMITTEL 
REfUNOS-COMPOUND fEEDINGSTUffS RES TI TUCIDNES-P IENSas COMPUESTO 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RESTITUZIONI-ALIMENTI COMPOST! 
REST I TUT I ES-MENGVOEDER RESTITUCOES ALIMENTOS COHPOSTOS 
EnlITPO.EI-IYN0ETEI ZQOTPD•EI 
C.E. 
2309 90 53 190 
ZONES A,B,C,D,E REDL.1124/77 4,58 4,58 2,96 3,45 3,10 3,10 3,10 3,24 3,32 3,74 
ADTRES PAYS TIERS - - - - - - - - - -
2309 90 53 210 
ZONES A,B,C,D,E Bl!DL.1124/'1"7 11,00 U,00 9,13 7,79 7,90 7,90 7,90 7,78 7,88 9,39 
ACJTRm PAYS TIBRS - - - - - - - - - -
2309 90 53 290 
ZONES A,B,C,D,E REDL.1124/'1"7 9,16 9,16 5,92 6,91 6,20 6,20 6,20 6,49 6,63 7,49 
AO'l'RES PAYS TIBRS - - - - - - - - - -
2309 90 53 310 
ZONIS A,B,C,D,E RinL.1124/'1"7 22,00 22,00 18,25 15,58 15,80 15,ae 15,80 15,57 15,77 18,79 
ADTRES PAYS n:ms - - - - - - - - - -
2309 90 53 390 
ZONl!S A,B,C,D,B Bl!IJL.1124/'17 1.8,31 18,31 11,81 13,82 12,40 12,40 12,40 12,98 13,27 14,98 
AO'l'RES PAYS TIERS - - - - - - - - - -
2309 90 53 410 
ZONES A,B,C,D,B REDL.1124/'1"7 33,00 33,00 27 ,38 23,37 23,71 23,71 23,71 23,35 23,65 28,18 
AO'l'RiS PAYS TIERS - - - - - - - - - -
2309 90 53 490 
ZONES A,B,C,D,E IUJlL.1124/77 Z'/,47 27,47 17,76 20,72 18,60 18,68 18,60 19,47 19,90 22,47 
AO'l'RES PAYS Tims - - - - - - - - - -
2309 90 53 510 
ZONES A,B,C,D,E Rl!CL.1124/'1"7 44,00 44,00 36,51 31,16 31,61 31,61 31,61 31,13 31,54 3'1,58 
At11'RES PAYS nms - - - - - - - - - -
2309 90 53 590 
ZONES A,B,C,D,B RIDL.1124/'1"7 36,~ 36,63 23,88 27,63 24,81 24,81 - 24,81 25,96 26,54 29,96 
AO'l'Rl!S PAYS TI:m8 
- - -
- -
- - - - -
2309 90 53 610 
ZONES A,B,C,D,E IUJlL.1124/7'7 55,00 55,00 45,63 38,95 39,51 39,51 39,51 38,91 39,42 46,97 
Atrnml PAYS TIR - - - - - - - - - -
2309 90 53 690 
ZONES A,B,C,D,E RFDL.1124/77 45,78 45,78 29,60 34,54 31,01 31,01 31,81 32,44 33,17 37,45 
AUTRlS PAYS TIERS 
- -
- - - - - -
- -
2309 90 53 718 
YD0!2f Ill NORD 145,00 11210,ee 
ZONF.s A,B,C,D,E Rl!XJL.1124/'1"7 66,00 66,00 M,76 46,73 47,41 47,41 4'1,41 46,70 47,31 56,36 
Al1l'R13 PAYS TIERS - - - - - - - - - -
2309 90 53 790 
YD1EN :00 NOBD 145,00 100,00 
ZONES A,B,C,D,K REDL.1124/'1"7 54,94 54,94 35,52 41,45 37,21 37,m. 3'1,21 38,93 59,81 44,94 
•AU'l'RIS PAYS TIERS - - - - - - - - - -
2309 90 53 810 
YINEN Ill NORD 145,00 100,00 
ZONES A,B,C,D,E RJiDL.1124/'17 72,00 72,00 59,74 50,98 51,72 51,72 51,72 50,94 51,61 61,49 
All'l'm PAYS TIBBS - - - - - - - - - -
2309 90 53 890 
YIMEN :00 NOBD 145.,00 100,00 
ZONES A,B,C.,D,K Bl!IJL.1124:/7'1 59,94 59,94 38,75 45,22 40,59 40,59 40,59 42,47 43,43 49,02 
AUTRES PAYS TIERS 
- -
- - - - - - -
-
2309 90 53 900 - - - - - - - - - -
CFRALBRSMM 
m:!U/T 
j l M A M j j A s 0 N D 
RESTITUTIONER - FOOERBLANOINGER ERSTATTUNGEN- HISCHFUTTERHITTEL 
REFUNDS-COMPOUND f"EEDINGSTUfFS RES TI TUCIONES-PIENSOS COMPUESTO 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RESTITUZIONJ-ALIN£NTI COMPOST! 
RESTITUTIES-MENGVOEOER REST ITUCOES AL IMENTOS COMPOS TOS 
EnIITPO.EI-IYN9ETEI ZQOTPo•EI 1988 
C.E. 
~1011~ -
-
- - -
- - - - - - -
2309 10 11110 
ZONES A,B,C,D,E RDlL.1124/77 6,82 6,93 6,74 6,81 7,00 6,19 4,56 3,89 3,95 3,89 3,94 4.'70 
AO'lfflS PAYS TIIRS - - - - - - - - - - - -
Z309 10 11190 
ZONES A,B,C,D,E RliDL.1124/7'1 6,80 6,91 6,32 5,83 5,66 5,08 2,96 3,45 3,10 3,24 3,32 3,74 
AOTBES PAYS TIImS - - - - - - - - - - - -
2309 10 11 210 
ZONES A,B,C,D,E RBJL.1124/77 13,65 13,87 13,48 13,62 14,01 12,39 9,13 7,?9 7,90 7,78 7,88 9,39 
AD'l'Rm PAYS TIEBS - - - - - - - - - - - -
2309 10 11 290 
ZONES A,B,C,D,E BlllL.1124/7'1 13,61 13,82 12,63 11,66 11,32 10,16 5,92 6,91 6,20 6,49 6,63 7,49 
AOTRl!S PAYS TIJmS - - - - - - - - - - - -
230910 11 310 
ZONIS A,B,C,D,E RliDL.1124/77 27,30 27,74 26,96 27,24 28,02 24,78 18,25 15,58 15,80 15,57 15,57 18,79 
AU'1'RBS PAYS TIJ!RS - - - - - - - - - - - -
2309 10 11 :590 
ZONF.s A,B,C,D,K HIDL.1124/77 27,22 27,64 25,26 23,32 22,153 20,33 11,84 13,82 12,40 12,98 13,27 14,98 
AD'l'BES PAYS Tll8S 
- - -
- - - - - - -
- -
231119 10 11 980 - - - - - - - - - - - -
2309 10 13 050 - - - - - - - - - - - -
2309 10 13 110 
ZONES A,B,C,D,E RFDL.1124/77 6,82 6,93 6,74 6,81 7,00 6,19 4,56 3,89 3,95 3,89 3,94 4,70 
AO'lfflS PAYS TI:mB 
- -
- - -
- - - - - - -
2309 10 13 190 
ZONES A,B,C,D,E RJ!DL.1124/77 6,80 6,91 6,32 5,83 5,66 5,08 2,96 3,45 3,10 3,24 3,32 3,74 
AU'l'REB PAYS Tll8S -
- -
- - -
- - - -
- -
23091013 210 
2'DNES A,B,C,D,E RJ!GL.1124/77 13,65 13,87 13,48 13,62 14,01 12,39 9,13 7,?9 7,90 7,78 7,88 9,39 
AtJ'1'R1!S PAYS TIR - -
- - -
-
- - - - - -
2309 10 13 290 
2DNES A,B,C,D,E RlinL.1124/7'1 13,61 13,82 12,63 11,66 11,32 10,16 5,92 6,91 6,20 6,49 6,63 7,49 
Atl'l'RES PAYS TIERS 
- - - -
- -
-
- - - - -
2309 10 13 310 
ZONES A,B,C,D,E RiDL.1124/7"1 27,30 27,7,t 26,96 27,24 28,02 24,78 18,25 15,58 15,80 15,57 15, '11 18,79 
AOTRES PAYS TIERS -
- - - - - - - - - - -
2309 10 13 390 
2DNES A,B,C,D,E RmL.1124/77 27,22 27,64 25,26 23,32 22,63 20,33 11,84 13,82 12,40 12,98 13,27 14,98 
AOTRES PAYS TIERS - - - - - - - - - - - -
2309 10 13 900 - - - - - - - - - - - -
2309 10 31 050 
- -
- - - - - - - - - -
2309 10 31 U0 
ZONES A,B,C,D,E RFDL.1124/77 6,82 6,93 6,74 6,81 7,00 6,19 4,56 3,89 3,95 3,89 3,94 4,70 
AO'l'RES PAYS TIERS - - - - - - - - - - - -
2309 10 31190 
l£INIS A,B,C,D,I BIDL.1124/77 6,80 6,91 6,32 5,83 5,66 5,98 2,96 3,45 3,10 3,24 3,32 3,74 
AD'l'Rl!:s PAYS TIES - - - - - - - - - - - -
2309 10 31 210 
ZONES A,B,C,D,E RFDL.1124/7'1 13,65 13,87 13,48 13,62 14,01 12,39 9,13 7,79 7,90 '1,78 7,88 9,39 
AOTRES PAYS TIBBS - - - - - - - - - - - -
CJJiAIJJRSi1IJI 
!CU/T 
J 1 M A M J J A s 0 N D 
RESTITUTIONER - FOOERBLANOINGER ERSTATTUNGEN- MISCHFUTTERMITTEL 
REFUNDS-COMPOUND FEEOINGSTUFFS RESTITUCiotlES-PIENSOS COMPUESTO 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RESTITUZIONI-ALIMENT I COMPOSTI 
RESTITUTIES-MENGVOEOER RESTITUCOES ALIMENTOS CDMPDSTOS 
En1ITPIMIEI-IYN8ETEI zgorPo•EI 1986 
C.E. 
2309 10 31 290 
ZONES A,B,C,D,E RFDL.1124/'1? 13,61 13,82 12,63 11,66 11,32 10,16 5,92 6,91 6,20 6,49 6,63 7,49 
AU'l'RliS PAYS Tll!ES - - - - - - - - - - - -
2309 10 31 310 
ZONl3 A,B,C,D,E Rl!llL.1124/77 27,30 2'7,74 2.6,96 2'7,24 28,02 24,78 16,25 15,58 15,80 15,57 15,77 18,79 
AUTRP.S PAYS TI& -
- - - -
-
- -
- - - -
2309 10 31 :s90 
ZONES A,B,C,D,E RmL.1124/77 27,22 27,64 25,26 23,32 22,63 20,33 11,84 13,82 12,40 12,98 13,27 14,96 
AUTRliS PAYS TIJ!ES - - - - - - - - - - - -
2309 10 31 410 
ZONES A,B,C,D,E RFJlL.1124/77 40,95 41,61 40,44 40,86 42,03 37,17 27,38 23,37 23,71 23,35 23,65 28,18 
AlJTRl!S PAYS TIB86 - - - - - - - - - - - -
2309 10 31 490 
ZONES A,B,C,D,E RlnL.1124/7'7 40,82 41,46 31,90 34:,97 33,95 :50,49 17,76 20,72 18,60 19,47 19,90 22,47 
AO'J.'RiJj PAYS TI& - - - - - - - - - - - -
2309 10 31 510 
ZONES A,B,C,D,E IUDL.1124/77 54,60 55,48 5:s,93 54.48 56,04 49,55 36,51 31,16 31,61 31,13 31,54 57,58 
AIJ'lmS PAYS TIBBS - - - - - - - - - - - -
2309 10 31 590 
ZONES A1 B,C,D 1E RiDL.1124/7'7 54,43 55,29 50,53 46,63 45,27 40,66 23,68 27,63 24,81 25,96 26,54 29,96 
AOTBBB PAYS TIES - - - - - - - - - - - -
2309 10 31 610 
ZONES A,B,C,D,B RFDL.1124/77 68,25 69,35 67,41 68,10 70,05 61,94 45,63 38,95 39,51 38,91 59,42 46,97 
ADTRES PAYS TIBBS - - - - - - - - - - - -
2309 10 31 690 
ZONES A,B,C,D,E BDIL.1124/7? 68,04 69,11 63,16 58,29 56,56 50,61 29,60 34,54 31,01 32,44 3.'S,17 '3? ,45 
AD'1'Rm PAYS TIERS -
- -
- - -
-
- - - - -
8319 18 31 989 - - - - - - - - - - - -
2309 10 33 050 - - - - - - - - - - - -
2309 10 33 110 
ZONES A,B,C,D,I Rl!DL.1124/'1? 6,82 6,93 6,74 6,81 7,00 6,19 4,:M> 3,89 3,95 3,89 3,94 4,70 
AD".lmS PAYS TI& - - - - - - - - - - - -
2309 10 33 190 
ZONES A,B,C,D,E RDJL.1124:/'1? 6,80 6,91 6,32 5,83 5,66 5,08 2,96 3,45 3,10 3,24 3,32 3,74 
AD'l'Rl!S PAYS Tims - - - - - - - - - - - -
2309 10 33 210 
ZONES A~B,C,D,E RIIJL.1124/77 13,65 13,S'i' 13,48 15,62 14,01 12,39 9,13 7,?9 7,90 7,78 7,88 9,39 
AU'l'RIS PAYS TIB8S - - - - - - - - - - - -
2309 10 33 290 
ZONES A,B,C,D,E RiDL.1124:/'1? 13,61 13,82 12,63 11,66 11,32 10,16 5,92 6,91 6,20 6,49 6,63 7,49 
AO'l'Rm; PAYS TIBBS - - - - - - - - - - - -
2309 10 33 310 
fllHES A,B,C,D,E RIGL.1124/'1? 27,:50 27,74 26,96 27,24 28,02 24,78 18,25 15,58 15,80 15,57 15,77 18,79 
Al11"Rm PAYS TIBBS - - - - - - - - - - - -
2309 10 33 390 
ZONES A,B,C,D,E REDL.1124/7'7 27,22 'Z1 ,64 25,26 23,32 22,63 2111,33 11,84 13,82 12,40 12,98 13,27 14,98 
AU'l'RES PAYS TIBBS - - - - - - - - - - - -
2309 10 33 410 
.fDNF.S A,B,C,D,B RDJL.1124/77 40,95 41,61 4.8,44 40,86 42,03 37,17 27,58 23,:W 23,71 23,35 23,65 28,18 
AlJ'l'mB PAYS Til8S - - - - - - - - - - - -
ClBALBRSNb0M 
mJ/T 
J 1 M A M J J A s 0 N D 
RESTITUTIONER - FOOERBLANDINGER ERSTATTUNGEH- MISCHFUTTERMITTEL 
REFUNDS-COMPOUND f'f:[OINCSTUF'FS RfSTITUCIONES-PIENSOS COHPUESTO 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMP0S(S RESTITUZIONI-ALIMENTI COMPOST! 
REST ITUTIES-MENGVOEDER RESTITUCOES ALIMENTOS COMPOSTOS 
En1ITPotEI-IYN0ETEI ZQDTPO•EI 1988 
C.E. 
2309 10 35 490 
f.ONES A,B,C,D,E RJiDL.1124/7'1 40,82 41,46 37,90 34,97 33,95 30,49 17,76 20,72 18,60 19,47 19,90 22,47 
AU'lffl3 PAYS TIERS - - - - - - - - - - - -
2309 10 35 510 
ZONES A,B,C,D,B RIDL.1124/77 M,60 55,48 53,93 54,48 56,04 49,55 36,51 31,16 31,61 31,13 31,54 37,M 
AD'l'lUS PAYS Tims - - - - - - - - - - - -
2309 10 33 590 
ZONJS A,B,C,D,E RI!DL.1124/77 54,43 55,29 50,53 46,63 45,27 40,66 23,68 27,63 24,81 25,96 26,54 29,96 
AIJ'l'Rm PAYS TIERS - :.. - - - - - - - - - -
2309 10 33 610 
ZONES A,B,C,D,B RlllL-1124/7? 68,25 69,35 67,41 68,10 70,05 61,94 45,63 38,95 39,51 38,91 39,42 46,97 
AIJ'l'Rm PAYS TI& - - - - - - - - - - - -
2309 10 33 690. 
ZONES A,B,C,D,E R!DL.1124/77 68,04 69,11 63,16 58,29 56,58 50,81 29,60 34,54 31,01 32,44 33,17 37,45 
AUl'REB PAYS TllBS - - - - - - - - - - - -
2319 19 33 900 -
- - - - - - -
- -
- -
2309 10 51 050 - - - - - - - - - - - -
2309 10 51 110 
ZONES A,B,C,D,E Rl!DL.1124/77 6,82 6,93 6,74 6,81 7,00 6,19 4,56 3,89 3,95 3,89 3,94 4,70 
AO'l'RJS PAYS TIBBS - - - - - - - - - - - -
2309 10 51190 
ZONES A,B,C,D,E RPDL.1124/7? 6,80 6,91 6,32 5,83 5,66 5,08 2,96 3,45 3,10 3,24 3,32 3,74 
AD'.l'Rm PAYS TIERS 
-
- - - - - - - - - -
-
2309 10 51 210 
ZONl8 A,B,C,D,B RDIL.1124/77 13,65 13,87 13,48 13,62 14,01 12,39 9,13 7,79 7,90 7,78 7,86 9,39 
AOTRBS PAYS TIES - - - - - - - - - - - -
2309 10 51 290 
ZONES A,B,C,D,E RJIJL.1124/7? 13,61 13,82 12,63 11,66 11,32 10,16 5,92 6,91. 6,20 6,49 6,63 7,49 
AlJ'.l'R!S PAYS TIERS - - - - - - - - - - - -
2309 10 51 310 
ZONES A,B,C,D,E RlllL.1124/'1? Z7,30 Z7,74 26,96 Z7,24 28,02 24,78 18,25 15,58 15,80 15,57 15,77 18,79 
AUTRIS PAYS TIIBS - - - - - - - - - - - -
2309 10 !51 390 
ZC:XU:S A,B,C,D,E RDJL.1124/77 Z7,22 Z7,64 25,26 23,32 22,65 20,53 11,84 13,82 12,40 12,98 13,27 14,96 
AD'l'KIS PAYS TIIBS 
- - - - - - - - - - - -
2309 10 !11 410 
ZONES A,B,C,D,E RIDL.1124/77 40,95 41,61 40,44 40,86 42,03 37,17 Z7,38 23,37 23,71 23,35 23,65 28,18 
AD'ltm3 PAYS TIES - - - - - - - - - - - -
2309 10 51 490 
fJJNES A,B,C,D,K RPDL.1124/77 40,82 41,46 37,90 M,97 33,95 30,49 17,76 20,?2 18,60 19,47 19,90 22,47 
ADTRliB PAYS TIIBS - - - - - - - - - - - -
8389 10 51 510 
~ A,B,C,D,B RDJL.118'/7? 54,60 155,48 53,93 54,48 56,IM 49,55 36,51 31,16 31,61 31,13 31,54 37,M 
AU'l'RIS PAYS TIBBS 
- - - - - - -
-
- - - -
2309 10 51 ~ 
ZONES A,B,C,D,I RDlt.1124/77 54,43 55,29 50,53 46,63 45,27 40,66 23,68 27,63 24,81 25,96 2.6,54 29,96 
AOTRES PAYS TIBRS 
-
- - - - - -
- - - -
-
2309 10 51 610 
ZOtDS A,B,C,D;B RDJL.1124/77 68,25 69,35 67,41 68,10 70,05 61,94 45,63 38,95 39,51 38,91 39,42 46,97 
AO'l'RES PAYS TIERS 
-
- - - - - - - - - - -
CiilAIJJllSBM 
J'DJ/T 
J 
' 
M A M J J A s 0 N D 
RESTITUTIONER - FODERBLANDINGER ERSTATTUNGEN- MISCHFUTTERHITTEL 
REFUNDS-COMPOUND F'EEDINGSTUF"FS RESTITUCIONES-PIENSOS COMPUESTO 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RESTITUZIONI-ALIMENTI COMPOSTI 
RE.ST 1 TUT I ES-ME NGVO[DE R RESTl TUCOES ALJMENTDS COMPOST OS 
EOIITPO.EI-IYN9ETEI ZQOTPOtEI 1988 
C.I. 
2309 10 51 690 
ZONES A,B,C,D,B BiUL.1124/77 68,04 69,11 63,16 58,29 56,58 50,81 29,60 34,54 31,01 52,44 33,17 37,45 
AO'l'lUS PAYS TIBBS - - - - - - - - - - - -
2309 10 51 710 
YDIEN Ill NORD 169,04 148,50 145,00 100,00 
ZONBS A,B,C,D,B BIDL.1124m 81,98 83,22 69,89 81,71 6',06 74,33 04,76 46,75 47,41 46,70 47,31 D&,36 
AU'.l'IU3 PAYS TI& 
- - - - - - - - - - - -
2309 10 51 790 
YIIIEN :00 MOOD 169,04 148,50 145,00 100,00 
ZONES A,B,C,D,B BDll..1124,/'1"7 81,65 82,92 75,79 69,95 67,90 60,98 35,52 41,45 "91,21. 38,93 39,81 44,94 
AO'l"Rm PAYS TIBBS 
- -
- - - - - - - - - -
2309 10 51 810 
Y1MEN 111 NORD 169,CM 148,50 145,00 100,00 
ZONES A,B,C,D,B RDJL.1124/7? 89,34 98,78 88,24 89,14 91,70 81,09 59,74 50,96 51,72 50,94 51,61 61,49 
AU'.l'IU3 PAYS TIBBS - - - - - - - - - - - -
2309 10 51(890 
Y1DN 111 NORD 169,CM 148,50 145,00 100,00 
ZONES A,B,C,D,B IDDL.1124/77 89,07 90,47 82,68 76,31 74,07 66,53 36,75 45,22 48,59 42,47 43,43 49,02 
AD'l'Rl!S PAYS TIES 
-
- - - - - - - - - - -
2309 10 51 980 
- - - - - -
-
- - - - -
2309 10 53 050 
- - - -
- - - - - - - -
2309 10 53 110 
fDNIS A,B,C,D,E ROJL.1124/7? 6,82 6,93 6,74 6,81 7,00 6,19 4,56 3,89 3,95 3,89 3,9' 4,'10 
AUTREB PAYS TIBRS - - - - - - - - - - - -
2309 10 53 190 
ZONES A,B,C,D,B RDJL.1124/'77 6,80 6,91 6,32 5,83 5,66 5,06 2,96 3,45 3,10 3,24 3,32 3,74 
AO'l'RIS PAYS TIBBS - - - - - - - - - - - -
2309 10 53 210 
ZONES A,B,C,D,E BiUL.1124/77 13,65 13,87 13,48 13,62 14,01 12.~ 9,13 7,79 7,90 7,78 7,88 9,39 
ACJ'l'RBS PAYS TIE8S 
- - - -
- - - - - - - -
2309 10 53 898 
ZONES A,B,C,D,B RmL.1124/77 13,61 13,82 12,63 11,66 11,32 10,16 5,92 6,91 6,20 6,49 6,63 7,49 
AO'l'RES PAYS TI:BBS 
- - - -
- - -
- - - - -
2309 10 53 310 
ZONES A,B,C,D,E EUDL.1124/'77 2?' ,3rlt 2?',74 26,96 2?' ,24 28,02 24,78 18,25 15,58 15,80 15,57 15,77 18,79 
AUTRES PAYS TIB8S - - - - - - - - - - - -
2309 10 53 390 
2'DIES A,B,C,D,E RJ!DL.1124/7? 2?',22 27,64 25,26 23,32 22,63 20,33 11,84 13,82 12,40 12,98 13,27 14,98 
AO'l'BIE PAYS TIBBS - - - - - - - - - - - -
2309 10 53 410 
ZONES A,B,C,D,E EUDL.1124/'77 40,95 41,61 40,44 40,86 42,03 37,17 27,36 23,37 23,71 23,35 23,65 28,18 
AO'l'RES PA!S TIBBS - - - - - - - - - - - -
8389 10 53 490 
ZONFS A1 B,C 1 D,E RDJL.1124/77 40,82 41,46 37,90 M,97 33,95 30,49 17,'16 20,72 18,60 19,47 19,90 22,47 
AD'.l'RBS PAYS TIIRS - - - - - - - - - - - -
2309 10 53 510 
ZONES A,B,C,D,E RDJL.1124/77 54,60 55,48 53,93 54,48 56,04 49,55 36,51 31,16 31,61 31,13 31,54 M,58 
AUTRES PAYS TIES - - - - - - - - - - - -
2309 10 53 590 
ZONES A,B,C,D,E RDJL.1124/77 54,43 55,29 50,53 46,63 45,27 40,66 23,68 2?',63 24,81 25,96 26,54 29,96 
AOTRES PAYS TllllS -
- - - - - - -
- - - -
amALBllSi»0N 
IDU/T 
J r M A N J J A s 0 N D 
RESTITUTIONER - FOOERBLANlINGER ERSTATTUNGEN- MISCHFUTTERMITTEL 
REFUNDS-COMPOUND FEEDINCSTUFFS RESTITUCIONES-PIENSDS COMPUESTO 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RESTITUZI0NI-ALIM£NTI Cc»IPOSTI 
REST I TUTIES-MENGVOEDER RESTITUCOES ALIMENTOS Cc»IPOSTOS 
EnIITPO.EI-IYNBETEI ZOOTPD•EI 1988 
C.E. 
2309 10 53 610 
1JlNES A,B,C,D,E IUDL.1124/7'7 68,25 69,55 67,41 68,10 70,05 61,94 45,63 38,95 39,51 38,91 39,42 46,97 
Atl'l'Rl3 PAYS Tlli:8S - -
-
- - - - - - - - -
2309 10 53 690 
ZOHIS A,B,C,D,E REJ;L.1124/7'7 68,04 69,11 63,16 58,29 56,58 50,81 29,60 34,54 31,01 32,44 33,17 37,45 
AU'l'm PAYS TIE8S - - - - - - - - - - - -
2309 10 53 710 
YDIDf 1lJ NORD 169,04 148,50 145,00 100,00 
ZONES A,B,C,D,E RmL • .1124/77 81,90 83,22 80,89 81,71 84,06 74,33 54,76 46,73 47,41 46,70 47,31 :>6,36 
AOTRm PAYS TIERS - - - - - - - - - - - -
2309 10 53 790 
Y1MEN W NORD 169,M 148,l>e 145,08 108,08 
ZONES A,B,C,D,E Rl!XlL.1124/'7? 81,65 82,92 75,79 69,95 67,90 60,98 35,52 41,45 37,21 38,93 39,81 44,94 
AtlTRm PAYS TIE8S - - - - - - - - - - - -
2309 10 53 810 
n:NEN DJ NORD 169,04 148,50 145.00 100,00 
fJlNIS A,B,C,D,E RlinL.1124/77 89,34 90,78 88,24 89,14 91,70 81,09 59,74 50,98 51,72 50,94 51,61 61,49 
ACJTIUS PAYS TIE8S 
-
- - - - - - - - - - -
2309 10 53 890 
YIMEN 1XJ NORD 169,04 148,50 145,00 100,00 
ZONES A,B,C,D,E REDL.1124/77 89,07 90,47 82,68 76,31 74,07 66,53 38,75 45,2.2 40,59 42,47 43,43 49,02 
AUTRES PAYS TIES - -
- -
- - - - - - - -
2309 10 53 980 
-
- - - - - - - - - - -
2309 90 31 050 - - - - - - - - - - - -
2309 90 31110 
ZONES A,B,C,D,E REDL.1124/'77 6,82 6,93 6,74 6,81 7,00 6,19 4,56 3,89 3,95 3,89 3,94 4,70 
AO'lmS PAYS Tim6 
- -
- - - - - - - - - -
2309 90 31190 
ZONES A,B,C,D,E RDJL.1124/7? 6,80 6,91 6,52 5,85 5,66 5,08 2,96 3,45 3,10 3,24 3,32 3,74 
AD'l'Rm PAYS TIE8S - - - - - - - - - - - -
2309 90 31 210 
ZONES A,B,C,D,E ROJL.1124/'77 13,65 13,87 13,48 13,62 14,01 12,39 9,13 7,79 7,90 7,78 7,88 9,39 
A.OTRES PAYS TIBBS - - - - - - - - - - - -
2309 90 31 290 
ZONES A,B,C,D,E ROJL.1124/77 13,61 13,82 12,63 11,66 11,32 10,16 5,92 6,91 6,20 6,49 6,63 7,49 
AO'l'Rm PAYS TIBRS - - - - - - - - - - - -
2309 90 31 310 
ZONES A,B,C,D,E RDJL.1124/'77 27,30 27,74 26,96 27,24 28,02 24,78 18,25 15,58 15,80 15,57 15,77 18,79 
All'lmS PAYS TIJR; - - - - - - - - - - - -
2309 90 31 390 
ZONES A,B,C,D,E IUDL.1124/77 27,22 27,64 25,26 2.3,32 22,63 20,33 11,84 13,82 12,40 12,98 13,27 14,98 
Al11'RBB PAYS Til!RS - -
- - - - - - - -
- -
2309 90 31 900 
- -
- - - - - - - - - -
2309 90 33 0n0 - - - - - - - - - - - -
2309 90 33 110 
ZONES A,B,C,D,E ROJL.1124/77 6,82 6,93 6,74 6,81 7,00 6,19 4,56 3,89 3,95 3,89 3,94 4,70 
AUTRm PAYS TIES 
- - - - - - - - - - - -
2309 90 33 190 
ZONES A,B,C,D,E RB;L.1124/7'7 6,80 6,91 6,32 5,85 5,66 5,08 2,96 3,45 3,10 3,24 3,32 3,74 
AU'l'Rl!S PAYS Tll8S - - - - - - - - -
- - -
56 
C11WJJRSB88/I 
DJ/T 
J r M A N J J A s 0 N D 
RESTITUTIONER - FOOERBLANDINGER ERSTATTUNGEN- MISCHFUTTERMI TTEL 
REFUNDS-COMPOUND FEEDINGSTUFFS RESTITUCIONES-PIENSDS CCIMPUESTD 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RESTITUZIONI-ALIMENTI CCIMPOSTI 
REST I TUT l ES-HENGVOEDE R RESTJTUCOES ALIMENTDS CDMPOSTDS 
En1ITP0tEI-IYN8ETEI ZQOTPDtEI 1988 
C.E. 
2309 90 33 210 
ZONES A,B,C,D,E R!XJL.1124/77 13,6D 13,87 13,48 13,62 14,01 12,39 9,13 7,19 7,90 ?,76 7,68 9,39 
AU'l'BBB PAYS TIIRS -
- -
- - - - -
-
- - -
23119 90 33 290 
ZONIS A,B,C,D,E lUDL.1124/77 13,61 13,82 12,63 11,66 11,32 10,16 5,92 6,91 6,ara 6,49 6,63 7,49 
At1l'RB3 PAYS TIBBS - - - - - - - - - - - -
2309 90 33 310 
fDNES A,B,C,D,I RDJL.1124/77 P/1,30 fn,74 216,96 fn,24 28,02 24,78 18,ari 15,58 15,81 15,57 15,77 18,'19 
Al1l'R118 PAYS TIIRS - - - - - - - - - - - -
~ 90 33 590 
ZONES A,B,C,D,B RIIJL.1124/77 fn,22 27,M 25,26 23,32 22,63 20,33 11,84 13,82 12,48 12,98 13,27 14,98 
AU'l'RIS PAYS TIBRS - - - - - - - - - - - -
83fl9 90 33 988 
- - - - - - - - - -
- -
2309 90 41 050 - - - - - - - - - - - -
2319 90 41 U0 
fDNES A,B,C,D,B RIDL.1124/77 6,82 6,93 6,74 6,81 ?,00 6,19 4,56 3,89 3,95 3,89 3,94 4,.,. 
Al1l'RES PAYS Tlllm - - - - - - - - - - - -
2309 90 41190 
ZONES A,B,C,D,E RmL.1124m 6,80 6,91 6,32 5,83 5,66 5,08 2,96 3,45 3,10 3,24 3,32 3,74 
AU'l'BIS PAYS TIBRS - - - - - - - - - - - -
2319 90 41 210 
ZONBS A,B,C,D,B R!XJL.1124/'7? 13,65 13,87 13,48 13,62 14,01 12,39 9,13 7,79 ?,90 ?,78 7,68 9,39 
All'l'RIS PAYS TIBBS - - - - - - - - - - - -
2389 90 41 290 
ZONES A,B,C,D,B RJiGL.1124/77 13,61 13,82 12,63 11,66 11,32 10,16 5,92 6,91 6,21 6,49 6,63 ?,49 
AUTRES PAYS TIIRS - .:. - - - - - - - - - -
2319 90 41 310 
ZONES A,B,C,D,E RJ!DL.1184/'1'7 27,30 'i!fl,14 86,96 87 ,24 28,02 24,?8 18,25 15,58 15,80 15,57 15,?? 18,?9 
AU'l'RES PAYS TIBRS - - - - - - - - - - - -
2319 90 41 390 
ZONES A,B,C,D,E R!DL.1124/7'1 27 ,22 27,74 . 25,26 23,32 22,63 20,33 11,84 13,82 12,40 12,98 15,27 14,98 
AU'l'RES PAYS Til8S - - - - - - - - - - - -
2389 90 41 418 
ZONES A,B,C,D,B Rl!DL.1124/77 48,95 41,61 40,44 48,86 42,03 37,17 'i!fl,36 23,3? 23,71 23,35 23,65 28,18 
AUTRES PAIS TIBBS - - - - - - - - - - - -
2319 90 41 490 
ZONES A,B,C,D,E IDDL.1124/7? 40,82 41,46 3'1,90 34,97 33,95 30,49 1?,76 21,72 18,61 19,4? 19,90 22,47 
AUTRES PAYS TI.IRS - - - -- - - - - - - - -
2309 90 41 510 
ZONES A,B,C,D,B IDDL.1124/'1? M,61 55,46 53,93 54,48 56,04 49,55 36,51 31,16 31,61 31,13 31,54 37,58 
AO'l'RIS PAYS Tlll8S - - - - - - - - - - - -
2309 90 41 590 
ZONES A,B,C,D,B RliDL.1124/'7'7 M,43 55,29 :MJ,153 46,63 4:15,'i!fl 40,66 23,68 27,63 84,81 215,96 26,M 29,96 
AUTRES PAYS TIBBS 
- - - -
- - -
- - - - -
2389 98 41 610 
ZONES A,B,C,D,B RFDL.1124/77 66,25 69,35 67,41 68,10 70,05 61,94 45,65 38,95 39,51 36,91 39,42 46,97 
AUTRES PAYS 'l'I:mB -
- -
- - - -
-
- -
- -
2319 90 41 690 
ZONES A,B,C,D,B RJ!DL.1124/'17 68,M 69,11 65,16 58,29 56,58 50,81 29,68 34,54 31,01 38,M 33,17 37,45 
AU'l'RIS PAYS TlliRS - - - - - - - - - - - -
57 
ClRALBRSBM 
»:m"/T 
J 1 M A M J J A s 0 N D 
RESTITUTIONER - FOOERBLANOINGER ERSTATTUNGEN- MISCHFUTTERMITTEL 
REFUHOS-COHPOUNO FEEDINGSTUFFS RESTITUCIONES-PIENSOS COMPUESTO 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RESTITUZIONI-ALIMENTI COMPOSTI 
REST l TUT IES-HENGVOEOER RESTITUCOES ALIMENTOS COMPOSTOS 
EnIITPO.EI-IYN0ETEI ZDOTPD•EI 1968 
C.J:. 
2309 90 41 900 - - - - - - - - - - - -
2309 90 43 050 - - - - - - - - - - - -
2:509 90 43 110 
ZONES A,B,C,D,E RDJL.1124/77 6,82 6,93 6,74 6,81 7,00 6,19 4,56 3,89 5,95 3,89 3,94 4,70 
AOTRES PAYS Tl:&W - - - - - - - - - - - -
2389 90 43 190 
2DN.tiS A,B,C,D,E IUDL.1124/77 6,80 6,91 6,32 5,8:5 5,66 5,08 2,96 3,45 3,10 3,24 3,32 3,74 
Acmm3 PAYS TIBBS - - - - - - - - - - - -
2309 90 43 210 
ZONES A,B,C,D,E RDJL.1124/7'7 13,65 15,67 13,48 13,62 14,01 12,39 9,13 7,79 7,90 7,76 7,88 9,39 
AU'J."BBS PAYS nms - - - - - - - - - - - -
2399 90 43 290 
ZONl3 A,B,C,D,B R!nL.1124/77 13,61 13,82 12,63 11,66 11,32 10,16 5,92 6,91 6,20 6,49 6,63 7,49 
AO'l'BIS PAYS TIJiBS - - - - - - - - - - - -
2:509 90 43 310 
ZONES A,B,C,D,B RIDL.1124/7"1 27,30 27,74 2.6,96 27,24 28,02 24,78 18,25 15,58 15,80 15,57 15,57 18,79 
ADTRm PAYS TIB8S Z'/,30 - - - - - - - - - - -
2309 90 43 390 
zotHS A,B,C,D,E RIDL.1124/77 Z'/,22 Z'/,64 2.5,26 23,32 22,63 .20,33 11,84 13,82 12,40 12,98 13,27 14,98 
ADTRES PAYS TIERS - - - - - - - - - - - -
2:509 90 43 410 
ZONES A,B,C,D,E Rl!DL.1124/7"1 40,95 41,61 40,43 40,86 42,03 37,17 27,36 23,37 23,71 23,35 23,65 28,18 
ADTRES PAYS TIERS - - - - - - - - - - - -
2309 90 43 490 
ZONES A,B,C,D,E Rl!&L.1124/7'1 40,82 41,46 37 ,90 34,97 33,95 30,49 17,76 20,72 18,60 19,47 19,90 22,47 
AD'l'RliJJ PAYS Tlli8S 
-
- - - -
- - - - - - -
2309 90 43 510 
ZONES A,B,C,D,E RRlL.1124/77 54,60 55,48 53,93 54,48 56,04 49,55 36,51 31,16 31,61 31,13 31,54 37,58 
ADTRES PAYS TIB - - - - - - - - - - - -
2309 90 43 590 
1DNES A,B,C 1 D1 K R!UL.1124/77 54,43 55,29 50,53 46,63 45,27 40,66 23.68 27,63 24,81 25,96 2.6,54 29,96 
AUTRES PAYS TI:m6 - - - - - - - - - - - -
2309 90 43 610 
ZONES A,B,C,D,B RDJL.1124/7'7 66,25 69,35 67,41 68,10 70,05 61,94 .15,63 36,95 39,51 38,91 39,42 46,97 
AU'l'RES PAYS TUBS - - - - - - - - - - - -
2309 90 43 690 
ZONES A,B,C,D,K RDlL.1124/7'1 68,04 69,11 63,16 58,29 56,58 50,81 29,60 M,54 31,01 32,44: 33,17 37,45 
Al1l'RES PAYS TIERS - - - - - - - - - - - -
2309 90 43 900 
-
- - - - - - - - - - -
2309 90 51 050 - - - - - - - - - - - -
2309 90 51110 
ZONES A,B,C,D,E Rl!DL.1124/7'7 6,82 6,93 6,74 6,81 7,00 6,19 4,56 3,89 3,95 3,89 3,94 4,70 
AUTREB PAYS Tlll1S 
- - - -
- - - - - - - -
2399 90 51 190 
ZONES A,B,C,D,E Rl!DL.1124/7'7 6,80 6,91 6,32 5,83 5,66 5,08 2,96 3,.ffi 3,10 3,24 3,32 3,74 
AU'l'RliS PAYS Til8S 
- -
-
- - - - - - - -
-
2309 90 51 210 
ZONES A,B,C,D,E RDlL.1124/7'7 13,65 13,87 13,48 13,62 14,01 12,39 9,13 7,79 7,90 7,76 7,88 9,39 
AUTBES PAYS TIB - - - - - - - - - - - -
!i8 
f111IA1JJRSBM 
l!m/T 
J' j' M A M J J A s 0 N D 
RESTITUTJONER - FOOERBLAl«lINGER ERSTATTUNGEN- HISCHFUTTERMI TTEL 
REFUNDS-COMPOUND FEEOINGSTUFFS AESTITUCIDHES-PIEHSOS ClltPUESTO 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RESTJTUZIONI-ALIMENTI COMPDSJI 
RESTITUTIES-MENGVOEDER RESTJTUCOES ALIMENTOS CCNPOSTOS 
EnlITPotEI-IYN8ETEI Z!IDTPotEI 1988 
C.I. 
2309 90 51 290 
ZONES A,B,C,D,B RDll..1124/'1'1 13,61 13,82 12,63 11,66 11,32 10,16 5,92 6,91 6,20 6,49 6,63 7,49 
AIJTRBS PAYS TllRS -
- -
- - - - -
- -
-
-
2309 90 51 310 
ZON'3 A,B,C,D,I RD:lL.1124/77 Zl,30 Zl,74 26,96 Z'l,24 28,02 24,78 18,25 15,58 15,80 15,57 15,77 18,79 
AOTRIS PAYS TD8S - - - - - - - - - - - -
D9 90 51 390 
ZON!S A,B,C,D,I RDJL.1124/'1'7 Z'l ,22 B'l ,64 ~.26 25,32 22,63 20,:55 11,84 13,82 12,40 12,96 13,2'7 14,98 
AlJ'1'RIS PAYS TIIRS - - - - - - - - - - - -
2309 90 51 410 
ZONES A,B,C,D,B R1!DL.1124/77 40,95 41,61 40,44 40,86 42,03 37,17 Z'l ,38 23,:s? 23,71 23,35 23,65 28,18 
AO'l'RE PAYS TIES - - - - - - - - - - - -
2309 90 51 490 
ZONES A,B,C,D,E IUDL.1124/'1'1 40,82 41,46 57,90 34,97 33,95 30,49 17,76 20,72 18,60 19,47 19,90 22,47 
All'l'Rl!S PAYS TlliES - - - - - - - - - - - -
2309 90 51 510 
fDNES A,B,C,D,I RIXD',,1124/77 54,60 55,48 55,93 54,48 56,04 49,55 36,51 31,16 31,61 31,13 31,54 37,58 
AO'l'IUS PAYS TllBS - - - - - - - - - - - -
2309 90 51 590 
.P.DNES A,B,C,D,B R!DL.1124/'1'1 54,43 55,29 58,53 46,63 45,27 40,66 23,68 1!f7,63 24,81 25,96 26,54 29,96 
AU'1'RIS PAYS TIES 
- - - - -
-
- - - - -
-
2309 90 51 610 
ZONES A,B,C,D,B RDlL.1124/'17 68,25 69,55 67,41 68,10 70,05 61,94 45,63 38,95 39,51 38,91 39,42 46,97 
All'l'Rm PAYS TI& - - - - - - - - - - - -
2309 90 51 690 
f.CINES A,B,C,D,B Rl!DL.1124/77 68,M 69,11 63,16 58,29 56,58 50,81 29,60 34,54 31,01 32,44 33,1'7 3'7,45 
AO'l'8ES PAYS TIBBS 
- -
- -
- -
-
- -
- - -
2309 90 51 710 
YDmt IlJ IOU) 169,(M 148,50 145,08 100,00 
ZONBS A,B,C,D,B RJIDL.U24/'77 81,91 83,22 8"',89 81,71 84,98 74,33 M,'76 46,'13 47,41 46,70 47,31 D6,36, 
AmRIS PAYS.TI& - - - - - - - - - - - -
2309 90 51 '790 
YIIUQi 1lJ NORD 189,M 148,50 14'5,08 100,00 
ZONIS A,B,C,D,B RIDL.U.2'/"1'1 81,86 88,92 '715, '19 69,95 87,98 Ml,98 35,02 '1,45 37,21 38,93 39~81 M,9' 
A1JTRES PAYS TIIRS - - - - - - - - - - - -
2309 90 51 810 
YDIJ!2f IlJ N<IID 169,M 148,50 145,00 100,00 
ZONES A,B,C,D,I RJ!DL.1124/77 89,34 90,78 88,24. 89,14 91,70 81,09 D9,74 !50,98 51,72 !WJ,94 51,61 61,49 
AOTBES PAYS TI& - - - - - - - - - - - -
2309 90 51 890 
YINDf IlJ NORD 169,04 148,50 145,80 100,00 
ZONES A,B,C,D,E RIIJL.1124/77 89,07 90,47 82,68 76,31 74,07 66,53 38,75 45,22 48,59 42,47 43,43 49,02 
AU'J.'RES PAYS TIBBS - - - - - - - - - - - -
2309 90 51 900 - - - - - - - - - - - -
2309 90 53 050 - - - - - - - - - - - -
2309 90 53 110 
t.oNES A,B,C,D,B RD;L.1124/'1'1 6,82 6,93 6,74 6,81 7,00 6,19 4,56 3,89 3,95 3,89 3,94 4,70 
AO'l'R!S PAYS TIBBS - - - - - - - - - - - -
2309 90 53 190 
fDNES A,B,C,D,E RDJL.1124/'1'1 6,80 6,91 6,32 5,85 5,66 5,08 2,96 3,45 3,10 3,24 3,32 3,74 
AUTRBS PAYS TIBBS 
-
- - - - - -
-
- -
-
-
59 
C1RALBRSFMN 
llm/T 
J ., M A M J J A s 0 N D 
RESTITUTIONER - FOOERBLANOINGER ERSTATTUNGEN- HISCHFUTTERMITTEL 
REFUNDS-COMPOUND FEEOINGSTUFFS RESTITUCIONES-PIENSOS COMPUESTO 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RESTITUZI0NI-ALIM£NTI COMPOST! 
REST I TUT IES-MENGVOEOE R RESTITUCOES ALIMENTOS COMPOSTOS 
EAIITPOtEI-IYNBETEI ZQOTPOtEI 1988 
C.E. 
2309 90 53 210 
ZONES A,B,C,D,E RPDL.1124/7'7 13,65 13,87 13,48 13,62 14,01 12,39 9,13 7,79 7,90 '1,78 7,88 9,39 
AlJ'lmS PAYS TIH -
-
- - - - -
- - - - -
2309 90 53 290 
ZONES A,B,C,D,E RPDL.1124/7'7 13,61 13,82 12,63 11,66 11,32 10,16 5,92 6,91 6,20 6,49 6,63 ?,49 
AO'l'lm; PAYS Tll8S 
-
- - - - -
- - - - - -
2309 90 53 310 
ZON&9 A,B,C,D,I RPDL.1124/77 27,30 27,74 .26,96 27 ,24 28,02 24,78 18,25 15,58 15,80 15,57 15,77 18,79 
AUTRES PAYS TI.BBS - - - - - - - - - - - -
2309 90 53 390 
ZONES A,B,C,D,I IU!DL.1124/'77 27,22 27 ,64 25,26 23,32 22,63 20,33 11,84- 13,82 12,40 12,98 13,27 14,98 
AUTRES PAYS TIES - - - - - - - - - - - -
2309 90 53 410 
ZONES A,B,C,D,B RPDL.1124/7'7 40,95 41,61 40,44 40,86 42,03 37,17 27,38 23,37 23,71 23,35 23,65 P.8,18 
A1J'l'lm; PAYS TIERS - - - - - - - - - - - -
2309 90 53 490 
ZONES A,B,C,D,E Rl!DL.1124/7'7 40,82 41,46 37 ,90 M,97 53,95 30,49 17,76 20,72 18,60 19,47 19,90 22,47 
AO'l'RBS PAYS TI.BBS 
-
-
-
- - - -
- - - -
-
2309 90 53 510 
zc»ilS A,B,C,D,B Rm.L.11.24/77 54,60 55,48 53,93 54,48 ~.04 49,55 36,51 31,16 31,61 31,13 31,54 37,58 
AUTRES PAYS TI:BRS - - - - - - - - - - - -
2309 90 53 598 
ZONES A,B,C,D,I Bl!DL.1124/'7'7 54,43 55,29 50,53 46,63 45,27 40,66 23,68 27,63 24,81 25,96 26,54 29,96 
AUTRES PAYS TllRS 
-
- - -
-
- - - - - -
-
2309 90 53 610 
ZONES A,B,C,D,K RDJL.1124/7? 68,25 69,35 67,41 68,10 70,05 61,94 45,63 38,95 39,51 38,91 39,42 46,97 
At1l'RIS PAYS TIBBS - - - - - - - - - - - -
2309 90 53 690 
ZONES A,B,C,D,E RJ!&L.1124/77 68,04 69,11 63,16 58,29 56,58 50,81 29,60 34,54 31,01 32,44: 33,17 37,45 
AU'.l'Rffl PAYS TIBBS -
-
- - - - - - - - -
-
2309 90 53 710 
?DIEN 111 NORD 169,M 148,50 145,00 100,00 
ZONES A,B,C,D,B RIIJL.1124/77 81,90 83,22 80,89 81,71 84,06 74,33 54,76 46,73 47,41 46,70 47,31 58,36 
AU'l'R'llil PAYS TlllRS 
- - - - - - - - - - - -
2309 90 53 790 
DUN W NORD 169,04 148,50 145,00 108,00 
fnNEB A,B,C,D,B lUilll,.1124/77 81,65 82,92 75,79 69,95 67,90 60,98 35,~ U,45 3?,21. 38,93 39,81 44,94 
AD'l'RES PAYS TUBS - - - - - - - - - - - -
2309 90 53 810 
YIMEN W NORD 169,M 148,50 145,08 109,00 
1.0NES A,B,C,D,I RIIDL.1124/'7'1 89,M 90,78 88,24 89,14 91.'70 81,09 59,74 50,98 51,72 50,94 ti1,61 61,49 
AIJ'l'RPS PAYS TIES 
- - -
- - - - -
- - - -
2309 90 53 890 
YIMIN W NORD 169,M 148,!50 145,88 100.00 
ZONES A,B,C,D,I RIDL.1124/'17 89,0'7 90,47 82,68 76,31 74,0'7 66,53 38,75 45,22 40,59 42,47 43,43 49,02 
AD'l'BBS PAYS TIIRS - - - - - - - - - - - -
2309 90 153 980 -
-
- -
-
- - - - -
- -
PRODUKTER FORARBEJDET 
VERARBEITUNGSEZEUGNISSE 
PRODUCTS PROCESSED 
PRODUITS TRANSFORHES 
PRODOTTI TRANSFORHATI 
VERWERKTE PROOUKTEN 
CJHl'RARSJl'J0F 
mI/T 01/01 01/02 09/0.2 01/03 01/04 01/05 01/06 06/06 17/06 01/0'1 01/06 01/09 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. RmLDmn' 87/3970 88/0290 88/0363 88/0534 88/0813 88/1177 88/1499 88/1583 88/1702 88/1873 88/2564 88/IHJ7 
RESTITUTIONER - FORARBEJOEDE PROOUKTER ERST A TT UNGEN- VERARBEITUNGSE RZ EUGNI SSE 
REFUNDS PROCESSED PRODUCTS RESTITUCIONES-PROOUCTOS TRANSfORHAODS 
RESTITUTIONS PROOUITS TRANSFORHES REST ITUZ IDNI-PRODOTTI TRANSFORHATI 
RESTITUTIES-YERWERKTE PROOUKTEN RESTITUCOES PRODUTOS TRAN5f0RMA00S 
EnIITPO•EI -METAnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1102 20 10 100 177,93 183,01 183,01 175,78 177,58 182,50 175,00 154,00 140,00 U6,16 99,13 lN,58 
1102 .20 10 300 152,51 154,91 154,91 150,67 152,21 156,43 150,00 132,00 1.20,00 99,56 84,97 86,21 
1102 20 10 900 - - - - - - - - - - - -
1102 20 90 100 152,51 154,91 154,91 150,67 152,21 156,43 150,00 132,00 1.20,00 99,56 84,97 86,21 
1102 20 90 900 - - - - - - - - - - - -
1102 .30 00 000 - - - - - - - - - - - -
1102 90 10 100 190,70 190,62 190,62 179,78 165,89 160,89 159,74 137,24 122,24 82,07 84,33 75,87 
1102 90 10 900 129,67 129,62 129,62 122,25 112,26 109,41 106,62 93,32 63,12 :ffi,B0 57,34 51,59 
1102 90 30 100 235,49 249,37 249,37 224:,68 211,81 190,85 170,68 143,68 143,68 77,65 49,12 36,20 
1102 90 30 900 - - - - - - - -
- -
- -
1103 12 00 100 235,49 249,37 249,37 224,68 211,81 190,85 170,68 143,68 143,68 7'1,65 49,12 36,20 
1103 12 00 900 - - - - - - - - - - - -
1103 13 11100 228,76 232,36 232,36 226,01 228,31 234,65 225,00 198,00 180,00 149,35 127,46 129,31 
1103 13 11 300 177,93 180,73 180,73 175,'18 177,58 182,50 175,00 1M,00 140,00 116,16 99,13 100,58 
1103 13 11 500 152,51 154,91 154,91 150,67 152,21 156,43 150,00 132,00 120,00 99,56 84,97 86,21 
1103 13 11 900 - - - - - - - - - - - -
1103 13 19 100 228,76 252,36 232,36 226,01 228,31 23',65 225.00 198,00 188,00 149,35 127,46 129,31 
1103 13 19 300 17?,93 180,73 180,73 175,78 1'17,158 182,50 175,00 154,00 140,00 U6,16 99,13 100,58 
1103 13 19 500 152,51 154,91 154,91 150,67 152,21 156,43 150,00 132,00 1.20.00 99,56 84,97 86,21 
1103 13 19 900 - - - - - - - - - - - -
1103 13 90 100 152,51 154,91 154,91 150,67 152,21 156,43 150,00 152,00 120,00 99,56 84,97 86,21 
1103 13 90 900 
- -
- - - - - - - - - -
1103 14 00 000 - - - - - - - - - - - -
1103 19 10 000 115,00 114,00 114,00 105,00 105,88 103,75 103,00 88,00 88,00 43,07 47,155 !50,58 
1103 19 30 100 197,05 196,97 190,97 181>,77 170,59 166,25 165,06 141,81 126,31 84,80 87,14 78,48 
1103 19 30 900 - - - - - -· - - - - - -
1103 21 00 000 128,86 128,86 128,86 114,98 120,47 119,.20 112,20 96,90 66,70 '70,72 81,55 63,06 
1103 29 20 080 129,67 129,62 129,62 122,25 112,26 109,41 108,62 93,32 83,12 55,80 57,34 51,59 
1103 29 30 000 
- -
-
-
- - - - -
- -
-
1103 29 40 000 129,63 131,67 131,67 128,0'1 129,38 132,97 127,!50 112,20 102,00 84,63 72,23 73,28 
1104 U 90 100 190,70 193,62 193,62 179,78 165,09 160,89 159,74 137,24 122,24 82,07 8',33 75,8? 
1104 11 90 900 - - - - - - - - - - - -
1104 12 90 180 261,66 277,08 277,08 249,64 235,34 212,06 189,64 159,64 159,64 86,28 54,58 40,22 
01/10 
1988 
01/11 
1988 
01/12 
1988 
88/3011 88/3371 88/3712 
RESTITUTIONER - FORARBEJDEDE PROOUKTER 
REFUNDS PROCESSED PRODUCTS 
RESTITUTIONS PRODUITS TRAHSFORMES 
RESTITUTIES-VERWERKTE PRDDUKTEN 
ErtIITPotEI -METAnOIHMENA nPDIONTA 
C.E. 
1102 20 10 100 
1102 20 10 300 
1102 20 10 900 
1102 20 90 100 
1102 20 90 900 
1102 30 00 000 
1112 90 10 180 
1102 90 10 900 
1102 90 30 100 
1102 90 30 900 
1103 12 00 100 
1103 u" see 
1103 13 11100 
1103 13 11 300 
1103 13 11 500 
11031311 900 
1103 13 19 100 
1103 13 19 300 
1103 13 19 500 
1103 13 19 900 
1103 13 90 100 
1103 13 90 900 
1103 14 00 000 
1103 19 10 000 
1103 19 30 100 
1103 19 30 900 
1103 21 00 000 
1103 29 20 000 
1103 29 30 000 
1103 29 40 000 
1104 1190100 
1104 11 90 900 
1104 12 90 100 
99,05 100,35 119,56 
84,90 86,02 102,48 
84,90 86,02 102,48 
88,20 92,54 102,03 
!S9,98 62,92 69,38 
30,83 29,99 43,11 
127,35 129,02 153,72 
99,05 100,35 119,56 
84,90 86,02 102,48 
127,35 129,02 153,72 
84,90 86,02 102,48 
84,90 86,02 102,48 
51,13 53,35 63,2'7 
91,14 96,62 105,43 
69,93 69,01 75,71 
59,98 62,92 69,38 
72,17 73,11 87,11 
ERST A TTUNGEH- VERARBEI TUNGSERZEUGNISSE 
REST ITUCI ONES-PROOUCTDS TRAHSfORMAOOS 
RESTITUZIONI-PROOOTTI TRANSFDRMATI 
RESTITUCOES PROOUTOS TRANSFORHADOS 
~, 
JDJ/T 01/01 01/02 09/02 01/03 01/04 01/05 01/06 06/06 17/06 01/(lfl 01/06 01/09 
1988 1988 1988 1988 1988 1968 1988 1988 1988 1988 1988 1968 
NO. RPDLINJ!ffl' 87/3970 86/0290 88/0363 86/053186/081388/1177 88/1499 88/1585 88/1702 88/1873 86/2364 88/2697 
RESTITUTIONER - FORARBEJDEDE PROOUKTER ERSTATTUNGEN- VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
REFUNDS PROCESSED PROOUCTS RESTITUCIONES-PROOUCTOS TRANSFDRHAOOS 
RESTITUTIONS PROOUITS TRANSFORMES RESTITUZIONI-PRODOTTI TRANSFORHATI 
RESTITUTIES-VERWERKTE PRODUKTEN RESTITUCOES PRDOUTOS TRANSFORMAODS 
tnIITPO.EI -METAnOIHMENA TIPOIONTA 
C.E. 
1104 12 90 300 209.33 221,66 221,66 199,71 188,Z7 169,65 151,71 W,71 1Z7,71 69,02 43,66 32,18 
1104 12 90 900 - - - - - - - - - - - -
1104 19 10 000 128,86 128,86 128,86 114,98 120,47 119,20 112,20 96,90 86,70 '70,72 81,55 63,06 
1104 19 158 U0 203,34 286,54 206,M 200,90 202,94 208,58 200,1110 176,1110 160,1110 132,75 113,38 114,94 
1104 19 50 130 165,22 167,82 167,82 16~,23 164,89 169,47 162,50 143,00 130,00 107,86 92,05 93,59 
1104 19 50 150 
- -
- - - - -
-
- - - -
1104 19 50 190 - - - - - - - - - - - -
1104 19 50 900 - - - - - - - - - - - -
1104 19 91 880 - - - - - - - - - - - -
1104 2110 100 190,70 190,62 190,62 179,78 165,09 160,89 159,74 137,24 122,24 82,vn 84,33 75,m 
1104 2110 900 - - - - - - - - - - - -
1104 2130180 190,70 190,62 190,62 179,78 165,99 160,89 159,74 13'1,24 122,24 82,07 84,33 75,87 
1104 21 30 900 - - - - - - - - - - - -
1104 2150100 254,26 254,16 254,16 239, '10 220,12 214,52 212.98 182,96 162,96 109,42 112,44 101,16 
1104 21 50 300 203,41 203,33 203,33 191,76 176,10 171,62 170,38 146,38 130,38 87,54 89,95 80,93 
1104 21 50 900 - - - - - - - - - - - -
1104 22 10 100 209,33 221.,66 221,66 199,71 186,Z7 169,65 151.71 W,71 127,71 69,02 43,66 32,18 
1104 22 10 900 - - - - - - - - - - - -
1104 22 30 100 222,41 235,52 235,52 212,19 200,04 180,25 161,19 135.69 135,69 73,34 46,39 34,19 
1104 22 30 900 
-
- - - - - - - - - -
-
1104 22 50 000 - - - - - - - - - - - -
1104 23 10 100 190,64 193,64 193,64 1B8,34 190,26 195,54 187,50 165,00 150,00 124,46 106,22 107,'16 
1104 23 10 380 146,1'5 148.~ 148,45 144,39 145,87 149,91 143,'71:J 126,De UC,,00 9l5,42 81,43 82,62 
1104 23 10 900 
- - - - - -
-
- - - - -
UM 29 10 100 - - - - - - - - - - - -
1104 29 10 900 - - - - - - - - -
- - -
1104 29 91 009 115,00 114,1110 114,00 103,50 102,50 104,00 103,1110 88,00 86,00 43,07 47,55 50,58 
1104 29 95 000 115,00 114,00 114,00 105,00 105,88 103,75 103,00 88,00 88,00 43,07 47,55 50,58 
1104 30 10 000 31,58 31,58 31,58 28,18 29,53 29,22 Z7,50 23,75 21.25 17,33 19,99 15,46 
1104 30 90 000 31,77 32,27 32,2'1 31,39 31,71 32,59 31,25 Z'/ ,50 25,00 20,74 17,'10 17,96 
1107 10 11 000 224,87 224,87 224,87 200,66 210,24 208,01 195,ae 169,10 151,30 123,41 142,31 110,04 
1107 10 91 009 226,29 226,.20 226,.20 213,33 195,91 190,92 189,55 162,85 145,05 97,38 100,07 90,83 
1108 1100100 224,66 224,66 224,66 197,46 208,22 205,72 192,00 162,00 142,00 124,66 145,90 109,64 
ECO/T 
NO. RmLIMENT 
01/10 
1968 
01/11 
1966 
01/12 
1966 
88/3011 88/3370 88/3702 
RESTITUTIONER - FORARBEJOEDE PROOUKTER 
REFUNOS PROCESSED PRODUCTS 
RESTITUTIONS PROOUITS TRANSFORl4ES 
RESTITUTIES-VERWEAKTE PROOUKTEN 
EnIITPO.EI -METAnDIHMENA nPDIONTA 
C.I!. 
1104 12 90 380 
1104 12 90 900 
1104 19 10 000 
1104 19 50 110 
1104 19 50 130 
1104 19 50 150 
1104 19 50 190 
1104 19 50 900 
1104 19 91 000 
1104 2110 180 
1184 2110 900 
1104 2130180 
11M 21 30 900 
1104 2150180 
1104 21 50 380 
1104.- 21 50 900 
1104.- 22 10 100 
1104.- U 10 900 
11M 22 30 180 
1104 .22 30 900 
1104 22 50 000 
1104 23 10 180 
1104: 23 10 380 
1104 23 10 988 
11M 29 10 100 
1104 29 10 900 
1104 29 91 000 
1104 29 95 000 
1104 30 10 000 
1104 30 90 000 
1107 10 11 000 
1107 10 91 000 
11081100100 
69,93 69,01 7~,71 
113,20 114,69 136,64 
91,98 93,18 111,02 
86,20 92,M 102,03 
88,20 92,54 102,03 
94,08 98, 70 108,83 
27,41 25,66 38,32 
29,12 28,32 40,72 
106,13 107,52 128,10 
81,38 82,43 98,21 
51,13 53,35 63,27 
51,13 53,35 63,27 
17,14 16,92 18,56 
17,69 17,92 21,35 
122,04 120,43 132,13 
104,66 109,81 121,08 
ERSTATTUNGEN- VERARBEITUNGSERZEUC>IISSE 
RESTITUCIDNES-PRODUCTOS TRANSFORMADDS 
RESTITUZIONI-PRODOTTI TRANSFDRHATI 
RESTITUCDES PRDDUTDS TRAHSFORMADOS 
CJ1l'l'RARSBF 
BCO/T 01/01 01/02 09/02 01/03 01/04 01/05 01/06 06/06 17/06 01/tn 01/06 01/09 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. RmLIMENT 87/3970 88/0290 88/0363 88/0534 88/0813 88/1177 88/1499 88/1583 88/1702 88/1873 88/2364 88/2697 
RESTITUTIONER - FORARBEJDEOE PROOUKTER ERSTATTUNGE.N- VERARBEJTUNGSERZEUGNISSE 
REFUNDS PROCESSED PROOUC rs RESTITUCIONES-PROOUCTDS TRANSFORMAOOS 
RESTITUTIONS PROOUITS TRANSFORHES RESTITUZIONI-PRODOTTI TRANSFORMATI 
RESTITUTIES-VERWERKTF. PRODUKTEN RESTITUCOES PRODUTOS TRANSfORMADOS 
EnJITPO.EI -METNIOIHMENA TIPOIONTA 
C.E. 
1106 11 00 900 - - - - - - - - - - - -
1106 12 00 100 18?' ,34 190,54 190,M 184,90 186,94 192,158 184,00 160,00 144,00 UM,75 105,30 106,94 
110812 00 980 - - - - - - - - - - - -
1106 13 00 100 18'7,34 190,54 190,54 184,90 186,94 192,58 184,00 160,00 144,00 124,75 105,30 106,94 
1106 13 00 900 - - - - - - - - - - - -
1106 14 00 100 - - - - - - - - - - - -
1108 14 00 900 - - - - - - - - - - - -
110619 10 100 260,12 259,94 259,94 233,94 228,91 229,52 208,12 206,12 206,12 212,09 186,88 178,14 
1106 19 10 900 - - - - - - - - - - - -
1106 19 90 100 - - - - - - - - - - - -
1188 19 90 900 - - - - - - - - - - - -
1109 00 00 100 112,,33 112,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1109 00 00 900 - - - - - - - - - - - -
1702 30 91 000 2.44,72 248,90 2.48,90 241,52 244,20 251,55 240,35 209,00 186,10 162,96 137,54 139,70 
1702 30 99 080 187,34 190,54 190,54 184,90 186,94 192,ti8 181,00 160,00 144,00 1.24,75 105,30 106,94 
1702 40 90 000 18'7 ,34: 190,54 190,54 184,90 186,94 192,58 184,00 160,00 144,00 124,75 105,30 106,94 
1702 90 50 100 187,34 248,90 248,90 241,52 244,20 251,55 240,35 209,00 188,10 162,96 137,~ 139,70 
1702 90 ~ 900 - 190,54 190,M 184,90 186,94 192,158 184,00 160,00 144,00 1.24, 75 105,30 106,94 
1702 90 75 000 256,43 260,81 2.60,81 253,08 255,88 263,59 251,85 219,00 197,10 170,75 144,12 146,38 
1702 90 79 000 177,98 181,02 181,02 175,65 177,60 182,95 174,80 152,00 136,80 118,51 100,03 101,60 
2106 90 55 000 187,34: 190,04 190,54 184,90 186,94 192,oB 184,00 160,00 144,00 124,75 100,30 106,94 
2302 10 10 000 30,44 30,60 30,60 28,65 28,40 28,36 27,32 23,72 21,32 16,56 16,56 14,74 
2302 10 90 100 30,44 30,60 30,60 28,65 28,40 28,36 27,32 23,?2 21,32 16,56 16,56 14,?4 
23112 10 90 900 
- - - - -
- - - - - -
-
2302 .20 10 000 30,44 30,60 30,60 28,65 28,40 28,36 27,32 23,?2 21,32 16,56 16,56 14,74 
2302 80 90 100 30,44 30,60 30,60 28,65 28,40 28,36 27,32 23,72 21,32 16,56 16,!S& 14,74 
2302 ae 90 gee 
- -
- - - - - - - - - -
2302 30 10 000 30,44 30,60 30,60 28,65 28,40 2B,36 27,32 23,?2 21,32 16,56 16,56 14,74 
2302 30 90 000 !e,44 30,60 30,60 28,65 28,40 28,36 117,52 23.72 21,32 16,56 16,56 14,74 
2302 40 10 000 30,44 30,60 30,60 28,65 28,40 28,36 27,32 23,72 21,32 16,56 16,56 14,74 
2302 40 90 000 30,44 30,60 30,60 28,65 28,40 28,36 27,32 23,72 21,32 16,56 16,56 14,74 
2305 10 11100 93.67 95,27 95,27 92,45 93,47 96,29 92,00 80,00 72,00 62,38 52,65 53,47 
2303 10 11 900 - - - - - - - - - - - -
66 
JDJ/T 
NO. BmLDIEN'I' 
01/10 
1988 
01/11 
1988 
01/12 
1988 
88/3011 88/3370 88/3702 
AESTITUTIONER - FORARBEJDEDE PROOUKTER 
REFUNDS PROCESSED PROOUCTS 
RESTITUTIONS PROOUITS TRANSFORMES 
RESTITUTIES-VERWERKTE PROOUKTEN 
EnlITP041EI -METAnOIHMENA nPOIONTA 
C.I!. 
1108 11 00 900 
110812 00 100 
110812 00 900 
1108 13 00 100 
1108 13 00 900 
1108 14 00 100 
110814 09 900 
1108 19 10 180 
1108 19 10 900 
1108 19 90 100 
1108 19 90 900 
1109 80 00 100 
1109 fll0 00 900 
1712 30 91 000 
1702 30 99 000 
1702 40 90 000 
1702 90 50 180 
1702 90 MJ 900 
1702 90 75 000 
1702 90 79 000 
2106 90 55 000 
2302 10 10 000 
2302 10 90 180 
2302 10 90 900 
2302 20 10 000 
2302 20 90 100 
2302 20 90 900 
2302 30 10 000 
2302 40 10 000 
2302 40 90 000 
2303 10 11100 
2J03 10 11 900 
105,20 106,69 128,64 
156,99 155,:50 165,71 
0,00 0,00 0,00 
131,42 139,36 168,M 
105 ,20 106, 69 128, 64 
105,20 106,69 128,64 
131,42 139,36 168,M 
105,20 106,69 128,64 
143,99 146,03 176,08 
99,94 101,35 122,21 
105,20 106,69 128,64 
15,65 16,08 18,21 
15,65 16,08 18,21 
15,85 16,08 18,21 
1:5,8!5 16,08 18,21 
15,85 16,08 18,21 
52,60 53,34 64,32 
"!"!'T(f 
- - ________ .......__ ----- ------- - ---
EASTATTUNG[N- VERARBE I TUHGSERZEUGNISSE 
RES TI TUCIONES-PRODUCTOS TRANSfORMADOS 
RES TI TUZIONI-PRODOTTI T RANSFORMA TI 
RESTITUCOES PROOUTOS TRANSFORMAOOS 
67 
CER'1'RARSBII 
Jm/T 
J r M A N J J A s 0 N D 
REST ITUTIONER - FORARBEJDEOE PROOUKTER ERSTATTUNCiEN- VERARBEITUNCiSERZEUCiNISSE 
REFUNDS PROCESSED PROOUCTS RESTITUCIONES-PROOUCTOS TRANSFORMAOOS 
RESTITUTIONS PROOUITS TRANSFORMES RESTITUZIONI-PRODOTTI TRANSFORMATI 
RESTITUTIES-VERWERKTE PROOUKTEN REST ITUCOES PROOUTOS TRANSFDRMADOS 
EnIITPDtEI -METAnOIHHENA nPOIDNTA 1988 
C.E. 
1102 20 10 100 1'7'7,93 183,01 1715,78 177,58 182,50 1152,37 116,16 99,13 100,58 99,05 100,35 119,56 
1102 20 10 :500 152,51 154,91 150,67 152,21 156,43 130,60 99,56 84,97 86,21 84,90 86,02 102,48 
1102 20 10 900 - - - - - - - - - - - -
1102 20 9CII 100 152,51 154,91 150,67 152,21 156,43 130,60 99,56 84,97 86,21 84,90 86,02 102,48 
1102 20 90 900 - - - - - - - - - - - -
1102 30 00 000 - - - - - - - - - - - -
1102 90 10 100 190,70 190,62 179,78 165,09 160,89 135,49 82,07 84,33 75,87 88,20 92,M 102,03 
1102 90 10 900 129,67 129,62 122,25 112,26 109,41 92,13 55,80 57,34 51,59 59,98 62,92 69,38 
1102 90 30 100 23n,49 249,37 224,68 211,81 190,85 149,98 77,6!> 49,12 36,20 30,85 29,99 43,U 
1102 90 30 900 - - - - - - - -
- - -
-
1103 12 00 100 235,49 249,37 224,68 211,81 190,85 149,98 77,65 49,12 36,20 30,83 29,99 43,11 
110312 00 900 -
-
- - - - - - -
- - -
110313 11100 228,76 232,36 226,01 228,31 234,65 195,90 149,35 1Z7,46 129,31 127,35 129,02 153,72 
1103 13 11 300 1T1,93 180,73 175,78 177,58 182,50 152,37 116,16 99,13 100,58 99,05 100,35 119,56 
1103 13 11 500 152,51 154,91 150,67 152,21 156,43 130,60 99,56 84,97 86,21 84,90 86,02 102,48 
1103 13 11 900 - - - - - - - - - - - -
1103 13 19 100 228,76 232,36 2.26,tl 228,31 234,65 195,90 149,3'5 127,46 129,31 W,35 129,02 153,72 
1103 13 19 300 177,93 180,73 175,78 177,58 182,50 152,37 116,16 99,13 100,58 99,05 100,35 119,56 
1103 13 19 500 152,51 154,91 150,67 152,21 156,43 130,60 99,!56 84,97 86,21 84,90 86,02 102,48 
1103 13 19 900 - - - - - - - - - - - -
1103 13 90 100 152,51 154,91 1150,67 152,21 156,43 130,60 99,56 84,97 86,21 84,90 86,02 102,48 
1103 13 90 9M 
- - - - - - - - - - - -
1103 14 00 000 - - - - - - - - - - - -
1103 19 10 000 115,00 114,00 105,00 105,88 103,75 91,50 43,07 47,55 50,58 51,13 53,35 63,27 
1183 19 30 100 197,05 196,97 1M,77 170,59 166,.2!5 140,00 84,80 8'1,14 78,40 91,14 95,62 10l5,43 
110319 30 900 - -
- -
- -
- - - - - -
1103 21 00 000 128,86 128,86 114,98 120,47 119,20 95,71 70,72 81,55 63,06 69,93 69,01 75,71 
1103 29 20 000 129,67 129,62 122,25 112,26 109,41 92,13 55,B0 57,34 51,59 59,98 62,92 69,38 
1103 29 30 000 
- - - -
- - - - - - - -
1113 29 40 ee0 129,83 131,87 1R8,07 129,38 132,97 111,91 81,83 72,83 725,28 72,17 ?3,11 87,U 
1104 1190100 190,70 193,62 179,78 165,09 160,89 135,49 82,07 M,33 75,87 88,20 92,M 102,03 
11M 11 90 900 - - - - - - - - - - - -
1104 12 90 100 261,66 2'77,08 249,64 235,34 212,06 166,64 86,28 54,58 40,22 34,26 33,32 47,90 
1104: 12 90 300 209,33 221,66 199,71 188,27 169,65 133,31 69,02 43,66 32,18 27,41 26,66 38,32 
68 
C1Il'J.'RARSli0 
nrurr 
;r r M A II J J A s 0 N D 
RESTITUTIONER - f'OAARBEJDEDE PROOUKTER ERSTATTUNGEN- VE RARBE I TUNGSERZEUGNISSE 
REFUNDS PROCESSED PRODUCTS RESTITUCIONES-PRODUCTDS TRANSfORMADOS 
RESTITUTIONS PROOUlTS TRANSfORMES RESTITUZIONI-PROOOTTI TRANSfORMATl 
RESTITUTIES-VERVERKTE PROOUKTEN RESTITUCOES PROOUTOS TRANSfORMADOS 
EnIITPotEI -METAnOIHMENA nPDIONTA 1988 
c.1. 
1104 12 90 900 - - - - - - - - - - - -
1104 1910 000 12.8,86 12.8,86 114,98 120,47 119,20 95,71 70,72 81,55 63,06 69,93 69,01 75,71 
1114: 19 50 U0 203,M 206,54 200,90 202,94 208,58 174,13 132,75 113,30 114,94 113,20 114,69 136,64 
1104 19 50 130 165,22 167,82 163,23 164,89 169,47 141,48 1'117 ,66 92,85 93,39 91,98 93,18 111,82 
1104 19 50 1~ - - - - - - - - - - - -
1104 19 50 190 - - - - - - - - - - - -
111M 19 50 900 - - - - - - - - - - - -
1104 19 91 080 - - - - - - - - - - - -
1104 2110 100 190,70 190,62 179,78 16ft,09 160,89 135,49 82,0'7 84,33 ?5,8'1 88,20 92,54 102,03 
UN 2110 980 - - - - - - - - - - - -
1104: 2130180 190,70 190,62 1?9,78 165,09 160,89 135,49 82,'117 84,33 ?5,8'7 88,20 92,54 102,83 
1104 21 30 900 - - - - - - - - - - - -
1104 2150100 254,26 254,16 239,'78 220,12 214,52 180,6ft 109,42 112,44 101,16 11'7,60 123,38 136,M 
1104 21 50:. 203,41 203,33 191,76 176,10 171,62 144,51 87,54 89,95 80,93 94,08 98, '70 108,83 
1104 21 50 9le -
- - - - -
-
- - - - -
1104 22 10 180 209,33 221,66 199,71 188,27 169,65 133,31 69,02 43,66 32,16 2'1,41 26,66 38,32 
1114 22 10 980 
- - - - -
- - - - - -
-
1104 22 30 100 222,41 2315,52 212,19 2INl,M 180,25 141,M 73,M 46,39 M,19 29,12 28,32 40,72 
1104: 22 30 900 - - - - - - - - - - - -
11M 22 50 880 
-
- -
- -
-
-
-
- - - -
11042310 100 190,64 193,64 188,34 190,26 195,54 163,25 124,46 106,22 107,76 106,13 107,52 128,10 
111M 23 10 :300 146,15 148,45 144,39 145,8'1 149,91 125,16 95,42 81,43 82,62 81,36 82,43 98,21 
1104 23 10 900 - - - - - - - - - - - -
1104 29 10 100 - - - - - - - - - - - -
1104 29 10 900 -
- - - - -
-
-
-
- - -
119' 29 91 000 115,00 114,00 103,50 102,50 104,00 91,50 43,07 47,55 50,:58 51,13 53,315 63,27 
1104: 29 95 000 115,00 114,00 105,00 105,88 103,75 91,50 43,07 47,:55 50,:58 51,13 53,35 63,27 
1104 ~ 10 000 31,58 31,liS 28,18 29,53 29,22 23,46 17,33 19,99 15,46 1'7,14 16,92 16,56 
1104 30 90 000 31,?7 32,27 31,39 31,71 :52,59 27,21 20,74 17,70 17,96 17,69 17,92 21,35 
1107 10 11 000 224,87 224,87 200,66 210,24 208,91 167,82 123,41 142,31 110,04 122,M 120,43 132,13 
1107 10 91 880 226,29 226,20 213,33 195,91 190,92 160,?7 9'1,38 100,07 90,03 104,66 109,81 121,08 
1108 1100180 224,66 224,66 197,46 208,22 205,72 159,&7 124,66 145,99 189,64 123,12 121,32 134,46 
1106 U 00 910 
- -
-
- - - - - - - - -
11Gl8 12 00 109 187,34 190,M 181,90 186,94 192,58 158,13 18',75 105,30 106,94 105,20 106,69 128,64 
CETRARSNi1011 
ECU/T 
J' F If A N J J A s a N D 
REST ITUT IONER - FORARBEJOEOE PROOUKTER ERSTATTUNGEN- VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
REFUNDS PROCESSED PRODUCTS RESTITUCIONES-PROOUCTDS TRANSf'DRHADOS 
RESTITUTIONS PRODUITS TRANSf'ORMES RESTITUZ IONI-PROOOTTI TRANSfORMATI 
RESTITUTIES-VERWERKTE PROOUKTEN RESTITUCOES PRDDUTOS TRANSFORMADOS 
EnIITPOtEI -METAnOIHMENA nPOIDNTA 1986 
C.E. 
1108 12 00 900 
- - - -
- - - - - - - -
U08 13 00 100 187,34 190,54 184,90 186,94 192,58 158,13 124,75 105,30 106,94 105,20 106,69 128,64 
1106 13 00 900 - - - - - - - - - - - -
110814 00 100 - - - - -· - - - - - - -
1108 14 00 900 - - - - - - - - - - - -
1108 19 10 100 260,11 259,94 233,94 228,91 229,52 208,12 212,09 186,88 178,14 156,99 155,58 165,71 
110819 10 900 - - - - - - - - - - - -
1108 19 90 100 - - - - - - - - - - - -
1108 19 90 900 
- - - - - - - - - -
- -
1109 00 00 100 112,33 30,99 - - - - - - - - - -
1109 00 00 900 
-
- - - - - -
- -
- - -
1702 30 91 000 3'4,72 248,90 2'1,52 244,20 251,55 206,56 162,96 137,54 139,70 137,42 139,36 168,M 
1702 30 99 000 18'1,34 190,54 184,90 186,94 192,58 158,13 124:,75 105,30 106,94 105,20 106,69 128,64 
1702 40 90 000 187,34 190,54 184,90 186,94 192,58 158,13 124:,75 105,30 106,94 105,20 106,69 128,64 
1702 90 50 100 181,34 248,90 211,52 244,20 251,55 206,56 162,96 137,54 139,70 137,42 139,36 168,84 
1702 90 50 900 
-
199,54 184,99 186,94 192,58 158,13 124,'15 105,:5111 106,94 105,20 106,69 128,64 
1702 90 75 000 256,42 260,80 2153,08 255,88 263,59 216,4-b 170,75 144,12 146,38 143,99 146,03 176,88 
1702 90 79 000 177,98 181,02 175,65 177,60 182,95 150,23 118,51 100,03 101,60 99,94 101,35 122,21 
2106 90 55 000 18'1,34 190,54 184,90 186,94 192,58 158,13 124:, '15 105,30 106,94 105,20 106,69 128,64 
2:51112 10 10 000 30,44 30,60 28,65 28,40 28,36 23,44 16,56 16,56 14,74 15,85 16,08 18,21 
2302 10 90 100 30,44 30,60 28,65 28,40 28,36 23,44 16,56 16,56 14,74 15,85 16,08 18,21. 
2302 10 90 900 -
- -
- - - -
-
-
-
- -
2302 20 10 000 30,44 30,60 28,65 28,40 28,36 23,44 16,56 16,56 14,74 us,e:; 16,08 18,21 
2302 20 90 100 30,44 30,60 28,65 28,40 28,36 23,44 16,56 16,56 14,74 15,85 16,08 18,21 
2302 20 90 900 
-
- - - - - ·- - -
-
- -
• 
2302 30 10 080 30,44 30,60 28,65 28,40 28,36 23,44 16,56 16,56 14,74 15,85 16,08 18,21 
2302 30 90 000 30,44 30,60 28,65 28,40 28,36 23,44 16,56 16,56 14,74 15,85 16,06 18,21 
2302 40 10 000 30,44 :30,60 28,65 28,48 28,36 23,44 16,56 16,56 14,74 15,85 16,08 18,21 
2302 40 90 000 30,44 30,60 28,65 28,40 28,36 23,44 16,56 16,56 14,74 15,85 16,08 18,21 
2303 10 11100 93,67 95,27 92,45 93,47 96,29 79,07 62,38 52,65 53,47 52,60 53,34 64,32 
2303 10 11 900 
- - - -
.. 
-
-
- - -
- -
HAL T 
HALZ 
HAL T 
HAL T 
HAL TD 
HOUT 
CRAIRS1!1J01' 
Jm/T 01/01 08/01 15/01 22/01 29/01 05/02 19/02 25/05 01/05 27/05 01/06 17/06 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. BmLJIIENT 8?/4017 88/0044 88/0103 88/0174 88/0246 88/0338 88/0460 88/0781 88/1157 88/1439 88/1520 86/1701 
REST ITUTIONER - MALT ERSTATTUNGEN- MALZ 
REFUNDS-HALT RESTITUCIONES-MAL TA 
RESTITUTIONS MALT RESTITUZIONI-MAL TO 
REST ITUTIES-MOUT RESTITUCOES MAL TE 
EnlITPO•EI BYNH 
C.E. 
1107 10 19 000 146,30 146,30 146,30 146,30 146,36 120.00 117,00 117,00 117,00 111.00 100.ee 90,00 
1107 10 99 000 183,42 188,10 185,45 182,M 175,00 115,00 170,00 170,00 1?0,00 1?0,00 150,00 100,00 
1107 20 00 000 213,76 219,22 216,10 212,74 205,00 205,00 200,00 200,00 200,00 200,00 170,00 120,00 
72 

---~---
~ 
!m/T 
J l' M A M J J A s 0 N D 
RESTITUTIONER - MALT ERSTATTUNG[N- MALZ 
REFUNDS-HALT RESTITUCIONES-MAL TA 
RESTITUTIONS MALT REST ITUZ IDNI-MALTO 
RESTITUTIES-MOUl RESTITUCOES MAL TE 
EnIITPO.EI BYNH 1988 
C.E. 
1107 10 19 000 146,30 122,50 117,00 117,00 117,00 95,33 43,55 30,00 45,00 64,48 71,00 76,81 
1107 10 99 000 183,92 173,10 170,00 170,00 170,00 126,67 53,55 40,00 57,50 77,00 79,00 80,94 
1107 20 00 000 214,44 203,10 200,00 200,00 200,00 146,67 73,55 60,00 ?3,50 89,00 91,00 92,94 
74 
R IS 
RE IS 
RICE 
R I Z 
R IS D 
R I .J S T 
RIZTTrRSlB01 
BCD/T 01/01 1~/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 01/07 01/06 01/09 30/09 28/10 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1986 1986 1988 1988 
NO. RmLDIENT 87 /3869 88/0100 88/0269 88/0518 88/0802 88/1183 88/1462 88/1875 88/2362 88/2'701 88/3003 88/'SSS1 
RESTITUTIONER - RIS OG BRUDRIS ERSTATTUNGEN- REIS UNO BRUCHREIS 
REFUNDS-RICE AND BROKEN RICE RESTICUCIDNES-ARRDZ Y DE ARROZ PARTIDO 
RESTITUTIONS RIZ ET BRISURES RESTITUZIONI-RJSO E ROTTURE DI RISO 
RESTITUTIES-RIJST EN BREUKRIJST RESTITUCOES ARROS E AS TRINCAS 
EnIITPO.EI-PYlI 
C.E. 
1016 20 10 000 - - - - - - - - - - - -
1006 20 90 080 
SUISSE 240,00 22.2,50 220,00 216,00 224,00 224,00 224,00 206,00 206,00 194,00 189,60 189,60 
Lil.'Clll'mTEIN 240,00 222,50 220,00 216,00 224,00 224,00 224,00 206,00 206,00 194,00 189,60 189,60 
AUTlUCHE 240,00 222,50 220,00 216,00 224,00 224,00 224,00 206,00 206,00 194,00 189,60 189,60 
'l'IRR. LIVIot«> ET CAIIPIONE 240,00 222,50 220,00 216,00 224,00 224,00 224,00 206,00 806,00 194,00 189,60 189,60 
ACJTRm PAYS TIBBS - - - - - - - - - - - -
1006 30 11 000 
- - - - - - - - -
-
- -
10116 30 19 000 
SOISSE 
LlmrI'BNSTEIN 
Atrl'RICHB 
TIRR. LIVIGHO IT CAMPIONE 
All'l.'Bm PAYS TIBBS 
PAYS TIBBS 
- - - -
-
- - - -
-
-
10116 30 91 000 - - - - - -
-
- - - - -
1086 30 99 100 
ILES CANARIES 327,00 :504-,:50 302,00 296,00 :306,00 300,00 300,00 288,00 286,00 2?2,00 2157 ,00 254,00 
CIDTA ET MKLILLA 327,00 304,50 302,00 296,00 306,00 300,00 300,00 288,00 288,00 2"72,00 267,00 254,00 
SUISSE 300,00 277,50 275,00 270,00 280,00 280,00 280,00 257,00 257,00 2'3,00 237,00 237,00 
LIIDl'l'DISTEDI 300,00 2'77,50 275,00 ffl,00 8,00 280,00 280,00 257,00 257,00 2'3,00 237,00 237,00 
AOTRICHE 300,00 27?,50 275,00 270,00 280,00 280,00 260,00 257,00 257,00 243,00 237,00 237,00 
'l'IRR. LIVIGHO IT CAMPIONE 300,00 277,!50 275,00 2"70,00 280,00 280,00 280,00 257,00 257,00 2'3,00 237,00 237,00 
CANADA 332,00 :309,50 '!Jll'l,00 301,00 311,00 305,00 305,00 293,00 293,00 ffl,00 272,00 259.00 
ZONE I '5Z1 ,00 304,50 502,00 296,00 ~.00 300,00 300,00 288,00 288,00 272,00 ?.1>7,00 254,00 
ZONE IIB) 327,00 304,50 :502,00 296,00 :306,00 300,00 300,00 288,00 288,00 272,00 2157,00 254,00 
ZONE IVA) 332,00 309,50 307,00 301,00 311,00 305,00 305,00 293,00 293,00 Zl?,00 272,00 259,00 
ZONE IVB) 332,00 309,50 301,00 301,00 311,00 305,00 305,00 293,00 293,00 Zl?,00 272,1110 259,00 
ZDNE VA) 332,00 309,50 307,00 301,00 311,00 305,00 305,00 293,00 293,00 ffl,00 272,00 259,00 
ZONE VI 327,00 304,50 302,00 296,00 306,00 :500,00 :500,00 288,00 288,00 272,00 ffi7,00 254,00 
ZONE VIIC) 332,00 309,50 307,00 301,00 311,00 305,00 305,00 293,00 293,00 Zl?,00 272,00 259,00 
mN!: VIII 332,00 309,50 307,00 301,00 311,00 305,08 305,00 293,00 293,00 Z17,00 272,00 259,00 
ART. 5 RIGL. 21'YJ/79 :.500,00 277,50 275,00 270,1110 280,00 280,00 280,00 257,00 257,00 243,00 237,00 237,00 
1006 30 99 900 
SUISSE 300,00 277,50 275,00 270,00 280,00 280,00 280,00 257,00 257,00 243,00 237,00 237,00 
LIJ:CHTBNSTEIN 300,00 277 ,50 275,00 270,00 260,00 280,00 280,00 257,00 257,00 243,00 237,00 237,00 
AOTRICHK :500,00 277,50 275,00 270,00 260,00 280,00 280,00 257,00 257,00 243,00 237,00 237,00 
TERR. LIVIGNO IT CAMPIONE 300,00 277,50 275,00 270,00 280,00 280,00 280,00 257,00 257,00 243,00 2.37,00 2.37,00 
ZDNE I - -
ART. 5 RmL •. 2730/79 300,00 ffl,50 275,00 270,00 280,00 280,00 280,00 257,00 257,00 243,00 237,00 237,00 
AD'lmS PAYS TIERS 
-
-
1006 40 00 000 - - - - - - - - - - - -
76 
.. 
IEU/'l' 01/12 
1988 
NO, RliXiLINlitfT 66/3714 
RESTITUTIONER - RIS OG BRUDRIS ERSTATTUNGEN- REIS UNO BAUCHREIS 
REFUNDS-RICE AND BROKEN RICE RESTICUCI0NES-ARR0l. Y DE ARRDZ PARTIDO 
RESTITUTIONS RIZ ET BRISURES RESTITUZIONI-RISO E ROTTURE DI RISO 
RESTITUTIES-RtJST EN BREUKRIJST RESTITUCOES ARROS E AS TRINCAS 
EnIITPotEI-PYlI 
C.I:. 
1006 20 10 000 
1006 20 90 000 
SUISSE 
LimrrDISTEIN 
AUTBICHI 
TIRR. LIVIONO :&T CAIIPIONE 
AtrrRIS PAYS TIERS 
1006 30 11 000 
1006 30 19 000 
SUISSE 
LIJ'.CH'.l'DmTEIN 
AOTBICHE 
TERR. LIVIGNO BT CAIIPIONE 
AD'l'RES PAYS TI& 
PAYS TIBBS 
1006 30 91 080 
1006 38 99 100 
ILES CANARIES 
CIUTA rl' MELILLA 
SUISSE 
LlmrrBNSTEIH 
AOTBICHB 
TERR. LIVIGHO gr CAIIPIClff: 
CANADA 
mNE I 
ZONE IIB) 
ZONE IVA) 
1JJNI IVB) 
ZONE VA) 
1DNE VI 
ZONE VIIC) 
Z<IO: VIII 
ABT. 5 DlL. 1!730/79 
1006 30 99 900 
SUISSE 
Llmrl"RmTEIN 
AOTRICHE 
TIRR. LIVIm«> gr CAIIPIONE 
ZONE I 
ART. 5 RIGL. Z,30/79 
AOTRES PAYS TIB 
1006 40 lll0 000 
194:,40 
194:.40 
194,40 
194,40 
194:,40 
194,40 
194,40 
194,40 
262,1110 
262,00 
243,00 
243,00 
243,00 
243,00 
267,00 
262,00 
262,00 
267,00 
287,00 
267,80 
262,80 
267,00 
267,00 
243,00 
243,00 
243,80 
243,00 
243,00 
77 
RIZ'1T!RS1!11J61' 
~-·- - .. --····· -·-
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RIZ'l"l'TRSJ»8M 
EO/T 
J 1 M A M J J A s a N D 
RESTITUTIONER - RIS OG BRUDRIS ERSTATTUNGEN- REIS UNO BRUCHREIS 
REFUNDS-RICE ANO BROKEN RICE RESTICUCIONES-ARROZ Y DE ARROZ PARTIDO 
RESTITUTIONS RIZ ET BRISURES RESTITUZIONI-RISO E ROTTURE DI RISO 
RESTITUTIES-RIJST EN BREUKRIJST RESTITUCOES ARROS E AS TRINCAS 
EnIITPOtEI-PYZI 1988 
C.E. 
1816 28 11 810 - - - - - - - - - - - -
1016 20 90 800 
SUISSE 230,40 220,00 216,00 224,00 224,00 224,00 206,00 206,00 193,85 189,60 189,60 194,40 
Lim?rBNSTEIH rotJ,40 2211),00 216,00 224,00 224,00 224,00 206,00 206,00 193,85 189,60 189,60 194,40 
ArnRICHE 230,40 220,00 216,00 224,00 224,00 224,00 206,00 206,00 193,85 189,60 189,60 194,40 
TIHR. LIVIGHO ET CAMPIONE 230,40 220,00 216,00 224,00 224,00 224,00 206,00 206,00 193,85 189,60 189,60 194,40 
Al1l'm PAYS TIBBS - - - - - - - - - - - -
1006 30 11 000 - - - - - - - - - - - -
1006 30 19 000 
SUISSE 194,40 
Llmrr:BNSTEIN 194,40 
AU'l'RICHE 194,40 
TEBR. LIVIGNO KT CAMPIONE 194,40 
AO'l'Rm PAYS TIBBS -
PAYS TIIRS - - - - - - - - - - -
1006 30 91 000 
- - - - - - - - - - - -
1006 30 99 100 
ILES CANARllS 314,66 302,00 296,00 306,00 ~.00 300,00 288,00 288,00 271,83 265,32 254,00 262,00 
cmTA KT ULILIA 314,66 :302,00 296,00 306,00 3'.'WD,00 :,00,00 288,00 288,00 271,83 265,32 254,00 262,00 
SUISSE PR,7,66 27~,00 270,00 280,00 280,00 280,00 257,00 ~7,00 242,80 P.37,00 237,00 243,00 
LimmJISTEIH 287,66 275,00 2'70,00 280,00 2.80,00 280,00 257,00 257,00 242,80 231,00 237,00 243,00 
Aln'BICHE 287,66 275,00 270,00 280,00 280,00 280,00 257,00 257,00 242,80 237,00 237,00 243,00 
TIRR. LIVIGHO ET CAMPIONE 287,66 275,00 270,00 280,00 280,00 280,00 257,00 257,00 242,80 237,00 237,00 243,00 
CANADA 319,66 307,00 301,00 311,00 305,00 305,00 293,90 293,00 276,83 2'19,32 259,00 2£,7,00 
ZONE I 314,66 302,00 296,00 306,00 300,00 300,00 288,00 286,00 271,83 265,32 254,00 262,00 
1JJNE IIB) 314,66 302,00 296,00 306,00 300,00 :,00,00 288,00 288,00 271,83 265,32 254,00 262,00 
ZONE IVA) 319,66 307,00 301,00 311,00 305,00 305,00 293,00 293,00 276,83 2'7e,32 259,00 267,80 
lDNE IVB) 319,66 307,00 301,00 311,00 305,00 305,00 293,90 293,00 276,83 2'7e,32 259,00 267,00 
ZONE VA) 319,66 3117,00 381,00 311,00 305,00 305,88 293,80 293,00 276,83 ffl,32 21S9,00 267,00 
1JJNE VI 314,66 302,00 296,00 306,00 300,00 3IIJlll,00 288,00 288,00 271,83 265,32 254,00 262,00 
1DNE VIIC) 319,66 3117,00 301,00 311,00 305,00 305,00 293,00 293,80 276,83 ffl,32 259,00 267,N 
ZONE VIII 319,66 307,00 301,00 311,00 305,00 305,00 293,80 293,00 276,83 279,32 259,00 2£,7,00 
ART. 5 RIGL. Z730/79 2,87,66 275,00 270,00 280,00 280,00 280,00 257,80 257,00 242,8111 P.37,00 237,00 243,00 
1006 30 99 900 
SUISSE M7,66 275,00 270,00 280,00 280,00 280,00 257,90 257,00 242,80 2:57 ,00 2:57 ,00 243,00 
LiroHTENSTEIN 287,66 275,00 270,00 280,00 280,00 280,00 257,00 2.57 ,00 242,80 237,00 Z!,7 ,00 243,00 
Aln'BICHE PR,7,66 275,00 270,00 280,00 280,00 280,00 257,80 257,00 242,80 237,00 237,00 243,00 
TIRR. LIYIGNO ET CAMPIONE 287,66 275,00 270,00 28111,00 280,00 280,00 257,00 257,00 242,80 237,00 237,00 243,00 
ZONE I -
ART. 5 RmL. P:1Y!J/79 287,66 275,00 270,00 280,00 280,00 280,00 257,80 257,00 242,80 25'1,00 237,00 243,00 
AUTRES PAYS TIERS -
1006 40 00 000 
- - - - -
- - - -
- - -
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SUKKER 
ZUCKER 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUIKER 
- -·-----····-···-·---·-~-·-
--· ... -
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SUCSUCRSJWbF 
mJ/100 KG 01/01 08/01 14/01 21/01 28/01 01/02 04/02 11/02 16/02 ~/02 01/03 03/03 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. RmLIMENT 87/4046 88/0031 88/0080 88/0141 88/0227 88/0289 88/0320 88/0377 88/0436 88/0493 88/0540 88/0584 
RESTITUTIONER - SUKKER ERST A TTUNGEN- ZUCKER 
REFUNDS-SUGAR REST I CUCIONES-AZUCAR 
RESTITUTIONS SUCRE RESTITUZIONI-ZUCCHERO 
RESTITUTIES-SUIKER RESTITUCOES ACUCAR 
EnIITPD41EI-ZAXAPH 
C.E. 
17011190100 39,66 39,66 39,66 38,30 38,30 37,78 37,78 39,42 39,42 39,42 38,87 38,87 
170111 90 300 0,4311 0,4311 0,4311 0,4164 0,4164 0,4107 0,4107 0,4285 0,4285 0,428:j 0,4226 0,4226 
170111 90 500 55,88 36,46 36,60 34,88 34,56 34,56 36,87 37,80 36,80 37,18 37,18 37,81 
1ffl 11 90 900 
- - - - - - - -
- - - -
170111 90 910 
170111 90 950 
170112 90 100 39,66 39,66 39,66 38,30 38,30 37,78 37,78 39,42 39,42 39,42 38,87 37,EYI 
170112 90 :500 0,4311 0,4311 0,4311 0,4164 0,4164 0,4107 0,4107 0,4285 0,4265 0,4285 0,4226 0,4226 
170112 90 500 30,88 36,46 38,60 34,88 34,56 34,56 36,87 'Yl,80 36,80 37,18 37,18 37,81 
170112 90 900 
- -
-
-
-
-
- - - - - -
178112 90 910 
170112 90 950 
1701 91 0(1) 090 0,4311 0,4311 0,4311 0,4164 0.,1~ 0,410'7 0,4107 0,4285 0,4285 0,'285 0,4226 1,4226 
17019910 100 43,11 43,11 43,11 41,64 41,64 41,0'7 41,07 42,85 42,85 42,85 42,26 42,26 
17919910 980 40,00 39,64 39,79 38,29 38,71 38,71 40,72 41,26 40,37 40,74 40,74 41,U 
1701. 99 10 910 
17019910 950 
1701 99 90 090 
17019990100 /', 
SUCSUCRS11J01 
irn/100 KG 10/03 17/03 24/03 31/03 01/04 0?/04. 14/94 21/04 ta/04 81./05 lri/90 12/«5 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1968 
NO. Bl!ZlLDIDl'I' 88/0639 88/068188/076688/0854 88/0680 88/0912 88/0965 88/1043 88/U22 88/1194 88/~ 88/1301 
RESTITUTIONER - SUkKER ERSTATTUNGEN- ZUCKER 
REFUNDS-SUGAR REST I CUCI ONES-AZUGAR 
RESTITUTIONS SUCRE REST I TUZ IONI-ZUCCHERO 
RESTITUTIES-SUIKER RESTITUCOES ACUCAR 
EnIITPOIIEI-ZAXAPH 
C.E. 
/ 
1701U90100 38,87 38,87 38,87 38,87 38,68 38,68 38,68 38,68 38,68 38,70 38, 70 38,70 
170111 90 :500 0,4226 0,4226 0,4226 0,4226 0,420t> 0,4205 0,4285 0,4205 0,4205 0,4207 0,4207 0,4287 
1'70111 90 580 37,28 37,61 36,46 36,42 36,42 37,11 37,00 36,90 37,CZl0 37,CZl0 37,44 36,60 
170111 90 900 - - - - - - - - - - - -
1701 U 90 910 
170111 90 • 
170112 90 100 38,87 38,87 38,87 38,87 38,68 38,68 38,68 38,68 38,68 38,70 38,78 38,70 
170112 90 300 0,4226 0,4226 0,4226 0,4226 0,4205 0,4205 0,4205 0,4205 0,4205 0,4207 0,4207 0,4207 
170112 90 l:100 37,28 37,61 36,46 36,42 36,42 37,11 37,00 36,90 37,00 37,00 37,44 36,60 
170112 90 900 
- - -
-
- - -
- -
-
- -
170112 90 910 
1'70112 90 950 
17019100 000 0,4226 0,4226 0,4226 0,4226 0,4206 0,4285 0,4205 0,4205 0,4205 0,4.207 0,4207 0,4211)7 
17019910 100 42,26 42,26 42,26 42,26 42,e!S 42,95 42,05 42,05 42,05 42,07 42,0'1 42,87 
17819910 900 41,28 41,'T/ 40,73 41,16 41,16 41,41 48,88 41,20 41,39 41,39 42,15 41,84 
17819910 910 
1191 99 10 g:;e 
1701 99 90 000 .----
\ 17019990100 
SUCSUCRS1»0F 
IC0/100 KG 19/05 26/05 01/06 02/06 09/06 16/06 21/06 23/06 28/06 29/06 01/07 02/07 
1988 1988 1968 1966 1966 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
HO. BmLEMENT 86/13:>1 88/1416 86/1:503 86/1526 86/1591 88/1670 88/17:50 88/17:58 86/1603 86/1829 86/1893 88/19:>2 
RESTITUTIONER - SUKKER ERSTATTUNGEN- ZUCKER 
REFUNDS-SUGAR RESTICUCIDNES-AZUGAR 
RESTITUTIONS SUCRE RESTITUZIONI-ZUCCHERD 
RtsTITUTIES-SUIKER RESTlTUCOES ACUCAR 
EnIITPD•EI-ZAXAPH 
C.E. 
17011190100 38,70 38,70 37,82 37,82 37,82 37,82 36,48 36,48 35,20 36,20 34,12 32,49 
170111 90 :500 0,4207 0,4207 0,4111 0,4111 0,4111 0,4111 0,3966 0,3966 0,3827 0,362'7 
170111 90 500 36,02 &i,90 35,90 35,52 34,42 34,69 33,89 32,74 32,74 30,72 29,39 27,46 
170111 90 980 
-
- - - - - - - - -
- -
170111 90 910 
170111 90 950 
170112 90 100 38,70 38,70 37,82 37,82 37,82 37,82 36,48 36,48 35,20 35,20 34,12 32,49 
170112 90 300 0,4207 0,4207 0,4111 0,4111 0,4111 0,4111 0,5966 0,3966 0~3827 0,3827 
170112 90 500 56,02 3t>,90 35,90 3:>,52 M,42 34,69 33,89 32,74 32,74 :50, 72 29,39 27,46 
1--
170112 90 900 - - - - - - - - - - - -
170112 90 910 
170112 90 950 
1701 91 00 000 0,4207 0,4207 0,4111 0,4111 0,4111 0,4111 0,3966 0,3966 0,3827 0,3827 0,3709- 0,3532 
17019910 100 42,07 42,07 41,11 41,11 41,11 41,11 39,66 39,66 38,27 38,27 37,09 35,32 
17019910 900 41,01 41,45 U,45 40,88 40,35 40,22 39,21 38,59 38,59 35,04 35,89 33,00 
17019910 910 
17019910 950 
1'701 99 90 880 8,3789 8,M32 
17019990100 
r 
SUCSUCRS1!»01' 
mJ/100 KO 0~/07 07/07 08/'lll 14/07 US/07 16/07 19/07 21/07 2xl/07 27/07 01/08 02/06 
1966 1986 1986 1966 1966 1968 1986 1966 1966 1988 1966 1966 
NO. RmLDO:NT 88/1967 88/1994 88/2013 86/2081 88/2104 88/2125 86/2143 88/2164 88/22.84 88/231'1 88/24ee 88/2419 
RES TI TUTIONER - SUK KER ERSTATTUNGEN- ZUCKER 
REFUNDS-SUGAR REST ICUCIONES-AZUGAR 
RESTITUTIONS SUCRE REST I TUZIDNI-ZUCCHERO 
AESTITUTIES-SUIKER RESTITUCOES ACUCAA 
EnIITPOCIU:-ZAXAPH 
C.E. 
1701U90100 52,49 52,49 30,67 30,67 30,67 30,67 30,67 29,05 29,05 29,05 30.~ 33,35. 
1701 .11 90 300 
1701 U 90 500 26,30 28,53 25,72 26,11 25,23 25,23 24,14 
170111 90 900 - - - - - - -
1701 U 90 910 23,92 24,85 24,83 24,83 24,83 
170111 90 950 - - - - -
170112 90 100 52,49 32,49 30,67 3111,67 3111,67 3111,67 3111,67 29,05 29,05 29,05 30,38 33,35 
1 '101 12 90 300 \ 
·1101 12 90 500 26,30 28,53 25,7? 26,11 25,23 25,23 24,14 
17111.2 90 900 
-
-
- - - -
-
( ,_ 170112,90 910 23,92 24,85 24,83 24,83 24,83 
1701 12 90 950 - - - - -
17019100000 0,3532 0,3532 0,3334 0,3334 0,3334 0,3334 0,3334 0,3158 0,31~ 0,3158 0,3303 0,3625 
17019910 100 35,32 35,32 33,34 33,M 33,M 33,34 33,34 31,58 31,58 31,58 33,03 36,2!5 
17019910 900 31,00 M,79 3111,00 30,00 28,00 28,00 26,50 2'7,39 2'7,02 28,91 28,91 28,91 
17019910 910 
17019910 950 
17019990000 0,3532 0,3532 0,3334 0,3334 0,3334 0,3334 0,3334 
17019990100 0,~58 0,3158 0,3158 11,3383 0,3625 
~ t- I 
) 
SllCSllCRSI!ll0F 
IEU/100 KG 03/08 04/08 05/08 06/08 09/06 10/06 11/06 12/08 13/06 17/08 18/06 25/08 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1966 
NO. Rl!DLINENT 88/2433 86/2441 88/2464 88/2486 88/2496 88/2502 88/2520 88/2532 68/2547 88/2560 88/2:>M 88/262? 
RESTITUTIONER - SUKkER ERSTATTUNGEN- ZUCKER 
REFUNDS-SUGAR REST I CUCIONES-AZUGAR 
RESTITUTIONS SUCRE RESTITUZIONI-ZUCCHERO 
RES TI TUTIES-SUI KER RESTITUCOES ACUCAR 
EnIITPotEI-ZAXAPH 
C.E. q t\1 
17011190100 33.35 33.35 33,35 33,35 33,35 33,35 33.35 33,35 33;_35 33,35 33~35 34,56 
1701 11 90 :300 
170111 90 500 
170111 90 900 
1701 ll 90 910 29,99 28,91 29,84 29,84 29,22 29,22 29,84 29,84 29,84 51,0:S :Sl,55 31,96 
170111 90 950 - - - - - - - - - - - -
170112 90 100 33,35 33,35 33,35 33,35 33,35 33,35 33,35 33,35 33,35 33,35 33,35 34,56 
170112 90 :300 
170112 90 500 
y 
170112 90 900 
170112 90 910 29,99 28,91 29,84 29,84 29,22 29,22 29,84 29,84 29,84 :si.03 31,55 31,96 
170112 90 9ft0 
-
- - - -
- - - - - -
-
1701 9100000, 0,3625 0,3625 0,3625 0,3625 0,36.2ti 0,3625 0,3625 0,3625 0,3625 0,3625 0,3625 0,3757 
17019910 100 36,25 36,25 36,25 36,25 36,25 36,25 36,25 36,25 36,25 36,25 36,25 37,57 
17019910 900 32,92 
17019910 910 36,88 36,88 36,88 35,69 35.69 36,79 36.79 36,79 38,09 38,72 38,52 
17019910 950 32,38 32,21 51,48 31,19 31,34 32,29 31,95 32,33 33.59 34,55 34,46 
1701 99 90 000 
17019990100 0,3625 0,3625 0,3625 0.3625 0,3625 0,3625 0,3625 0,3625 0,3625 0,3625 0,3625 0,3757 
SUCSUCRSJ!11J01 
IC0/180 KG 01/09 02/09 03/09 08/09 15/09 22/09 24/09 29/09 01/10 06/10 12/10 20/10 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1968 
NO. Rl!DLDIENT 88/2694 88/2741 88/2757 88/2782 68/2829 88/2913 88/2941 88/2968 68/3047 88/3074 88/3130 68/3218 
RESTITUTIONER - SUkkER ERSTATTUNGEN- ZUCKER 
REFUNDS-SUGAR RESTICUCIDNES-AZUGAR 
RESTITUTIONS SUCRE REST ITUZ I DNI-ZUCCHERO 
AESTITUTIES-SUIKEA I RESTITUCDES ACUCAA 
EnIITPotEI-ZAXAPH 
G.E. 
1701U90180 34,69 31,69 31,69 34,69 34,69 34,69 34,69 34,69 36,07 36,07 36,01 36,87 
170111 90 rJ00 
170111 90 500 
1701 11 90 900 
170111 90 910 32,03 32,03 31,41 31,87 32,04 33,29 32,76 32,69 32,59 34,07 34,64 33,58 
170111 90 950 - - - - - - - - - - - -
170112 90 100 3',69 34,69 34,69 34,69 34,69 3',69 34,69 34,69 36;0? 36,07 36,0? 36,97 
170112 90 rJ00 
170112 90 :>00 
170112 90 900 
170112 90 910 32,03 32,03 31,41 31,87 32,94 33,29 32,76 32,69 32,59 34,07 34,64 33,58 
. 
1781. 12 90 950 - - - - - - - - - - - -
\ 
./ 
17019100080 0,3771 0,37'11 0,3771 0,3771 0,3771 0,57'71 0,ffll 0,3771 e,3921 0,3921 0,3921 0,3921 
1701 99 10 100 '91,71 37,71 37,71 37,71 37,71 37,71 '!11,71 '!11,71 39,21 39,21 39,21 39,21 
' 
17019910 900 
17019910 910 38,7!5 38,7!5 37,40 38,89 39,40 40,66 40,66 40,27 39,01 48,05 39,1!9 38,7t 
' 
17019910 950 34,25 33,60 32,90 34,66 35,1'7 36,3,1 35,87 36,17 
~.91 35,60 39,29 38.'70 
\ 
1701 99 90 080 
17019990100 0,3771 0,3771 0,37'11 0,3771 0,3771 0,37'71 0,3771 0,3771 0,3921 0,3921 0,3921 0,3921 
~ I 
85 
SUCSUCRSMF 
ICU/100 KG f!l/10 01/11 04/11 09/11 16/11 24/11 26/11 01/12 03/12 08/12 1~/12 22/12 
1988 1988 1988 1988 1986 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. RmLDDM' 88/3316 86/3412 88/3423 88/3465 86/3546 88/3635 88/3693 88/3737 86/3783 88/3811 88/3897 88/'9387 
REST ITUTIONER - SUKKER ERSTATTUNGEN- ZUCKER 
REFUNDS-SUGAR RES TICUCIONES-AZUGAR 
RESTITUTIONS SUCRE RES TI TUZ 1 Dh 1 - l.UCCHE RO 
RESTITUTIES-SUIKER RESTITUCOES ACUCAR 
EOIITPCMIEI-ZAXAPH 
C.E. 
1701U90100 36,07 3',96 31,96 34,96 34,96 34,96 34,96 54,09 34,09 31,09 34,09 34,09 
170111 90 500 
1701 U 90 580 
170111 90 900 
( 
170111 90 910 33,23 33,23 33,01 33,51 33,34 33,98 32,45 ~.53 32,82 33,04 33,77 34,24 
170111 90 950 
-
- - - - - - - - - - -
170112 90 100 36,07 34,96 34,96 34,96 34,96 34,96 34,96 34,09 34,09 34,09 34,09 34,09 
170112 90 300 
170112 90 500 
170112 90 900 
170112 90 910 33,23 33,23 33,01 33,51 33,34 33,98 32,45 33,53 32,82 33,04 33,77 34,24 
1701 12 90 9:ie 
- - - - - - - - - - -
-
1701 91 00 000 0,3921 0,3Bllt1 0,3801 0,3801 0,3801. 0,3801 0,3801 0,3706 0,3706 0,3706 0,3706 0,3'786 
17019910 100 39,21 38,01 38,01 38,01 38,01 38,01 38,01 3'/,06 37,06 37,06 37,06 37,86 
17019910 980 
17019910 910 Yl,87 37,87 37,98 38,38 38,48 38,48 "!11,00 37,1t5 3.'5,82 37,2.8 36,71 37,22 
17019910 950 37,87 37,87 37,98 38,38 38,48 38,48 37,00 37,15 35,82 37,2.8 36,71 37,22 
1701 99 90 000 
17019990 100 0,3921 0,3801 0,3801 0,3801 0,3801. 0,3801 0,3801 0,3706 0,3706 0,3706 0,3706 0,3796 
SUCSUCRSJ»0/I 
:mJ/100 KG 
J r M A M J J A s 0 N D 
RESTlTUTJONER - SUKKER ERSTATTUNGEN- ZUCKER 1 
REF"UNDS-SUGAR RESTICUCIDNES-AZUGAR Avuoi~::~,~ " RESTITUTIONS SUCRE RESTITUZIONI-ZUCCHERO 
RESTITUTIES-SUIKER RESTITUCOES ACUCAR 
,,,.---... -
EnIITPO.EI-ZAXAPH 1988 
C.J:. 
1?01. 1190100 39,18 38,85 38,87 38,68 38,70 3?,25 38,56 33,53 M,69 36,0'1 M,96 M,89 
-,( 
lffl 1190 :580 0,42D9 0,4224 8,4226 0,4295 0,429? 0,4049 
/ 
1'701 U 90 500 ~.76 36,89 3?,25 36,89 36,57 :54,15 26,13 
170111 90 900 - - - - - - -
1'701 U 90 910 24,42 30,35 32,14 33, '73 33,21 33,54 
1701 U 90 950 
- - - - -
-
1 '7e1 12 90 180 39,18 38,85 38,M 38,68 38,70 37,25 30,S& 33,53 34,69 36,0'7 34,96 34,89 
170112 90 300 0,4259 0,4224 0,4226 0,4205 0,4207 0,4049 
17ft 12 98 580 311,76 36,89 37,2ft 36,89 36,~7 M,15 86,13 
179112 90 900 
- - - -
- - -
170112 90 910 24,42 30,35 32,14 33,'73 33,21 33,M 
1701 ~ 90 950 - - - - - -
17019100 080 0,4259 0,'4224 0,4226 0,4205 0,42flf1 0,4019 0.~ 0,3644 0,3?'71 0,3921 0,3801 0,3796 
17019910 180 42,59 42,2' 42,26 42,05 42,87 40,49 33,22 36,44 37,71 39,21 38,91 37,86 
17019910 900 39,33 40,56 41,23 41,19 41,59 39,?1 29,152 30,25 
17019910 910 3'1,69 39,26 39,03 38,0'7 36,8'7 
17019910 950 33,27 M,85 37,51 38,07 36,87 
17019990000 0,3384 
17019990 100 0.~ 0,3644 0,3771 0,3921 0,3801 0,37f/J6 
\ r 
87 
SUCSIRRS1»0F 
ECO/KG 01/01 21/01 01/02 11/02 01/03 01/04 01/0!5 01/06 21/06 28/06 01/07 02/07 
1988 1988 1988 1988 1968 .1988 1988 1988 1988 1988 1968 1986 
II). Rl!DIJIIDIT 8'7/404:4 88/0146 88/0260 88/0385 88/0659 88/QJ8!'j5 88/11&7 88/1502 88/1731 88/1804- 88/1878 88/19"'1 
RESTITUTIONER - SIRUP - SUkKER ERSTATTUNGEN- SIRUPE - ZUCKER 
REFUNDS-SYRUPS - SUGAR RESTICUCIONES-JARABES - AZUCAR 
RESTITUTIONS SIROPS - SUCRE RESTITUZIONI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
RESTITUTIES-SIROOP - SUIKER RESTITUCOES XAROPES - ACUCAR 
EnIITPU.EI IIPOnIA-ZAXAPH 
C.E. 
1702 40 10 100 43,11 41,64 41,07 42,85 42,26 42.~ 42,07 41,11 39,66 36,27 37,09 35,32 
1702 60 10 000 43,11 41,64 41,07 42,85 42,26 42,05 42,07 41,11 39,66 38,27 37,09 35,32 
1702 60 90 0,4311 0,4205 0,4207 0,4111 0,3966 0,3827 0,3709 0,3532 
1782 90 30 000 4.3,11 41,64 41,97 42,85 42,26 42,05 42,07 41,11 39,66 38,27 37,09 3!5,32 
1702 90 60 000 0,4311 0,4205 0,42.07 0,4111 0,3966 0,3827 0,3709 0,3532 
1702 90 71 000 0,4311 0,4164 0,4107 0,4285 0,4226 0,4205 0,4207 0,4111 0,3966 0,3827 0,3709 0,3532 
1702 90 90 900 0,4311 0,4164 0,4107 0,4285 0,422.6 0,4205 0,4207 0,4111 0,3966 0,.3827 0,3709 0,3532 
2106 90 30 000 43,11 41,64 41,07 42,85 42,26 42,0!5 42,07 41,11 39,66 38,27 37,09 35,32 
2106 90 59 000 0,4311 0,4164 0,4107 0,4285 0,4226 0,4205 0,4207 0,4111 0,3966 0,3627 0,3709 0,3532 
88 
SUCSIRRSBJ' 
lirn/KG 08/07 21/07 01/08 02/08 25/08 01/09 01/10 01/11 01/12 
1988 1988 1988 1988 1968 1968 1988 1988 1988 
NO. Rl!nLDIINT e&/2014 88/2173 88/2370 88/2420 88/262.8 88/2704 001:,na 88/3390 88/3736 
REST ITUTIONER - SIRUP - SUKKER ERSTATTUNGEN- SIRUPE - ZUCKER 
REFUNDS-SYRUPS - SUGAR RESTICUCIONES-JARABES - AZUCAR 
RESTITUTIONS SIROPS - SUCRE RESTITUZIONI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
RESTITUTIES-SIROOP - SUIKER RESTITUCOES XAROPES - ACUCAR 
EnIITPO.EI IIP00IA-ZAXAPH 
C.I. 
1702 40 10 100 33.34 31,58 53,03 36,25 37,57 37,71 39,21 36,01 37,06 
1702 60 10 000 33,34 31,58 53,03 36,25 37,57 'SI ,71 39,21 58,01 "Sl,06 
1702 60 90 0,3334 0,3158 0,3303 0,J625 0,375'? 0,3771 0,5921 0,3801 0,3706 
1712 90 30 000 33,34 31,58 33,03 36,25 37,57 37,71 39,21 58,01 37,06 
1792 90 60 eee 9,3334 0,M58 0,3303 0.3625 0,3757 0,3771 0,3921 0,3801 0,3'706 
1702 90 71 000 0,3334 0,3158 0,3303 0,3625 0,575'1 0,3'171 0,3921 0,3801 0,3706 
1702 90 90 980 9,33M 0,3168 0,3303 0,3625 0,375'? 0,ffl1 0,3921 0,3801 0,3706 
2106 90 30 - 33.34 31,58 33,03 36,25 37,57 37,71 39,21 38,01 37,06 
2106 90 59 080 0,3334 0,3158 0,3:503 0,3625 0,3757 0,3771 0,3921 0,3801 0,3706 
89 
SUCSIRRS~ 
ICU/KG 
J 1 M A M J J A s 0 N D 
REST ITUTIONER - SIRUP - SUKKER ERSTATTUNGEN- SIRUPE - ZUCKER 
REFUNDS-SYRUPS - SUGAR RESTICUCIONES-JARABES - AZUCAR 
RESTITUTIONS SIROPS - SUCRE RESTITUZIONI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
RESTITUTIES-SIROOP - SUIKER RESTITUCOES XAROPES - ACUCAR 
EnIITPDtEI IIPOnIA-ZAXAPH 1988 
C.E. 
1702 40 10 100 42,:59 42,24 42,26 42,05 42,07 40,49 33,22 36,44 37,71 39,21 38,01. 37,06 
1702 60 10 000 42,59 42,24 42,26 42,05 42,07 40,49 33,22 36,44: 37,71 39,21 38,01 37,06 
1712 60 90 0,4311 0,4311 0,4311 0,4205 0,4207 0,4049 0,3322 0,3644 0,3771 0,3921 0,3801 0,3796 
1702 90 30 000 42,59 42,24 42,26 42,05 42,07 40,49 33,22 56,44: 37,71 39,21 38,01 37,06 
1702 90 60 000 0,4311 0,4311 0,4311 0,4205 0,4207 0,4049 0,3322 0,3644 0,3771 0,3921 0,:5801 0,3706 
1702 90 71 000 0,4259 0,4224 0,4226 0,4205 0,4207 0,4049 0,3322 0,3644 0,3771 0,3921 0,3801. 0,3786 
1702 90 90 900 0,4259 0,4224 0,4226 0,4205 0,4207 0,4049 0,3322 0,5644 0,3771 0,3921 0,:5801 0,3706 
2106 90 30 000 42,59 42,24 42,26 42,05 42,07 40,49 33,22 56,44 37,71 39,21 38,01 37,06 
2106 90 59 000 0,4259 0,4224 0,4226 0,4205 0,4207 0,4049 0,3322 0,3644 0,3771 0,3921 0,3801 0,3706 
OLIVENOLIE 
DL I VENlJL 
OLIVE OIL 
H U I L E D' D L I V E 
D L I D D' D L I V A 
DL I.JFOL IE 
HUI0LIRS11b0F 
ECU/100 KG 01/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11 01/12 
1988 1988 1988 1988 1968 1988 1968 1988 1986 1968 1988 1988 
NO. RmLIMDIT 88/0.262 88/0262 88/0542 88/0860 88/1169 88/1476 88/1880 88/2372 88/2688 88/3021 88/3392 88/3726 
RESTITUTIONER - OLIVENDLIE ERSTATTUNGEN- OLIVENOL 
REFUNDS-OLIVE OIL RESTICUCI0HES-AC£ITE DE OLIVA 
RESTITUTIONS HUILE D 'OLIVE RESTITUZIDNI-DLIO D'OLIVA 
RESTITUTIES-OLIJFOLIE RESTITUCOES AZEITE 
EnIITPOtEI-E.MIOAi\AO 
C.E. 
15119 10 90 100 51,6(11 52,6(11 53,45 53,40 55,40 55,40 55,40 55,44 55,44 50,00 51,00 56,00 
1509 10 90 900 85,75 815,75 95,00 102,00 101,50 101,50 102,92 102,85 102,85 98,00 100,00 100,00 
1509 90 00 100 51,50 53,50 54,90 55,85 57,m 58,40 59,40 58,35 58,35 53,00 55,00 59,70 
1509 90 00 900 B6,13 88,75 100,60 107,01 107,40 107,40 109,00 106,00 106,00 103,00 105,00 105,00 
1510 00 90 100 13,00 13,45 13,50 13,50 15,50 15,50 15,41> 13,50 13,50 8,00 10,00 15,50 
1510 00 90 900 48,70 44,15 50,00 53,27 54,Yl 54,50 54,50 54,59 54,50 50,00 52,00 52,00 
ID1IOLIRSlf40M 
Pm/100 KG 
J r M A M J J A s 0 N D 
RESTITUTIONER - OLIVENDLIE ERSTATTUNGEN- DLIVENOL 
REfUHOS-DLIVE OIL RESTICUCIOHES-ACEITE DE OLIVA 
RESTITUTIONS HUILE D'OLIVE RESTITUZIIJHI-OLIO D'OLIVA 
RESTITUT IES~OLI JfOLIE RESTITUCDES AZEITE 
EOIITPO•U:-EAAIO/\Al.O 1988 
C.E. 
1509 10 90 100 !51,50 !52,50 53,45 53,4:0 55,4:0 55,4:0 55,40 515,44 55,44 50,00 51,00 56,00 
1509 10 90 900 85,75 85,75 95,00 102,00 101,50 101,50 102,92 102,85 102,85 98,00 100,00 11110,00 
1509 90 00 100 51,50 53,50 54,90 55,85 57,W'/ 58,40 59,40 58,35 58,35 53,00 55,00 59,'78 
1509 90 00 900 66,13 88,715 100,60 107,01 107,40 107,40 109,00 106,00 106,00 103,00 100,ee 195,80 
11510 80 90 180 13,00 13,45 13,50 13,50 15,50 15,50 15,45 13,50 13,50 8,00 10,ee 15,:50 
1518 80 98 900 48,70 44,15 50,00 53,27 54,57 54,50 54,50 54,50 54,50 50,80 52,00 52,80 
.. 
FRUGT OG GR8NTSAGER 
OBST UNO GEHOSE 
FRUIT AND VEGETABLES 
FRUITS ET LEGUMES 
ORTO FRUTTICOLI 
GRDENTE EN VRUCHTEN 
0/100 KG 01/01 10/06 01/'117 16/0'1 16/09 25/10 
1988 1988 1988 1988 1988 1968 
NO. RiDLDIENT 87/3871 88/1606 88/1814 88/2121 88/2845 88/3275 
RESTITUTIONER - FRUGT OG GRi!NSAGER ERSTATTUNGEN- OBST UND GEMi.iSE 
REFUNDS-FRUIT AND VEGETABLES RESTITUCIONES-FRUTAS Y HORTALIZAS 
RESTITUTIONS FRUITS ET LEGUMES RESTITUZIONI-ORTOFRUTTICOLI 
RESTITUTIES-GROENTE EN FRUIT RESTITUCOES FRUTAS E PROOUTOS HORTICOLAS 
EnIITPCMIEI-Om>POKHTIEYT I KA 
C.E. 
0702 00 10 100 
SUEDE 0,81 0,81 0,81 
PAYS TIB8S 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 
0702 00 10 900 - - - - - -
0702 00 90 100 
SUEDE 0,81 0,81 0,81 
PAYS TIBBS 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 
0702 00 90 900 - - - - - -
0802 12 90 000 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 
0802 21 00 000 7 ,:50 7,50 7,50 11,30 11,30 11,30 
0602 22 00 000 14,51 14,51 14,51 21,80 21,80 21,80 
0802 31 00 000 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 
0805 10 11100 
PAYS DK L'EST BT YOOOOSLAVIE 8,00 8,00 8,00 
AOTRES PAYS TIJ!R? 5,52 5,32 5,52 
0805 10 11 :500 
PAYS DK L'EST ET YOOOOSLAVIE 14,50 14,50 14,50 
AOTRIS PAYS TIBBS 9,67 9,67 9,67 
0805 10 11 900 - - -
08IMS 10 Hi 100 
PAYS DB L1EST ET YotlJOBLAVIE 17,00 17,00 17,00 
AU'Jm3 PAYS TIBBS 12,00 12,00 12,00 
0805 10 15 300 
PAYS DE L1E3'1' ET YOIE03LAVIE 14,50 14,50 14,50 
AD'l'Rm PAYS TIBBS 9,67 9,67 9,67 
0805 10 15 900 - - -
0805 10 19 100 
PAYS DE L'EST ET YOOOOSLAVIE 8,00 8,00 8,00 
AUTB!S PAYS TIBBS 5,52 5,32 5,52 
0805 10 19 300 
PAYS DE L'EST ET YOOOOSLAVO: 14,50 14,50 14,50 
Atn'RES PAYS TIJ!8S 9,67 9,67 9,67 
0605 10 19 900 
-
- -
0805 10 21100 
PAYS DE 1 1:m'l' ET YOOOOSLAVIE 8,00 8,00 8,00 
AU'.l'lUS PAYS TIERS 5,32 !l,32 
0805 10 21 300 
PAYS DE L'Em' ET YOOOCELAVIE 14,50 14,50 14,50 
AU'l'Rm PAYS n:ms 9,67 9,67 9,67 
0805 10 21 900 - - -
0800 10 25 100 
PAYS DK L'EST ET YOOOOSLAVIE 17,00 17,00 17,00 
ADTRES PAYS TIERS 12,00 12,00 12,00 
0605 10 25 300 
PAYS DE 1 1E3'1' BT YOOOOSLAVIE 14,50 14,50 14,50 
AU'l'ImJ PAYS TIJ!8S 9,67 9,67 9,67 
96 
.. 
• 
Prn/180 KG 01/01 
1988 
10/06 
1988 
01/'111 
1988 
16/'111 
1988 
16/09 
1986 
25/10 
1988 
fn/3871 88/1686 88/1814 88/2121 88/.2845 68/3275 
RESTITUTIONER - FRUGT OG GRIINSAGER 
Rf.FUNDS-FRUIT ANO VEGETABLES 
RESTITUTIONS FRUITS ET LEGUMES 
RESTITUTIES-GROENTE EN FRUIT 
EnIITPO.H-OnllPOKHnEYTIKA 
C.E. 
0805 10 25 900 
0805 10 29 180 
PAYS m: L'.mT Er YOOOOSLAVIE 
AU'l'lm; PAYS TIIa3 
0805 10 29 300 
PAYS m: L'EST ET YOWOSLAVIE 
AD'l'RIB PAYS TIBRS 
0805 10 29 900 
0805 10 31100 
PAYS DE 1':EST ET YomcJSLAVIE 
AIJTBES PAYS TUBS 
0805 10 31 sa0 
PAYS DB L'EB'l' IT YOOOOSLAVD 
AIJTBES PAYS TIBBS 
0605 10 31 900 
0805 10 35 100 
PAYS m: 11.mT ET YOOOOOLAVIE 
AU'l'HES PAYS TIBBS 
0805 10 35 300 
PAYS DE L'EST ET YCUlOSLAVIE 
AIJTBES PAYS TUBS 
0805 10 35 980 
0805 10 39 100 
PAYS DB 1 1.mT B't YOOOOSLAVIE 
AIJTBES PAYS TIES 
0805 10 39 300 
PAYS m: L'IET RT YOOOOSLAVIE 
AtJ'l'Rm PAYS TII!JIB 
0805 10 39 900 
0805 10 41100 
PAYS m: L'EST ET YOOOOSLAVIE 
ACJ'l'Im, PAYS TIE8S 
0805 10 41 300 
PAYS DE L'ES'l' ET YOOOOSLAVIE 
AIJTBES PAYS TIBRS 
0805 10 41 900 
0805 10 45 100 
PAYS DE L'ES'I' B'l' YOUGOSLAYIB 
AUTRJ!S PAYS TIERS 
0805 10 45 300 
PAYS DE L'EST BT YOOOOSLAVII 
AUTRIS PAYS Tims 
0805 10 45 900 
0805 10 49 100 
PAYS DE L'EST RT YOlEOSLAVIE 
ADTRES PAYS TIBRS 
8,00 
5,32 
14,50 
9,67 
8,00 
14,!51 
9,67 
17,00 
12,00 
14,50 
9,67 
8,00 
5,32 
14,50 
9,67 
8,00 
5,32 
14,50 
9,67 
17,00 
12,00 
14,50 
9,67 
8,00 
5,32 
8,00 
5,32 
14,50 
9,87 
8,00 
5,3,2 
14,!51 
9,67 
14,50 
9,67 
8,00 
5,3,2 
14,50 
9,67 
8,00 
5,32 
14,50 
9,67 
17,00 
12,00 
14,50 
9,67 
8,00 
5,32 
ERSTATTUNGEN- OBST UNO GEMUSE 
RESTITUCIONES-FRUTAS Y HORTALIZAS 
RESTITUZIONI-ORTOFRUTTICOLI 
RESTITUCOES FRUTAS E PROOUTOS HORTICOLAS 
97 
8,00 
5,32 
14,50 
9,67 
8,00 
5,32 
14,:Je 
9,67 
17,00 
12,ee 
14,50 
9,67 
8,00 
5,32 
14,50 
9,67 
8,00 
5,32 
14,50 
9,67 
8,00 
5,32 
l'RLFRJ.RSNlJ01 
------- ···-----~-----~---------------
l'RLFRLRSBF 
Dm/100 KG 01/01 10/06 01/0'1 16/0'1 16/09 25/10 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 
NO. RiliLllmff 87/3871 88/1606 88/1814 88/2121 88/284:5 88/3275 
RESTITUTIONER - FRUGT OG GRBNSAGER ERSTATTUNGEN- OBST UNO GE.MUSE 
REFUNDS-FRUIT ANO VE GET ABLES RESTITUCIONES-FRUTAS 't HORTALIZAS 
RESTITUTIONS FRUITS ET LEGUMES RESTITUZIONI-ORTOFRUTTICOLI 
RESTITUTIES-GROENTE EN FRUIT RESTITUCOES FRUTAS E PROOUTOS HORTICOLAS 
EnI IT PO.EI-OnQPOKHTIEYT I KA 
C.:I. , .. .. 
0805 10 49 300 
PAYS DE L'im' ET YOOOOSLAVIE 14,50 14,50 14,50 
At1l'Rl!S PAYS TUES 9,67 9,67 9,67 
0805 10 49 900 - - -
0805 20 50 100 7,25 
- - - -
7,25 
0805 20 50 900 - - - - - -
081115 30 10 100 
PAYS DK 1 1:ra"I' ET YOOOOSLAVIE 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
A~ PAYS TIB 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
0805 30 10 900 - - - - - -
0806 10 11100 10,50 4,84 4,84 4,84 4,84 10,50 
0806 10 11 300 10,50 4,84 4,84 4,84 4,84 10,50 
0806 10 11 900 - - - - - -
0806 10 15 100 10,50 4,84 4,84 4,84 4,84 10,50 
0806 10 15 300 10,50 4,84 4,84 4,84 4,84 10,50 
0806 10 15 900 
- -
- - - -
0806 10 19 100 10,50 4,84 4,84 4,84 4,84 10,50 
08IZl6 10 19 300 10,50 4,84 4,84 4,84 4,84 10,50 
0806 10 19 900 
- - - - - -
0808 10 91100 - - - - - -
0608 10 91 910 
'l'UAILANDI 14,00 14,00 
INOONmII 14,00 14,00 
MALAYSIE 14,00 14,00 
SINGAPOUR 14,00 14,00 
TAI-WAN 14,00 14,00 
11>NG KONG 14,00 14,00 
ZONE 1 12,00 12,00 12,00 12,00 14,00 14,00 
mNE 3 4,00 4,00 4,00 4,00 4,50 4,50 
0608 10 91 990 -
-
- - - -
0808 10 93 100 - - - - - -
0808 10 93 910 
THAILAHDE 14,00 14,00 
IN1X1Hmll 14,00 14,00 
MALAYSIE 14,00 14,00 
SINGAPOOR 14,00 14,00 
TAI-WAN 14,00 14,00 
HONG KONG 14,00 14,00 
mNE 1 12,00 12,00 12,00 12,00 14,00 14,00 
ZONE 3 4,00 4,00 4,00 4~00 4,50 4,50 
. 
0808 10 93 990 - - - - - -
0608 10 99 100 - - - - - -
0808 10 99 910 
TBAILANDE 1',00 14,00 
INOONESIE 14,00 14,00 
98 
• 
llm/100 KG 01/01 
1988 
10/06 
1988 
01/07 
1988 
16/"1 
1968 
16/09 
1968 
25/10 
1988 
87/387188/160688/1814 88/2121. 88/2845 88/3275 
RESTITUTIDNER - fRUCiT DG CiRIIINSAGER 
REfUNDS-FRUIT AND VEGETABLES 
RESTITUTIONS FRUITS ET LEGUMES 
RESTITUTIES-GRDENTE EN FRUIT 
ERIITPD•EI-DnflPOKHTIEYTIKA 
C.E. 
0808 18 99 910 
IIALAYSIE 
SINGAtOOR 
TAI-WAN 
HONG KCIIG 
DI 1 
.mta: 3 
0808 10 99 990 
0809 30 00 110 
TOUS PAYS SAUF SUISSE+ AU'l'R 
0809 30 00 190 
0809 30 00 900 
12,00 
4,00 
-
-
-
12,00 12,00 
4,00 4,00 
- -
5,00 5,00 
- -
- -
ERSTATTUNGEN- OBST UNO GEM0SE 
RESTITUCIONES-FRUTAS Y HORTALIZAS 
RESTITUZIDNI-ORTDFRUTTICOLI 
RESTITUCOES FRUTAS E PRODUTDS HORTICOLAS 
14,00 14,00 
14,00 14,00 
14,00 14,00 
14,00 14,00 
12,00 14,00 14,00 
4,00 4,50 4,:;0 
- - -
5,00 5,00 
-
- - -
- - -
99 
l'RIJ'RLRSB1 
1'RLFRLRSJBW 
El/100 KG 
J 1 M A M J J A s 0 N D 
RESTITUTIONER - FRUGT OG GRl!INSAGER ERSTATTUNGEN- OBST UNO GEMUSE 
REFUNDS-FRUIT ANO VEGETABLES RESTITUCIONES-FRUTAS Y HORTALIZAS 
RESTITUTIONS FRUITS ET LEGUMES REST I TUZ IONI-ORTOFRUTTICOL I 
RESTITUTIES-GROENTE EN FRUIT RESTITUCOES FRUTAS E PRODUTOS HORTICOLAS 
EnU:TPotEI-onoPOKHnEYTJ KA 1968 
C.I. 
0702 00 10 100 
SUEDE 0,81 0,61 0,61 
PAYS TimS 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4.50 4,50 
0702 00 10 900 - - - - - - - - - - - -
0702 00 90 100 
SUEDE 0,61 0,61 0,61 
PAYS TIERS 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 
0702 80 90 900 - - - - - - - - - - - -
0882 12 90 000 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 
081112 21 80 000 7,60 7,60 7,50 7,50 7,50 7,50 9,46 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 
0802 22 00 000 14,51 14,51 14,51 14,51 14,51 14,51 18,27 21.,80 21,80 21,80 21,80 21,80 
0802 3100 000 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 
060!> 10 11 100 
PAYS DB L'l!3'1' ET YOOOOBLAVIE 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 6,00 8,00 8,00 
ADTR!S PAYS TIBBS 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 fi,32 5,32 t,,32 
0805 10 11 300 
PAYS DE L'l!3'1' ET YOOOOSLAVIE 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 
AIJ'l'Rm PAYS TIBBS 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,61 9,67 
~ 10 11 900 
-
- - - - - -
- -
0805 10 15 100 
PAYS DE L'BST In.' YotGELAVII 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 
Ail'l'RES PAYS TIERS 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
0805 10 15 300 
PAYS DE L'l!m' KT YOWOSLAVIE 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 
AlJTRES PAYS TIBBS 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 
8815 19 15 900 
- - - -
- - - - -
0805 10 19 100 
PAYS DE L'ml' ET YOlllOSLAVIE 8,00 8,00 8,00 8,00 6,00 8,00 8,00 8,00 6,00 
AUTIUE PAYS TI:ms 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 
0Be5 10 19 :580 
PAYS m: L'!m' ET YOOOOSLAVIE 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 
AD'l'Rl3 PAYS TI& 9,61 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 
0805 10 19 900 
-
-
- -
- - -
- -
0805 10 21100 
PAYS DE L'ml' ET YOOOOSLAVIE 8,00 8,00 6,00 8,00 6,00 8,00 8,00 6,00 8,00 
All'JmS PAYS TIERS 5,32 5,32 5,32 5,32 
0805 10 21 300 
PAYS DE L'Em' KT YOOOOSLAVIE 14,50 14.50 14,50 14.50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 
A11'l'RIS PAYS TIERS 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,6'7 9,67 9,67 9,67 
0805 10 21 900 -
-
- -
-
-
- - -
0805 10 25 100 
PAYS DE L'!m' ET YCJW<l3LAVIE 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 
Af1mlS PAYS TIBBS 12,00 12,00 12.00 12.00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
0605 10 25 300 
PAYS DE L'Em' ET YOWOSLAVIE 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 
AU'l'RES PAYS TIE8S 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 
100 
JRLFRLRSIIJBII 
.. 
lE0/100 KG 
J 1 M A M J J A s 0 N D 
RESTITUTIONER - FRUGT 0G GRl!INSAGER ERSTATTUNGEN- OBST UND GEMOSE 
REf'UNOS-f'RUIT AND VEGETABLES RESTITUCIDNES-f'RUTAS Y HORTALIZAS 
RESTITUTIONS fRUITS ET LEGUMES REST J TUZ lONI-ORTOf RUTTICDLJ 
RESTITUTIES•GRDENTE EN f'RUIT RESTITUCOES f'RUTAS E PRIJDUTOS HORTICOLAS 
EnIITPO.EI-OmlPOKHTIEYTIKA 1988 
C.E. 
0805 10 25 900 
- -
- - - - - - -
0605 10 29 100 
PAYS DK L'ml' KT YOOOOSLAVD 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 6,00 8,00 8,00 8,00 
AO'lmS PAYS TI& 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 
0805 10 29 300 
PAYS DB L'EST BT Y<UJOSLAVII 14,ae 14,50 14,58 14,50 14,50 14,50 1.f.,DI H,DI H,50 
AtJTm!E PAYS TIERS 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,6'7 9,67 
0805 10 29 900 -
-
- -
-
- -
- -
eeen 10 31100 
PAYS DE L'EST BT YOlDJSLAVIE 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
AD'lml, PAYS TUBS 5,32 5,32 5,32 5,32 
0605 10 31 :500 
PAYS DE L'ES'I' BT YOlDJSLAVIE 14,50 14,50 14,50 14,.50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 
AUTRn, PAYS TllBS 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 
0812115 18 31 900 - -
-
- - - - - -
0605 10 35 100 
PAYS DE L'ES'l' BT YOOOOSLAVII 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 1'7,00 17,00 
AIJ'ffll!S PAYS TIIRS 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
0805 10 35 300 
PAYS DI L':m'l' KT Y00006LAVIE 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 
AUTRES PAYS TI1mS 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,6'7 9,67 
0805 10 30 900 - - - - - - - - -
0805 10 39 100 
PAYS DE L'EST BT YOlDJSLAVIE 6,00 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
AUTRIS PAYS TIIRS 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 D,32 5,32 
0805 10 39 300 
PAYS DB L'ES'l' .l'l' YOtlKlSLAVIB 14,50 1",50 14,50 14,50 14,50 14,58 14,50 14,50 14,58 
AOTRES PAYS TllRS 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,87 
0805 10 39 900 - - - - - - - - -
0805 10 41100 
PAYS DK L'm'l' BT YOlDJSLAVIE 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
Al1.l'RBS PAYS TIIRS 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 
0805 18 41 300 
PAYS DE L'U'l' KT Y<XllOOLAVIE 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,58 14,50 14,50 14,50 
AOTRES PAYS TIERS 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,6'1 9,67 9,67 9,67 
0805 10 41 900 
-
-
-
- - - - - -
~ 10 45 100 
PAYS DE L'mT BT Y00003LAVIE 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,08 17,00 17,00 17,00 
ACJ'J.'RBS PAYS TIBBS 12,00 12,00 12.00 12,00 12,00 12,08 12,00 12,00 12,00 
0805 10 45 300 
PAYS DR L1EST BT YotJJCELAVIE 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,58 14,50 14,50 14,50 
Al1l'Rm PAYS TIIim 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,6'1 9,67 9,67 9,67 
... 
0805 10 45 980 
- - - - - -
- -
-
0605 10 49 100 
PAYS DE L':m'l' gr !OlJXlSLAVII 8,08 8,00 8,0111 8,80 8,00 8,08 8,00 8,09 8,00 
AlJTRES PAYS TIR 5,32 5,32 5,32 5,32 !5,32 5,32 !5,32 5,32 !5,32 
0805 10 49 300 
PAYS DK L'ES'I' BT YOOOOSLAVIE 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 
AUTRES PAYS TIERS 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 
101 
1'RLFRLRS1Jb0M 
JDJ/100 KG 
J r M A M J J A s 0 N D 
RESTITUTIONER - FRUGT OG GRIIINSAGER ERSTATTUNGEN- OBST UNO GEMOSE 
REFUNDS-FRUIT ANO VEGETABLES RESTITUCIONES-FRUTAS Y HORTALIZAS 
RESTITUTIONS FRUITS FT LEGUMES RESTITUZIONI-ORTOFRUTTICOLI 
RESTITUTIES-GROENTE EN FRUIT RESTITUCOES fRUTAS E PROOUTOS HORT I COLAS 
ERIITPOtEI-OOQPOKHOEYT I KA 1988 
C.E. 
0805 10 49 900 - - - - - - - - -
0805 20 50 100 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 - - - 1,64- 7,25 7,25 
0805 20 50 900 - - - - - - - - - - - -
0805 30 10 100 
PAYS DI L'ES'l' B'r YotlJOSLAVIE US,00 l!S,00 U,,00 1!S,00 !!S,00 15,00 l!S,00 10,00 !!S,00 Ul,00 10,00 l!S,00 
Am'RES PAYS TIBBS 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,90 
0805 30 10 900 - - - - - - - - - - - -
0606 10 11100 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 6,54 4,64- 4,64- 4,64- 6,12 10,50 10,50 
0806 10 11 300 10,60 10,50 10;50 10,60 10,50 6,54 4,84 4,84 4,84 6,12 10,50 10,50 
0606 10 11 900 - - - - - - - - - - - -
0606 10 15 100 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 6,54 4,84 4,64- 4,84 6,12 10,50 10,50 
0606 10 15 300 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 6,54 4,64- 4,84 4,84 6,12 10,50 10,50 
0806 10 15 900 - - - - - - - - - - - -
as 10 19 100 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 6,54 4,84 4,64- 4,84 6,12 10,50 10,50 
0806 10 19 300 u,,50 10,50 10,50 10,50 10,50 6,54 4,84 4,84 4,84 6,12 10,50 10,50 
0606 10 19 900 - - - - - - - - - - - -
0808 10 91100 
-
- -
- - -
- -
- - -
-
0808 10 91 910 
'l'HAILANDE 14,00 14,00 14,00 14,00 
INIXlNJ!SIE 14,00 14,00 14,00 14,00 
MALAYSIE 14,00 14,00 14,00 14,00 
SINGAPOUR 14,00 14,00 14,00 14,00 
TAI-WAN 14,00 14,00 14,00 14,00 
HONG K<»IG 14,00 14,00 14,00 14,00 
ZONE 1 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 13,00 14,00 14,00 14,00 
mNE 3 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,25 4,50 4,50 4,50 
0808 10 91 990 - - - - - - - - - - - -
0808 10 93 100 - - - - - - - - - - - -
0808 10 93 910 
THAILANDK 14,00 U,00 14,00 14,00 
IN1Xlm3IE 14,00 14,00 14,00 14,00 
MALAYSIE 14,00 14,00 14,00 14,00 
SINGAPOUR 14,00 14,00 14,00 14,00 
TAI-WAN 14,00 14,00 14,00 14,00 
HONG KONG 14,00 14,00 14,00 14,00 
ZONE 1 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 13,00 14.,00 14,00 14,00 
ZONE 3 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,25 4,50 4,50 4,50 
0806 10 93 990 - - - - - - - - - - - -
0808 10 99 100 
-
-
-
- - - - - - -
- -
0808 10 99 910 
TBAILANDI 14,00 14,00 14,00 14,00 
INOONESIE 14,00 14,00 14,00 14,00 
MALAYSII 14,00 14,00 14,00 14,00 
SINOAPOUR 14,00 14,00 14,00 14,00 
TAI-WAN 14,00 14,00 14,00 14,00 
ID«J KONG 14,00 14,00 14,00 14,00 
ZONE 1 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 13,00 14,00 14,00 14,00 
ZONE 3 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,25 4,50 4,50 4,50 
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FRIJ'RLRSmBM 
JE0/100 KG 
J j' M A M J J A s 0 N D 
RESTITUTIONER - FRUGT 0G GRBNSAGER ERSTATTUHGEN- OBST UNO GEM0SE 
REFUNDS-FRUIT ANO VEGETABLES RESTITUCIDNES-FRUTAS Y HORTALIZAS 
RESTITUTIONS rRUITS ET LEGUMES REST 1 TUZIONI-ORTOFRUT T ICOLI 
RESTITUTIES-GROENTE EN FRUIT RESTITUCOES FRUTAS E PROOUTOS HORTICOLAS 
ERIITPIMIEI-ORQPOKHRE YT I KA 1988 
C.E. 
.. 000810 99 990 
-
- -
- -
- - - - - -
-
0809 30 00 110 
'l'OUS PAYS SAUF SUISSE+ Al1l'R 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 - -
0809 30 00 190 - - - - - - - - - - - -
1819 :,e • 9N 
- - - - - - - - - - - -
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OLIE FROE 
DEL SA ATEN 
OIL SEEDS 
GRAINES OLEAGINEUSES 
SEHI DLEAGINDSI 
DLIEHDUDENDE GRANEN 
HUIOLURS»iJ0F 
MN /1f/JIIJ KG 01/01 08/01 15/01 01/02 01/03 01/04 01/05 19/05 01/06 08/06 14/06 18/06 
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1968 1988 1988 1988 1968 1988 
NO. RmLIIIDIT Wl/4038 88/0037 88/0099 88/0264 00/0000 88/0862 88/1170 88/1358 88/1005 66/1585 00/0000 88/1722 
RESTITUTIONER - OLIEHOLOIGE rRI EASTATTUNGEN- tiLSAATEN 
RErUNDS-OIL SEEDS RES TI TUCI DNES-SE:MI LLAS OLEOAGI NO SAS 
RESTITUTIONS GRAINES OLEAGINEUSES REST1TUZI0NI-SEMI OLEOSI 
RESTITUTIES-OLIEHOUOENOE ZADEN RESTITUCOES SEMENTES OLEAGINOSAS 
EnIIJPO.EI-EAAID4EII InOPOI 
1• ee 90 eee 
IWIIARK 
Ilm/100 KG 186,12 176,29 171,83 180,69 186,87 198,41 21111,27 193,66 189,41 158,16 140,30 131,37 
DllJTSCHLAHD m 
111 /Ule KG 52,68 50,13 48,97 51,31 52,96 56,00 56,35 54,67 53,71 45,60 40,97 58,65 
KLLAS 
1RV1f/JIIJ KG 1843,?5 1642,75 1503,63 1666,31 1773,40 1968,06 2131,58 1851,55 1758,21 1104,81 731,44 544,76 
KSPANA 
Pl'A/100 KG 5250,64 3078,40 2963,96 3120,77 3264,65 3467,26 3659,40 3427,91 3350,74 2810,58 2501,92 2347,59 
fRANCE 
ff /1NIG 155,06 146,42 142,50 100,20 155,55 165,61 173,31 161,53 157,60 130,12 114,42 106,57 
IRELAND 
IRI/lf/JIIJ KG 17,232 16,271 15,834 16,691 17,2.85 18,40:J 19,262 17,951 17,514 14,455 12,7'/f'I 11,634 
ITALIA 
LIT/188 Im 32765 3089'7 301MB 31706 32855 3'571 36245 336'58 32795 P.6757 23307 21582 
N'IDIRI-AND 
Kl'IJ180 KG 58,37 55,47 54,15 56,80 58,66 62,11 64,76 60,80 59,48 50,25 44,97 42,3' 
PORTOOAL 
ISC/180 KG 4175,64 3966.58 3871,55 4054,33 4180,09 4419,89 4602,67 4317,58 4222,56 3557,36 3177,25 2987,19 
UNITED KDIJDJI 
UKL/180 KG 12,049 11,191 10,800 11,532 12,029 13,~ 14,405 13,297 12,927 10,116 6,618 7,866 
UIBIJB[.IIJ 
BJR/180 KG 1034,45 981,33 957,19 1005,39 1039,10 1101.,79 1149,98 18?7,55 1053,41 884,41 787,63 739,55 
El..12.01.. 
C.I. 
lt'IJ/lN KG 21,600 20,580 20,000 21,000 21,700 23,000 24,000 22,500 22,000 18,500 16,500 15,500 
166 
HUIOLURSJ»BF 
11N /180 KG 22/06 23/06 24/06 29/06 01/07 06/07 01/06 01/09 01/10 01/U 01/12 
1988 1966 1966 1966 1966 1966 1968 1966 1966 1966 1966 
II). RlillLIIIIN'l' 88/1749 88/1766 88/1773 88/18M 88/1896 88/1989 88/2375 88/2'716 88/:511138 88/3395 88/37'!/J 
RESTITUTIONER - OLIEHOLOIGE FRI ERSTATTUNGEN- OLSAATEN 
REFUNDS-OIL SEEDS RESTITUCIDNES-SEHILLAS DLEOAGINOSAS 
RESTITUTIONS CRAINES OLEAGINEUSES RESTITUZ IONI-SEHI DLEDSI 
RESTITUTIES-OLIEHOUDENDE ZADEH RESTITUCOES SEHENTES OLEAG[NOSAS 
tnIITPO.EI-EAAIDAEII InOPOI 
• 12015 00 90 080 
IWIIARK 
llm/180 KG 125,12 99,22 95,65 73,32 36,09 17,55 36,09 82,74 127,22 145,02 144,97 
1 Jm:J'l'9(J:[LAN BR 
111 /1f/JI/J KG 37,03 :50,31 29,38 23,59 12,45 7,07 12,45 24,16 35,89 48,5? 40,58 
K[J.AS 
mA/1M KG 414,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 441,47 1303,50 1628,B!S 1555,19 
ISPANA 
Pl'A/180 KG 2239,56 1792,00 1730,27 1314,44 819,98 465,02 819,98 1637,64 2336,90 2680,30 2715,97 
1'8ANCl 
ff /180 KG 101,07 78,38 75,16 55,53 25,17 7,11 25,17 64,43 103,32 118,90 118,'18 
IRIIAHD 
IRL/180 KG 11,222 8,687 8,338 6,153 2,776 0,766 2,776 ?,145 11,473 13,20'7 13,194 
ITALIA 
LIT/180 KO 20374 15372 14682 10369 3824 0 3824 12450 20950 24,Mg 24318 
NDBKiaAND 
Hl'L/110 KG 40,49 32,8' 31,79 25,19 14,39 8,39 13,53 26,72 39,92 45,20 45,20 
POR'lmAL 
ISC/180 KC 28M,15 2302,99 2226,97 1751,83 1792,36 585,89 1053,02 2001,87 3086,01 3980,Sli 3937,88 
UNIT.ID IIlEIXII 
UKU180 KG '1,344 5,172 4,872 2,999 0,.261 0,000 0,705 4,357 7,960 9,48"1 9,382 
UKBl/BLJI) 
BJR/188 KG 705,75 565,71 546,40 425,68 253,15 122,09 253,15 474,58 715,80 812,30 812,23 
C.I. 
llt:IJ/180 KG 14,81110 11,900 11,500 9,000 5,000 2,700 5,000 10,000 15,Ne 17,880 17,800 
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